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DIB£C€I0I í AOMlNISTBACIOHí 
Zuhsta esquina á Neptxmi l i laos 0»b», 
H A B A N A . 
HftbAiifti, 
Prec io i de m c r i t i c i á i . L ^ 
S 12 meses.. 921.20 oca 6 l d „ 11.00 „ 8 I d ™ 6.00 „ 
Í 12 meses M $15.00 ptf! 6 i d ™ 8.00 N 3 I d ™ 4.00 | | 
12 meses— 914.00 pt* 
I d ™ 7.09 „1 
I d ™ 8,75 ,,3 
De anoclie. 
M a d r i d enero 24. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
En el Consejo do Ministros qne ha pre-
sidido hoy 8. M. la Beina Segante ha 
hecho el Presidente del Consejo el acos-
tumbrado dissurso de política exterior é 
interior, fijándose prinolpalmente, al ha-
blar de los asuntos interiores, en las huel-
gas parciales que ezlsten en algunos 
puntos, principalmente en (Jijón y á las 
cuales, según el general Azcárraga, ha 
dado la prensa más proporciones de las 
que en realidad tienen. 
Añadió el Presidente del Consejo que 
con motivo de la huelga de Grijón, habían 
celebrado una importante conferencia, 
por tetégrafo, el ministro de la Goberna-
ción, Sr. ligarte, y el gobernador civil 
de Oviedo, á consecuencia de la cual se 
han tomado las medidas de precaución 
para que los huelguistas no ejerzan pre-
sión sobre los que no han abandonado el 
trabajo. 
D I M I S I O N . 
S. M. la Reina Regente ha ñrmado un 
Real Dscreto admitiendo la dimisión del 
capitán general de Aragón, general Qa-
mir. 
l a t a dimisión reconoce por causa, real-
mente» motivos de salud. 
N O M B B A M I B N T O . 
Para cubrir la vacante que deja el ge-
neral Oamir ha sido nombrado el Tenien-
te General D. Manuel de la Cerda y Gó-
mez de Pedroso. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado en 
la Bolsa á 3118. 
T O B E A O O N S T I T Ü T I O N A L 
S O V E R E I G N 
L o n d o n , J an . 2 4 t h . — B d w a r d V I I , 
E n g l a a d , yesterday said t h a t he is 
f a l l y de te rmined to be a C o n s t í t a t i o D a l 
Sovereiga i n the s t r í c t e s t sense o í the 
w o r d . 
I R I S H N A T I O N A L I S T S 
W E R B N O T T H B R B 
London , Jan . 24th.-—The Trish Na-
t ional is ta were abaent yes terday after-
noon wheo the new K i n g o f B a g l a n d 
was sworn i n i n t o Office, a t the B r i t -
i sh Honse o f Commons. 
O O N F B R B N O B C O M M I T T B B 
A G R B E D O N A R T I L L B R Y 
C O R P S O R G A N I Z A T I O N . 
W a s h i n g t o n , D.O. , J a n . 2 4 t h . — T h e 
Conference Commit tee on the proposed 
A r m y B i l l Reorganiza t lon has agreed 
on the A r t i l l e r y Corpa o rgan iza t ion . 
G R B A T C O N O O Ü R S B 
W I T N B S S B Ü . 
L o n d o n , B n g l a n d , Jan . 2 4 t h . — M a n y 
notable persona and a grea t oonoarse 
have witneaaed the prooloolamat ion o f 
the new K i n g of B n g l a n d aooord ing 
to the anoient fo rm and k e p t np W l t h 
impoaing eeremony a t b o t h St . Jamea 
and a t the O í d C i t y where in he waa 
thr ioe proola imed a m i d the blarea o f 
t h e t rnmpeta . 
B r i t l a h Troops i n granel tenue, l i n e d 
b o t h sides of the rea te and H e r a l d s 
were a t the head of the prooesaioff. 
S H B E B M A I N S O F T H B 
L A T E Q Ü E B N V I C T O R I A 
L o n d o n , J a n . 24th .—The body o f 
the la te Qaeen V i c t o r i a o f B n g l a n d 
w i l l leave Oaborne Ralaoe on the F i r a t 
day o f F e b r n a r y . 
T h e ooffln w i l l be mado o f B n g l i a h 
O a k l ined w i t h aa t iu . 
L I B Ü T B N A N T S T E E L 
T R Ü B T O H I 8 Ñ A M E 
M a n i l a , J a n . 24 th . — L i e n t e n a n t 
Steel w i t g ten men o f the 4 3 r d . U . S. V . 
and aeven Na t ives have t o n g h t a la rga 
body oí ñ l i p inoa i n arma a t Tonagna , 
I s l a n d of Le i t e , on the n i n t h and have 
k i l l e d over one h n n d r e d o f t h e m . 
One A m e r i o a n waa k i l l e d . 
Sres. Percas, Alonso j C? 
Sres. Anselmo López y C? 
Sres. L . M. Rnlz y C * 
Sres. Laoiano Ruis y C? 
Sres. P. Gamba y C * 
Sres. Qaesada, Pérez y U? 
Sres. Balcells y C? 
Sres. i:olom y C ? . 










T O T A L $ 65.38 16.75 
E X I S T E N C I A de asilados perteneoientes á esta 
Casa de Beneflcencia el día 81 de Dobre. del 
uño 1900, en cuyo mes ejercía la diputación 




V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obreros 
Párvulos 
L a c t a n c i a . . . . . . 
Mendigos 
Mendigas 
Niñas y mendigas en Hospitales. 
Niños y niñas oou l i cenc ia . . . . . . . 
7 ma 


















Habana Dbre. 81 de 1900.-^El Director, Doctor 
8 cebez Agramóme. 
Sección Mercautíl. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A a o c l ^ a 
Nueva York , enero 24 ' 
W a a h i n g t o n , enero 24. 
L A C O M I S I O N M I X T A 
La comisión mixta nombrada para 
ponerse de acuerdo raspeóte al proyeoto i 
de ley reorganizando el ejército, ha lle-
gado á un acuerdo respecto á la organi-
zación del cuerpo de artillería' 
Londres , enero 2á . 
L A P R O O L A M A O I O N 
Machas personas notables y una mu- Ct03S'Á 94-5t8' 
chedumbre inmensa han presenciado la 
proclamación del nuevo Eey de Inglaterra, 
cuyo acto se ha veriñoado siguiendo el 
ritual que prescribe la antigua tradición 
y que despliega imponentes ceremonias-
Si acto se verificó en el Falaoio de Saint 
James primero y más tarde en la antigua 
Ciudad, donde se publicó la proclama por 
tres veces al son de las trompetas. 
Tropas inglesas con sus brillantes uni-
formes de gran gala estaban tendidas en 
toda la carrera que debía seguir la regia 
comitiva que iba precedida por los he-
raldos, colocados á la cabeza del cortejo 
real* 
Londres , enero 24. 
L O S R E S T O S M O R T A L E S 
Los restos mortales de la que fué en 
vida Victoria Reina de Inglaterra saldrán 
del Palacio Eeal de Osborne el día 1-° de 
febrero. 
El féretro se construirá de roble inglés 
forrado de raso. 
\ M a n i l a , enero 24. 
P O R N U E S T R A P A R T E 
El teniente Steel al frente de nueve 
soldados pertenecientes al regimiento nú-
mero 43 y siete indígenas, pelearon con-
tra una fuerza numerosa de filipinos el 
día 9 en Tonagua, isla de Leite, hacien-
do más de cien muertos á los rebeldes. 
Las fuerzas de los Estados Unidos solo 
tuvieron un muerto. 
MlTEDSTiTES 
ASSOCIATED PEES3 SERVICE. 
N e w Y o r k , J anna ry 24í;li. 
P O P E O E L B B R A T E D 
M A S S F O R H I S 
D E A D F R I B N D . 
Borne, I t a l y , J a n . 246b.—The Popa 
has celebrated a solemn m a m fov the 
soul of the ia te Qaeen F i o t o r i a o f 
Bagland, hia o í d F r i e n d . 
C H I N E S E P I R A T E S E X B O Ü T E D . 
Shanghai, Ohina, J a n . 2 4 t h . — E l e -
ven Ohioese Piratea w h i o h have beea 
oaptored by I t a l i a n a have been exa-
cnted. 
T O R B M A I N S T R I O T L Y N E U T R A L 
Wash ing ton , D . O., Jan . 24 th .—The 
U n i t e d States Government pnrposes 
to remain s t r i o t l y neu t r a l r e g a r d i n g 
the dispnte anent the asphal t ooncea-
aiona i n Venezuela and w i l l no t threa-
ten i n any way t h a t Sou th A m e r i o a n 
Bepubl io . 
mueva York, Enero 24, 
trea tarde 
Ooutene», á $4.78. 
Descnento papel oometol&l, tiU ^ r . de 
3 1[2 á 4 1 [4 por oianto. 
O&mbloa sobre Londres, 80 djfV., birn-* 
qaaroa, á 4.83.3(4 
Cambio aobro Londres á la vista ¿í 
$4.87.3^ 
Cambio aobra Payí» 60 áíV.> bauíjGiiifOsí, & 
5 francos 18.1 [8. 
Idem sobro Hambargo, 60 á ^ . , feAügiW" 
los <is los S i t ado» Unián*, 
4 par olanto, á l53.1i2. 
Osutrífugaa. n. 10, po!. tííí, itojfcii y fiete 
en plaza á 2.9i l6 . 
Cantrífugaa ea plaaa, á 4.1[4 a, 
Masoabado, en plas^, á 3,3[4 a, 
Agúoar de miel, en plaza, á 3.1[2. 
£1 marcado de azüoar orado, fácil. 
Manteca del Oasüa, ea tatoíJifüíaa, & 
$13.70. 
Harina patant Minnesota, á $1.20. 
LonAres, Enero 24. 
A i r ea r .da remolacha, á entregar m 30 
dlas , á 9 8 .1.Ii2 d . 
Aafioar oeatrífuga, pol. 98, á l i s . 9J. 
ULascabado, á 10 a. 9. 
Oonaolldadoa, & 96.5i8. 
Dasonento, Banco Inglaterra, 4 poe 100. 
Oaaíro por 100 español, á 71 3[8. 
P a r í s , Enero 24. 
Kaafia 3 por olaufio, 102 fraaoo» 5 c é a -
timos. 
M 11 ' ' ' ' " - ^ i il 
O F I C I A L 
Casa de Beneñcenoia y Maternidad 
Selaclón délas limosnas en especies j efeotlvo, 
que se han recibido en esta Casa da Benefl-
cencia y Maternidad en el mes de Dbre. del 
alio 19JO, j altas y bajas do los asilados. 
E N E S P B C I B S . 
£L Sr. Jaez Correccional del 2? distrito Sgnineas 
decomisadas ' 
E l Hr. J . PerpiBán remite una caja de pasas finas 
con 35 libras. 
E l establecimiento «Cuba Cataluña» tina caja ae a-
vellanas, 20 cajas higos media oaja nueces, 20 ca-
jas dátiles. 
Lúa 8rea. Briol y Soler, un naquito de nueces, uno 
idem de avellanas, uno Id. caitañas, 15 cajas tu-
rrón, pifión y avellanas. 
E l Sr. Froilán Argilagos. 4 arrobas pavo. 
Wl Sr. Alejo Caballero, 2 leohones. 
E l 8r. Matías Curmona, 6 callos. 
E l Sr. A. Sotelo, un suco con 8 arrobas de nueces 
y una caja castañas con S arrobas. 
E l Sr. José Cossio, 3 arrobas nueces y avellanas, 2 
enjis turróa G j<>na y 2 najas higo!. 
Los Sres. FertiaudeK .fucqaera y Cp., 6 docenas 
pelotas oolulold; 61(1. aoordíoncltos, 4 Id. piani-
tos, 2 id. oajltas juegos do cocina, 2 Id. id. ferro-
carriles, 12 Id mufiequltas. 
E l Sr. Administrador de Rastros, varios pedazos 
de cerdo decamisados. 
E l Sr. Villa 12 tablones de tea de 3 por 10 de 5 ms-
tros. 
E l Sr. MaMas lofxnzón, varios rervioios de entie-
rro verificados gratis durante el afio. 
E l Sr. Quillot por igual concepto. 
E l Kr. Leandro Lozano, por lo mismo. 
Los Sres. Gutiérrez Saturnino y O y hoy viuda de 
Gutiérrez par el mismo concepto. 
& 8 P B C T 0 D K 1 4 P L A Z A 
Enero 24 de 1901 
AzúOABBS.—Con motivo de no mejorar 
loa mercados consumidores, la demanda se 
mantiene quieta aquí, notándose alguna i n -
decisión en les tenedores, que temen sigan 
declinando los precios. Sólo sabemos ha-
berse vendido la siguiente partida: 
750 sacos contf., pol. 93^94^, de 4,65 á 
4.75 rs arroba, en paradero. 
Cotizamos: 
Centriíngafl, para embarque, Habana, 
pol. 95i9fi, de 4.3^ á 4.80 rs. 
Paula y paradero de 4.7[8 á 5.1 [32. 
Azúcar de miel, pol. 88[89, nominal. 
TABACO.—Sigue la plaza moderamente 
animada y con alguna más firmeza en los 
precios. 
CAMBIOS—Con eacasa solicitud y mayo-
res acopios [de papel, la plaza cont inúa 
sin más variación en las cotizaciones que 
una nueva alza en las por letras sobre 
España . 
Cotizamos: 
Londres, 60 djv 19 á 19 i por 100 P. 
3 d i v 20 á 2 0 i por 110 P. 
Par ís , 3 div 6 á 6 i por 100 P. 
España BT plaza y can-
tidad, 8 div 2 U á 21 por 100 D . 
Hamburgo, 3 d[v 4 i á 4 f por 100 P. 
E. Unidos, 3 d i v . . . . , 9 | á 9 | por 100 P. 
MOMUAS SXTBAHJSBAS. — Se eotlzan 
hoy como sigue: 
Ofo amer icano . . - .« . . a 81 & 9 i poi 100 P 
S ^ n b a e & a . » . . , . . . . . 8^ á 9 i por 100 P 
Plata mejioana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idota ídem, a á t i g a a , . 50 á 51 por 100 V 
Idom araarieana sin a-
mívzo-"*"*»*'——-* 8 í á 9 i por 100 P 
VAX;OBSS.—Algo más animada ha estado 
la Bolea, habiendo vendido lo siguiente: 
250 acciones Banco del Comercio, á 30. 
150 " Gas Hip. Americano, á 20^ 
$2.000 plata, á 791 
$5.000 B. B., á7 .3 [8 . 
Fbro. 3 Joseñta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 31 Anttaógenes Menéndsz, do Batabnnó pa-
ra Cieníuegos, Casilda, Tunas, Júoarc, 
Manzanillo y Cuba. 
Fbro. 24 Josefita; de Batabanó para Cienfncgos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles & las S &» 
la tarde para Sagua y Calbarién, regrosando los lu-
nes.—Se despacha á bordo'—Viuda de Zulueta, 
O U A B I A N A , d« la Habsn» los sábados á las 6 ds 
la tarde para Bío del Medio, IMmas, Arroyos. L a 
Pé y '̂ •na'ilana.—-Ssi despacha & bord" 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Blo Blaoco V San Caretano. 
VAPORES CORREOS 
l i a 
I»XrS3STO B B L A H A B A N A 
Effitradss tr&vmíM 
Pía 21: 
De Baltimoreen 7 días vap. ings. Kiüg Prederick, 
cap. Baker, trip. 26, toas. 2471, con carbón, á 
Dirnbe y Várela. 
Tamplco en 6 días vap. loga. Monntotw^ld, cap. 
Biowo, trip. 2S, tona. 3923, en lastre, & la or-
den, 
P, Oabello en 6 días vap. norg. Uto, cap. Bry-
de, trip. 22, tona. 1,428: con ganado á Luis V. 
P.aoó. 
S&ltdag ele trs¥«8sís 
Dia 24: 
Para Nassau vip, am. Marti raque, cap. Dillon. 
— N. Yoik, vía Matanzas, cap. Delap. 
Cárdenas vap ing. Ardanrose, cap. Smith. 
MOVIMIENTO DE FASAJEB^SS 
L L E G A R O N 
De Génova, Barcelona y escalas, 
E a el vap. esp. C A T A L I N A , 
Bres. D, Malouf—María Malonf—Elias N. Sans-
souff—B. Hanna—Rafael Ledan—P. Saussouff— 
Joan Planas—José Marco—J. Majol—M. Tannls— 
ü. Majal—S. Serkes—A. Acre—Domingo Olive— 
Jaime Castellé—Francisca Malet—Ramón Malet— 
Joaquín Ocharus—Santiago «ana—María Pernan-
dez—Enrique Rios—Horacio Bondevlda—Antonio 
Torres—Rum6n Planas—Pedro Májaraa—Vicente 
Bacán—Juana Capa—Jorge Chapín—Luisa Gori é 
hija—Josefa y María Chapín é hijo—Petras Ma-
lauf í—Malauf f—Franc^oo Belíran — Adelaida 
Martí—Cándido Fernandei—Josqnin Barmona— 
Rosa Sánchez—Joaquín é Ignacio B'mona—Se— 
bastían Sánchez—Dolores Borrego—Rosa Espinosa 
—Federico Salcedo—Franoisco y Enrique Muñoz 
—Joeef* Robain—María Hernández—Podro Pérez 
—Elias Jnsó Gabriel Nioaslo de laRosa—Candela-
ria de la Rosa—Jorge Regalado—Genaro Roldan— 
José R, Chinisa y familia—168 jornaleros y 16 de 
tránsito. 
'&iá£*Ú»8 «Se <D£^I%Í^ 
Dia 24: 
Da Sagua vap. María Luisa, cap. 
con G00 tercios tabaco. 
ürrltlbeasooa, 
Pona. 
A N T E S D E 
ANTOIHOJLOPEZ Y 
S L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n O Y A R V I D B 
Ssl&si para 
KTew T o r k , C á d i z , 
Barce lona y G-énova 
el día 27 de Enero á las 12 del tía llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
demás puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
íf OTA. -Esta Oompafiía tiene abierta XMA póliza 
í,fjtanta, asi para esta línea eomo para todas las do-
mli, bajo la cual pueden asegurarse todos los afeo-
toi rp.a se enbarqaea en sus vapores. 
Llamamos la ataneión de los señores p»aaj«íes ba-
cía el artículo 11 del Reglamento da pasajes y del or 
y íégimen Interior de loa yapólas deesta Com 
í-r-r-ft, el cual dice así: 
"Los pasajesos deberte escribir sobre todoi loe 
"ml%os áe su equipaje, ea nombre y el puerto de dea-
Isaa, oon todas sus letras y oon la maroi claridad" 
L a Compaüí&no admitirá bulto alguno de equipaje 
Íue na lleve clarameate estampado el nombro y ape-ido ¿e su dusüoasí somo el del puerto de desuatt 
De más pormenoros impondrá su oonsleBa rio 
OflcM; «MvoJog ném. »S. 
M m i m 
U9i& CoispRaia no responde del retraso 6 eztóa-
vlo î ua eufiraa los bultos de carga que no Uevea 
estampados can toda olaridad el destino y mareas 
é» las moroandas, ni tampoco de las ro&teafteio-
ase se ha^aa, pos mal «avaee y falta d« pfseis-
i i m luí toiasuts 
« 7 i T 78-1 E 
miércoles á las ocho de la m a ñ a u a y de este 
Ímerto sa ldrá el mismo dia por la tarde, legando á la Habana los jueves por la ma-
ñana . 
Becibe carga los jueves y viernes todo 
el día y sábado hasta las tres de la tarde. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
c 90 26-4 B 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
ni» 24Í 
Para Margsjítss gol. Pte, de Nuevitaa, pat 
Ai royos gol. Lince, pat. Mas. 
arrojos gol. Carmit», pat. Doval. 
Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas. 
Cárdenas gol, M* del Carmen, pat. Flexas 
Dia 21: 
Para N. Y j r k , Cádiz, Barcelona y Génova, vapa 
esp. Ciudad de Cádiz, eap. Ójirbíde, porM. 
Calvo y op. 
Montevideo berg. esp. Alfredo, cap. Pérez, por 
Romagosa y cp. 
rampa, vi a üayo Hueso, vap. ara. ©llvetta, 
miht, por G. Lavrton. Childs 
Bill@tsg M Bango Eupañsl I 
F L á m BSPASTOLA: 791 á 80 ps? 100 
cap. 
Dia 23: 
Para N. York vap. 
£aldo y cp, 
De tránsito. 
Día 24: 
Cárdenas vap. ings. 
por L . V. Placé. 
E a lastre. 
y ep. 
am. Matanzas, cap. Delap, por 
Ardanrosa, cap. Smith. 
Para N. York vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
N. York vap. am. Havana, cap. Robertson, 
por SSaldo y op. 
wostmm PÚBLICOS. 
Cbllgacionaa&yuntftmtemo 1? 
(jbKgaoiones Hipoteoariaa del 
Ayuntamiento...aaaM..aa«a 
BUleii»» Hlpoteearios de la Isla 








M i c í o s r s a , 
B&mo ÍSififañal de la Isla de 
Baaoo Agríoola,.aUUa.v.a.aweia 
iB&neo del ComeTolOa..awia>».» 
Compañía de FerrooarrUoe Oni 
dos ds la Habaitíi j AÍEsaca-
noe do Eegla (Limitada). 
flíKjfiak de Camines da Hla-> 
aro de Ofedoaaa y J£aaro«i 
sJompüSía da Caminos da B i s -
teto de fiíatansas & Sabanilla 
CorapfiSía d«l Wwtoawtñl dal 
Oa'í Ouba/ia O^&tral Rall«?fty 
FíiGiWe^—'Fraíerídas.,»,» 
Í¿Í.ES Mssm ftedoüí:*. 
CerjiTte-RSa Osibana da Alum» 
"hs&áo Gfts....aa...».XM> 
Bonos de la Compañía Cuba-
na de G U S J . . . . . . . 
Oomptáíis, tía Gas nispano-A-
msíicaaft CúasolidAaa.,.kMt, 
BIMÍM Hipotoosflos de 1« Com-
pañía éa ConeolidaJa^ 
Bonos Hi&oismñoB Coavswii-
áos ds tí&a Co?igsíídado.,„6 
&Qá Tir.ifi'úii^ de la Htibana 
'Jov!>,;»ftfí!» do Almacenas d« 
' 2Z¡u¡&rA&ckoii,*amat,........av 
jassg'ffÉSEa áe Fomento y K»v« 
gsoiáa ¿al Bup^.saB.-».»»,» 
Ocmpaflífi da Almsaanea de Ds 
&is'áo i& H a b a n a . . . « . . K . 
Oblig'ftoioasí Hipotecarias d« 
Gianfnê oiS y V}lla«lasaaaaa 
Nueva Fábrica de n i e lo . . . . . . 
Ssaesí la da Aaáaar á« Üitúo-
Oblig&ijiGíifts. Serio A . . 
OViiííatsloaea, Serie B . 
Oísaptiñío de Almaosnea fi» 
K'Anf-» ífetalia*... .„„..aa.aai, 
íJuinjíRSíft Loitja do Viveras-, 
If «i'ifoflftrril «Je Gibara á ílolg^io 
Áfiolonsfi.. 
ObíJgfio2aaos..BBa«„,„.„,aaj, 
Fftííjotüfí'ii d« Sfca Cayetiuna 
i V!3al»a.—AflflíOa»B„,Ba4m, 
(i t.y íjsoion * « . . . . »aa->.. 


















































Vapores de travesía. 
linea de Vapores Trasatlánticos 
D E 
El vapor español 
n 
Capitán Andraca 
Saldrá de este puerto DIRECTO para 
V e r a c m z 
el 1? de Febrero. 
Admite pasajeros. 
Imformarán sus oonsignatarioa 
X i . Manene y C p . 
O F I C I O S 19 
t x 4 
m 
SOBRINOS M H E R R E R A 
B L V A P O R 
S A N J U A N 
C a p i t á n G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el día 26 de Ene-
ro á las 5 de la tarde para loa de . 
N u e v i t a a , 
Gt ibara , 
Bagraa d e T & n a m o , 
B a r a c o a , 
O-ttantáname 
y Gnhm. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n . 6. 
JSLVISO 
Loa seSores viajaros que se dirijan á los puerto» 
da Nuevitas, Puerto Padre, (Jibara, Mayar!, Bagua 
da Tánamo, Baracoa, Cuan táñame y Santiago da 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pásale, deben llevar su equipaje al muelle da C a -
ballería (pié de la callo de O'Railly) para ser tns-
ftacoionado y desinfectado en oaso necesario, según o prevlanen reclanioe disposloione*. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
antes inspeccionado por la S A N I D A D . 
Desde el mes de Diciembre úl t imo salen 
para los puertos de 
E L V A P O R 
Saldrán iodos loa juave», alternando, da B a t a b a n ó para Santiago de Cuba, los v i » 
orea A N T I N O » E N B S M B N E N B B Z y J O S B P I T A haciendo escalas et O I S í -
l , T J B Q O S , O A S I L D A 1 T U l S r A 8 ? J U O A E O , B A O T A O B U S S D M S Ü B j K A * 
I S Í Z A l f f I L L O . * 
M m i h m paas^oroa y carga pa r» todos loa ouanoa indtósidñd. 
¡mv&s aaldrá el v&po? 
«JOSIEIIFITA-. 
ásapnéa d» 1» llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
« 72 
Sociedad Benéfica de InstrücciÓB 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el domingo 27 
del corriente celebrará esta Sociedad un baile de 
disfraz, admitiéndose socios hasta última hora con-
forme al Reglamento. 
E n dicho baile, como en todos los que celebra 
esta sociedad, tocará la primera orquesta de Psliue 
B. Valdés. 
Nota.—Es requisitol ndispensable la presentación 
del último recibo. 
Habana 24 de añero de 1901.—El Secretario, Fe-
derico García. 632 la-S6 8d-a5 
o&pitán G O N Z A L B Z . 
todos los D O M I N O O S á las 12 del día . 
E L V A B O R 
Da MASDSÜSÍ&0 «1 28 de ssda m«e, pasa la HA» 
EAMA coa «smla on PDBRTO B I G O 
£.s Eiap2?esa afiaiSía íaualsnonSs oarga «asa Ma» 
scmM, tíásáms*t Oieafuagos, Santiago do Cuba y 
«tóUialw airo puosto de la costa Nerta y Sur la 
lela do Cuba, eiompto «po haya la sasga ssaaisata 
psr-A amoritas 1» ass^lg, 
TaaaWán ea easga 0 0 » O O ^ O O Z M I S » -
TOIS BXBSGTOÉS p&ira la Isla da Cuba á« las 
p iaa ípalaa p^e^tos da Bar 05 a «asta otros da Ams-
Sasfiase. Asáberes, Bkmiüguau , Bordeaaz. B?e-
Eüsta, Charfcourg, Oop&nhagsa, Genova, ©rísafilv?, 
MeaehsBte?, LC.S¿ÍCS, Eíípolss, Southsjnpion, B e 
ttaíáAia y RymouSfe., doblando loa o&rgadoros diíi» 
sSwa i loa ageatas da la OompaSía diehoe gaa-
tos paf?» ssás pcssasasiíes. 
c a p i t á n S A N S O N . 
todos los MIERCOLES á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piéa cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza.— 60 i d . i d . 
Fer re te r í a 50 i d . i d . 
P A S A S T A . C L A E A . 
Víveres, ferretería y loza . . $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 i d . i d . 
F A B A C A G r U A O - U A S . 
Víveres, ferretería y loza. 
M e r c a n c í a s . . . . 
65 ota. oro esp. 
90 i d . i d . 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Galicia. 
S E C R E T A R I A . 
L a segunda Junta general ordinaria qua pres-
criba el articulo 27 del Reglamento para toma de 
posesión de la nueva Directiva 7 dar cuanta del in-
forma da la Comlslén Glosadora, tendrá efecto á 
las doce del dia del próximo domingo 27 del actual 
en los salones del Centro Gallego. 
Lr) que se recuerda á los señores socios como ci-
tación á dicha Jui:ta. 
Habana, Enero 21 de 1901.—El Secretario. Mi-
guel A. García, o 143 6-22 
Se despacha por sus armadores 
F A M A M h M A Y E S Y M A M B U E O O 
aos escalas aventuales en C O L O N 7 ST. T H O -
W.AB, saldrá sohro al dia 25 de Enero da 1801 el 
•apot eomo alaiofia, do 2171 toneladaa 
S&piUn F I N Ü K B E I N . 
^JiftlSd msgü pava lea eitadoa puof tos j tam^tla 
Smuibordos eon ecnooimlontos directos para na 
^annfe i«ro de S D R O F A . A M E R I C A dial SUK^ 
ASIA, A F E i C A f A U S T R A L I A ^ según poma» 
ROÍO» (%ua se faoilltan «n la o&sa eoneisnatastk, 
SfOTA.—-La carga áassiasda í puertos di>f»¡ís £••> 
tes* al vapor, aerá lfasbordads tu Kssabmpgo 4 «a 
•si Havra, & tmftmimaiñ ds la Mmptsssi. 
wkié va^eir, hasta « a a r » oifdeB* ai» 
?a?o^ 
há 8«-?a es saoibs p«sr s i maella da Cabalíosla. 
IÍA o o m s p o n á s n s i s s$U m JJSJ is 
®i!!íS»alím fia Q&vmm, 
Em& ¿Ssa^joa» paa» & ib áispoaloidn da los sais» 
Í<S* bargadores ««s vapor** par» íaoibir earga «a 
aao í rx&s •pasvioni 5a 1» casta Hasta r Sar da U 
Seis do Cuba, staY&pro qua la oavga qua so sivmm 
ea «afiaiant s para &icri8?Uar la osoala. isieha eajr^a 
e« adiaiia puta ÜAVSB y HAMBÜIÍ «SO v i -m-
bián pira oualqular otro psnto, oou trasborde a» 
MfeTso 6 í iaaíbasa» L- oontenianaia da la Smpres^ 
Fa?» más •gdmim&vm dicigírsa & s«s «easigsats-
« 69 ¥8-1 E 
ffiei AHajo M m M 
A N T E S 
fomento fNarsgssí$D di)] Su 
E L V A P O R 
A N T 0 L I N DEL COLLADO. 
Saldrá desde el próximo día 12 del co-
rriente todos loa sábados del Muelle de Luz 
directamente para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O R T E S . 
Los despachos se h a r á n en la Oficina de 
la Compañía, Oficios 28, (Altos) 
ol59 24 B 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Ajuntamiento de esta ciudad 
por el nifio que cantó las bolas 
en Stbre. y Nbro. los sorteos de 
amortización de obligaciones.. 8 50 
Los Sres. Sussdoiff, Zaldo y C p . . 10.6J 
E l Sr. N . N 2« 59 
Un Sr. que no dió su nombre 19.62 
E l Sr. Antonio G. da Mendoza 
Hr. José Sairá , 
Sr. Pbro. Y . P ^ a 





L O N J A D E V i V E R B S 
Tentas efectuadas el d ía 2á 
Almacm: 
L50 gfa. ginebra E l Cascabel $5.60 uno 
15 p¡ vino Abelló $46.50 una 
75 si café H . A g u a d i l l a . . $18 q t l . 
6 fardos alpargatas cuero 





î 'SiOVS 2? Oí* 
íi&bftaa 




Sslidai df> J «07 . York fití$ la Hsbsssi y yasrtes 
da Síasioo !• • m , KCaiaü & \m tyes de la tardé 7 ps--
ra k H»y f na »OSOÍ l-ss sáfeseos 6 Í& SKS as !a 
ISMfi 
féialída, de » lSaü>saa país Maeva Yoris. íe-Jas loi 
martas j l i b íes & la una ¿a la larde como sigua: 
0RIBA3A. , . . «a* . . . . r . . »** ! Enero 1 
L A 
N E O S T Y L E 99 
hace lo que la imprenta no puede hacer. Produce de un solo origina 
de una hasta cinco mil copias en un momento, á precios mucho más 
razonables que el impresor. 
1 w ««awiii 
Ü I Í I C 0 8 | ; A G E N T E 8 D E X . A M A Q U I N A ! D E :J E S C R I B I K 
"UNBERWOOI)" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5$ y 57, esquina á Oompost&la. Edificio V I S T A 
10G0 C2 jabón Rocamora . . . . $5.30 
200 c.¡ leche L a Lechera. . $4.75 
15 4¿ p? vino Moecorra . . . , $16 
10 c? crema Habanera $9 
20 ej ron escarchado A l -
dabó $5.50 




V A P O R E S D E T R A V E S I A 
EneroíS Gaditano: Liverpool. 
. . ü6 Oiivette: Tampa y Cayo TTueso. 
. . S« Ciudad do Cádiz: Veraorux. 
. . Í8 Chalmete: N. Orleana. 
. . 28 Maacotto: Tampa y Rey West. 
. . 28 Ornaba: Varacma y ese. 
. . SO México: New York. 
31 Isla de Panay: Cádiz y esc. 
Feb. 1 Montsorrat: Coruña y escalas. 
1 Ardanrose: Mobil». 
3 Saguranca: New York, 
. . 4 Séaeca: Veracru». 
4 Exoelsior: New Orleans. 
. . 6 Habana: N. York. 
. . 6 Vivina: Liverpool y eso. 
12 Berensrnar el Grande: Barcelona. 
. . 17 Fío I X : Barcelona y escalas. 
S A L . D X t A N 
Enero25 Polyneisa: Hamburgo y aso. 
. . 26 Habana: Veracrua. 
16 Excekior: New Orleans. 
26 Oiivette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . ¿7 Ciudad de Cadis: Cadis y aso. 
. . 28 Mascotta: Cayo Hueso y Tampa. 
£9 Orieaba: New York. 
Fbro, 2 Mfceloo: New York. 
2 Chilmete: New Orleans. 
4 Seguranza: Veracmz. 
5 Séneca: New York. 
I I 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S S F E H A N 
Enaro27 Antinógenes Menondea, «a Batabanó, 
prooedante de Cuba y eso. 
M K X I C O ..BBfflB^a», « 
HAVANA „B„aElfca.OM, 
MORRO C A S T L B 
V i G i L A H C I A . . . . . . . . . . . . 
iKSíXICO«a.»«»jíKcaii»iíaiaíst?jjs •« 
H A V A N A , „, 
O R I Z A B A 
Saildag para Progfssa ? VSSÉSÍSS Ufi 
las ouatro do la tarda, COÍ&Ü sigue: 
V I G I L A N C I A . . . , 
S18GURANCA. 
O R I N A B A . . 
















PLANT S Y S T E M 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, en t r a r án y sa ld rán en el orden s i -
guiente: Los 
Lines, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana sallando á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Hablándo&e puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida sa necesita para obtener al billete de pasa-
je, el certificado que se expide por el Dr. represen-
tanta del Marinó Hospital Service. 
E n Port Tampa baoen conexión oon los trenos 
de vestíbulo, qna van provistos de los carros de fe-
rrocarril mas elegante de salón, dormitorios y refeo-
torios, para todos les puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para loa principales pun-
tos da los Estados Unidos y también so despachan 
los equipajes desde este puerto al da BU destmo. 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacbo de letras sobro los Estados Unidos estará 
abierto hasta último hora. 
IMPORTANTE.—Habiéndose levantado .a cua-
rentena en la Florida los Brea, pasajeros aol'o ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse & sus representantes 
en esta plaza: 
Gk ILawtQn Chi lda & O 
M E R C A D E R E S 22, A L T O S . 
o 65 156—IB 
Vapores costeros. 
fapr "GOMELO" 
FÁSAJSe,—Kstoa hemos«e f&^atm sdeeSs da 
la seguridad (jue brindan í los viaa^sira* íiteea 
sus viafes entre la Hobana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—áe avisa á los «añores pasajeros que 
antes da podar obtener el billete de pasaje, necesl-
an proveerse da oertiflDado, del Dr. Glennan an 
Empadrada 80. 
OOt B S S F O N D S N O Í A . — li» cosr«spcaáaneí» 
«a admitirá ínioamante ea la sdaiiniatraolóa ga-
xef&l da Gorraoa. 
CARGA.—-La carga eo reciba en el mutile da 
Cabalisrís solnicnents «1 día aates da la facha de la 
salida y ao admito oarga »>ara íngl i tersa, Hambar-
so. Bramen, Ametardam, Rottardan, Havre y Am-
beref; Buenos Airoa, Montevideo, Santos y Elo 
Jmeifo oon aonoolmientos direato. 
F L E T E S . — F s j r a fletes diríjanBa si S?. £>. Lonía 
V. PlaoS, Cuba ?8 y ¥8. M gste «sa la a&tfía par» 
jusiíos de Méjloo setrá pagado por adelantado es 
S A N T I A G O D E C U B A y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
a Santiago de Cuba y Manzanillo en oombinación 
oon los vapores da la linea de Ward que salen 
da Cienfuegos. 
Esta Compoñia se raserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de BES salidas, ó sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
s'as» mái psjímsuoroa diíigirsa & cvs OSEB^-SR-
tactos 
m ~ i E 
Viajes decenales 
por la costa Norte de Vuelta Abajo 
Para R I O B L A N C O , 
SAN C A Y E T A N O , 
P L A Y Ü E L A 8 , 
DIMAS. 
A R R O Y O S , 
L A F E y 
G U A D I A N A . 
Saldrá en su primer viaja el día 28 de Enero á 
las cinco de la tarda. 
Recibe caiga en el muelle de Luz, desde la vis-
pera hasta las tres de la tarde del día de la salida. 
Se despacha á bordo por el Capitán. 
ol58 3-24 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEROS. 
or "María Luisa 
Capitán URRÜTIBBASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y viceversa. 
Sa ldrá del moelle de Luz todos los s ába -
dos á las cinco de la tarde y l legará á Sagua 
los domingos por la m a ñ a n a , continuan-
do viaje on e l ' mismo dia para llegar al 
amanecer el lunes á Caibar ién . 
De Caibar ién r e t o r n a r á para Sagua los 
.99 
Se pone en conocimiento da los señores cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros United States Licias les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad da asegurarla sus meroanofas desde la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la base de 
una prima módico. 
Ota. 27 1 E 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Cupiía Sel ferriMi! de Matas. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Sr. Presidente, ds conformi-
dad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
que determina el Reglamento, se cita á los señares 
accionistas para la Junta general ordinaria que de-
berá celebrarse el 31 da este mes, á lasdooe del dia, 
en uno de los salones da la estación de García. E n 
ese acto se presentarán el Informe de la Directiva 
sobre el último año social vencido el 31 da octubre 
pasado, y el Balance correspondiente á él, ya revi-
sado por la Comisión nombrada al efectué se pto-
cederá á la elección de Presidente, Vicepresidente 
y dos Vocales, por habar cumplido Us perEonas 
que desempeñaba esos cargos el término regla-
mentario; y se tratarán los demás particulares que 
se crea conveniente someter á la conslderaolón da 
laVTunta. 
Desde hoy hasta el 31 pueden ver los señores 
accionistas, en esta Sscretaría, la lista de los que lo 
son de la Campañía; y desde el dia 21 estará á s u 
diBposiclón, también en esta Oftcina y en la Agen-
cia de la Habana, Amargara 31, el Informe antes 
mencionado.—Matanzas, enero 14 de 1901,—Alvaro 
Lavastida, Secretario. 
o US li-16 E 
Empresa de Almacenes de Depósito 
p o r H a c e n d a d o s 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento del art ículo 26 del Re-
glamento, durante treinta días, á contar 
desde la publicación de este anuncio, esta-
rá de manifiesto en la Contaduría de esta 
Empresa, San Ignacio 50, entresuelos, los 
libros, documentos y comprobantes re la t i -
vos á las operaciones sociales en el úl t imo 
año de 1900, á fin de que puedan examinar-
loa los señores accionietae; y cumpliendo lo 
acordado en la Junta general ordinaria de 
5 de Julio del año dicho, y por la Direc t i -
va en sesión del día de hoy, convoco á to-
dos los referidos ssñores accionistas para 
que el jueves 31 del corriente mes, á la una 
de la tarde, asistan al local ya dicho, San 
Ignacio 50, entresuelos, para continuar la 
sesión de la Junta general ordinaria de 
1900, en laque se leerá el informe de la Co-
misión glosadora de las cuentas de 1899, se 
elegirá Presidente y Vicepresidente que 
han cesado, y se t r a t a r á de cuantos más 
asuntos afecten los intereses de la Compa-
ñía. 
Habana, Enero 17 de 1901.—El Secreta-
rlo, Manuel Francisco L á m a r . 
C 146 8-22 
CIRCULO HISPANO. 
Sección de Recreo y Adorno* 
S E C R E T A R I A . 
E l próximo domingo 27 se celebrará en los salo-
nes de esta sociedad el segundo baile de disfraz de 
la temporada. L o qu? sa publica para oonooimien-
to de los Sres. Sooios, á los que se les advierte el 
deber de presentar á la comisión de puerta el reci-
bo de la cuota social correspondiente al mes de la 
fecha. 
Queda en vigor el artículo del Reglamento en 
virxud del cual podrá la Sección rechazar ó expul-
sar del salón á la persona ó persoaas que crea con-
. veniente, sin quepor ello tenga que dar «zplioaelón 
I alguna. 
i Habana 28 da enero de 1801.—El Secretaria Mo-
f dasto elementa. 
* 608 
B ü v i i t a d de l A o t a de l P a r l a m e n t o 
de C a n a d á , 63 y 64 V i c t o r i a , o a p í t u 
los 103 y 104, e l nombre de l 
MEBCHANTS BANK OF HALIFAX, 
se c a m b i a r á el d i a 2 de enero de 1901 
por e l de 
THE BOYAL BAM OI CANADA. 
E . L . P E A S E , 
Administrador General, 
H A L I F A X N o v i e m b r e 1? de 1900. 
C1697 alt 39-16 N 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S 
Vuelta Abajo Steam Ship C? 
E n cumplimiento da lo qua previene el articula 
47 de los Estatutos de esta Compañía 7 de orden 
del Sr. Presidenta, sa cita á I03 Sres. Accionistas 
para que sa sirvan concurrir á la Junta General 
ordinaria que ha de celebrarse el dia 28 del corrien-
te mes, á las dos de la tarde, en las oficinas de la 
misma, Oficios 58, altos. 
Advirtiondo que según el artículo 44 da los E s -
tatutos, tendrá debido efecto 7 cumplimiento lo que 
acuerden los concurrentes. 
Habana, Enero 21 de 190!.—El Administrador 
Secretario. 
Habióndoso acordado por la Junta Directiva de 
esta Compa&ía el reparto de un dividendo de cinco 
por ciento á cuenta do las utilidades del afio próxi-
mo pasado de 1900, se avisa por este medio á los 
señores acciorietas que podrán percibir lo que lea 
corresponda por e«te co&cepto, desde el dia 29 del 
corriente en adelante, en las oficinas da la Empre-
sa, Oficios n. 28, altos.—Habana Enero 21 de 1901. 
c152 6-23 
C O M P A Ñ Í A AN0NINA 
N U E V A F A B R I C A de F O S F O R O S 
(ir A mimrnfl iw 
P R O V E E D O R A D E L A R E A L C A S A . 
SECKETAHIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y da orden 
del Sr. Presidente accidental, cumpliendo lo que 
dispone el artículo 14 de[ Reglamanto de esta So-
ciedad, se cita á los Sres. accionistas do la misma 
á Junta general ordinaria para el domingo 27 del 
corriente, á las doce del día, en el local que ocupa 
la fábrica de esta Empresa, calzada del Cerro nú-
mero 813. 
E n dicha Junta se tratará de loz siguientes par-
ticulares; 
1? Lectura de la convocatoria. 
2? Lectura del acta de la Junta General ante-
rior. 
3V L a Comisión de Glosa del primer semestre 
de 1900, emitirá su informe correspondiente. 
4? Lectura del último balance semestral, 
P? Nombramiento de la Comisión que ha de 
Glosar dicho balance. 
B? Uivldando. 
7? Elección de Vice-Presidente, V ice-Tesore-
ro, Vioe-Searetario, cuatro Vocales y dos Suplen-
tes por renovación anual. 
8? Asuntos generales. 
Se advierta á los Sres. Accionistas que las cuen-
tas-balances, estados y comprobantes da la Com-
pafiía, están á disposición de aquellos que deseen 
examinarlos en el local que ocupa la Fabrica, Cal-
zada del Cerro núm. 813. 
Habana, Enero 20 de 1901.—El Seoretarlo, Fer-
nando Toca, ó 144 6-22 
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( B A N C O A M B B I O A N O . ) 
C a p i t a l : $2,000,00 
S u r p l u s : $2.500,00 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 66» 
Matanzas, OrBellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Grésbam St. 
Agente Fiscal del Gobierno da los E . ü . Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento 7 Juzgados de 
Primera Instanoia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
cadas, previa ga ran t í a . 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
C O N S E J E R O S D I E E O T O H B S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban 6c Oo. 
Sr. Juan Elno, Mercba»* 
Sr. Francisco Gamba, P. Giamua <*: Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Óarbajal , Marqués de Finas 
del Rio. 
Sr. Rafael Fe rnández , Fe rnández , Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp, 
RAMON O, W I L L I A M S , 
Secretary of Board. 
W. M . HAYES, Manager. 
«32 w-l R 
OIROS DE LETRAS. 
T8-1 E 
8, 0 ' R I Í L L Y , 8 
F c c i l i t a a aaxt&*> d « <**éc4ü * 
¡yitm iotías eobra Londres New York. Now O* 
éans, seuán, Tutin, Roiaa, Veneala, Floreneta 
lífiípolas, Lisboa, Oporto, ftlbralíar, Braman, Hs ; 
tmíKo, Parí», Havre, Mantas, Surdao», MarseU n 
m i t , Lyou, Mflfltjo, VvtMim, tim Jufca fe Psw^ 
ta bíioo, ata,, ata. 
Sobía teftue 1*4 capítulos 7 puatoloí! sabrá P¿!ñ4í 
ta Hdbaraa, Drin, Hjaboo y Ssnta Crua de Tstis-t 
Y m E S T A ÍBLA 
sokrc Síssí! 
Calbarióii, 
Bíausaailio, Fija*? «Jai fóAb»f;a, F t e r t í F^íae 
0«- Hut^riat. 
p 7rt f vg-l E 
G. Lawton Childs y Csmp, 
B A N Q U E R O S — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1844.» 
Giran letras & la vista sobre todos loa Bftncoa 
Nacionales de los Estados Unidos 7 dan espaolíft 
atención á 
TRANSFERENCIAS POR CABLE. 
C ^ 78-1 E 
1 0 8 , A g u i a r , 1 0 8 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O E ÍSL C A B L E , P A C m S ; 
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nuava York, Nueva Orleans, Veraoras, M é -
xico, San Juan da Puerto Rico, Londres, Parts, 
Burdeos, L7on, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapó-
los, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe. Tonlonse, Venada, 
Florencia, Palarmo, Turin, Maaino, eta., asi coma 
sobre todas las capitales 7 provincias da 
E s p a ñ a é l a l a a C a n a r i a » 
a m i IRfl-lB Af 
* z ~ z r r- . z ^ i T i m 
- A . " V I S O S 
L A REGULADORA 
Se avisa á sns accionistas, que por acnardo da lai 
Jonta Directiva, se empieza á pagar el dividendci 
13? el S7 de enero de 9 á 11 de la mañana y de 4 á S 
de la tarde, incluso el 3 de fíbroro 7 luego todos loar 
días de 11 á l í de la mañana.—Habana, 24 de enera 
de 1901.—El Saoretario, Francisco M. Lavandera-
621 5-23 
Proposición para forraje.—Departamen-to de Obras Públ icas .—Jefa tura dof. 
Distri to do la Habana.—Calzada dsl Cerrot 
número 440 B.—Hasta las dos de la tardo 
del dia primero del mes de febrero de 1901„ 
sa recibirán en esta oficina proposiciones! 
en pliegos cerrados para el suministro de 
treinta mi l libras de maiz, treinta mi l l i -
bras de avena y diez mi l libras de beno. 
Se facil i tarán impresos en blanco y se da-
rán informes á quien los solicite.—Ricardo« 
V. Molina, Ingeniero Jefe. 
599 alt g-24 
¿ a m o n e d a p ú b l i c a , 
S U B A S T A da la casa calla da la Condesa núm. 53.. 
Por disposición del Sr. Cóneal Goneral de Italia 
r á consecuencia del fallecimiento del súbdito ita-
lano D. Carlos Grisolia, se rematará en pública, 
subasta al mejor postor el jueves 31 del corriente & 
las nueve de su mañana 7 en la mismn casa que so 
remata, Condesa n. 53, la mencionada de mampos-
tería, ladrillo, tabla 7 teja, compuesta de cuatro 
metros noventa centímatros de frente por catorce 
noventa de fondo, sin gravamen de ninguna espe-
cie. Los que se interesen por dith» subasta puedes 
pasar á inspecaionarla oportuaamanto. Los posto-
ros garantizarán su oferta depositando an el acto» 
treinta centenes (̂ ue serán devueltos inmediata-
mente á los que no resu'ten rematadores. Todos loe 
gastos 7 costas da esta subasta serán de cuenta del 
tematador.—Emilio Sierra. 543 alt 7-22 
E L G O L P E 
S o c i e d a d d e R e c r e o y E x p a n s i ó n 
L a Directiva de esta sociedad ha acordalo efec-
tuar nnbaile de disfraz el sábado 26 del presente 
mes, con la orquesta francesa da los hermanos 
Barbas; será requisito indíspenEable la presenta-
ción del recibo de la cuota social á la comisión de 
puerta. Lo que se hace público para conocimiento 
de los Sres. socios. 
Habana 23 do Enero de 1901.—El Secretario. 
o 167 3-24 
A l m o n e d a P ú b l i c a . 
- E l viernes 25 del corriente á las doca del dia, 
se rematarán en la calla de San Ignacio n. 16, por-
tales da la Catedral, siete pacas de lúpulo para 
confeccionar cerveza, marca M. H . C. 7 por caen» 
ta de quien corresponda.—Emilio Sierra. 
583 3 93 
A las Clases Pasivas 
Loa individuos da Clases Pssivss tanto civiles 
como militaras residentes en esta Isla que otor-
guen poder á favor de D. Vicente Moral v da su 
corresponsal en Madrid, obtendrán el beneficio da 
recibT sus pagas oor una respetable casa da co-
mercio de esta ciudad on el momento que le haejan 
entrega de la fa de vida correspondiontd al mes da 
uu facha; entendiéndose que no empozarán á dis-
frutar de dicho beneficio hasta después qua se ha-
ga efectiva la primera mensualidad. 
Para más pormenores dirigirse á Ncptuno 19K 
altos, de 8 á 11 de In mañana 7 de 12 á 4 de la tar 
de todos los dias hábiles. 555 13-22 
P A T E N T E S D E I Í Í V E N O I O N 
7 marcas de fábrica, Registro Mercantil, Logali-
zacionas en Washington, Asuntos en Bipaña E n -
rique de Almagro, abogado, 16 Monserrato, Te lé -
fono 639. 464 26-13 
CREDITOS de ULTRAMAR 
A B O N A R E S 
Admito poderes para gestionar su cobro por una 
módica comisión; advierto que según E . O. de 7 de 
Diciembre, caducan todos los abonarés quo no sa 
hayan redamado antes de 7 de Agosto de 1991. 
Contestaré por correo las garantías qua se pidan 
para asegurar mi gettión en España. 
A g u i l a 1 5 0 - H a b a n a 
E m i l i o F e r n á n d e z M e n é n d e z . 
48S 15-13 
INGENIO FROYIDENG 
S o c i e d a d a n ó n i m a . 
Las oficinas da la Dirección 7 Administración de 
esU Compañía han quedado constituidas en la casa 
número 06 de la calla de Oficios. Y las de la Secre-
taria da la misma Sociedad están establecidas en la 
casa número 77 7 79 de la calis de Amargura. 
Y an cumplimiento de lo acordado 7 á este res-
pecto por el Consejo de Dirección 7 Administra-
ción, lo hago púnlico por este medio para general 
conocimiento.—El Secretario, Franoisco UreSa. 
430 8-17 
I. B ú m k j Sp., i, ta 6, |JE 
C U B A 4 3 . 
Haean pagos por el oable 7 giran letras & co?U 
y larga vista sobra New York, Londres, París y 
sobra todas lai oap tales yTjueblo» de Sspafia é Is 
las OMiftrlAs. a 67 ISR-I E 
CtITB.á . 'T* T 7 3 . 
Haean pagos por al oable, giran letras t o^tia _ 
lavga vista 7 dan castas da orádito sobra Hew Ystt 
Füadelíla, New ¡Orlaiuu, San Francisco, Lonárei 
Parlo, Madrid, ftaroelona 7 demás eapiiales 7 oln 
dadas Importantes de las Estados üniaoe, Mézlao 
y Europa, as! como sobre todas cías pneblot Ae 
plftay capital y puertos de Méjiio. 
ESQ encargo de matar al O'ÜMSJJiír 
en casas, pianos, muebles, carrujos 
donde quiera qua saa, garantisando la oparaciótú 40 
años da pr&ciloa. Bootba aviso el portero do 1% uo&, 
taduxia del Teatro do Tacón, en la Adminlstraoida' 
da esta periódica v en la antigua 'íerraierla deV 
Monserrata. O-Bellly 120. Teléfono 653, o por oor , 
teo en el C E R R O , calla da Santo Tomás n. 7, es-
quina & TULIPAN.—Rafae l Pérea. 
211 15-9 
U N A B O G A D O 
se hace cargo de gestionar toda clase de 
cobros, intestados, tdstamentarias, así co-
mo cnalqniera rec lamación judic ia l suplien-
do todos los gastos. Para informes Obisp^ 
44 de cuatro á cinco. Englis l i Spoken. 
c 162 ait 13-25 E 
DIARIO DE LA MARINA 
V I K R N E H 5?r. I)K t N h K ü WE 1»01. 
PETICION AT£NDIBL@. 
L a Cámara de Oomorcio de San-
tiago de Ouba se dirige, con techa 
cinco del corriente, a l general 
Wood, en razonada instancia, en la 
que, interpretando e l deseo d e l co-
mercio todo de aquella importan-
te plaza mercantil, solicita l a 
construcción de un nuevo edificio 
destinado á la Aduana de aquel 
puerto, puco las pésimas condicio-
nes del actual perjudican notable-
mente las operaciones, s in que se 
baya prestado hasta abora ia debi-
da atención á las reiteradas quejas 
que en tal sentido se han venido 
formulando desde hace tiempo. 
Por creerlas nosotros justas y 
considerar que afectan á los intere-
ses generales de aquella provincia, 
damos lugar preferente en estas 
columnas á la instancia de la Cá-
mara de Comercio do Santiago de 
Ouba, llamando la atención de l a 
Primera Autoridad interventora 
acerca de las razones que en l a mis-
ma se alegan y que moverán, sin 
duda, al general Wood fi tomar una 
eficaz y rápida iniciativa en el 
asunto. 
Tiempo hace que loa importadores 
de esta plaza vienen lamentando las 
maubas detioienoias é inconvenientes 
qoe ofrece el ed lüoio ooopado por la 
Aduana do este poerto, para el servi-
cio á qne e s t á destinado; por los gra-
vea perjuioios qne esto cansa, no sólo 
á loa reoeptores de las meroanoias, s i -
no t a m b i é n , y mAa principalmente, A 
los ín te reaea generales del comercio de 
Im por tac ión . 
E l ediflüio de qae se t ra ta es nu lo-
gar h ú m e d o , ein luz ni aire, s in depar-
tamentos ni condiciones & propós i to 
para el recibo, reconocimiento, depósi -
to y despacho de las moroanolas. L» 
pequenez del loual es tan grande, que 
a l ar r ibar jautos á este puerto dos ó 
tres vapores con carga general, falta 
espacio para la colocación de los bul-
tos en los almacenes de la Aduana, por 
lo cual hay que depositar parte de 
Aquellos en las g a l e r í a s exteriores del 
cdLÜcio, y otros, en la v í a púb l i ca , á la 
imterperic, y expuestos á todas las con-
tingencias y peligros que ofrecen loa 
cambios atmoafóríooa, harto frecuenten 
en un nlíma tan variado como el nuea-
tro . Ü u a s e á esto que el edificio se 
hal la bastante aeparado de los mnelloa 
y t inglado», y en lugar muy distante 
de loa Almaoones de Depóa i to , y que 
por estas circunstancias se or iginan 
jrrandea erastos en el despacho do laf 
m e r c a n c í a s . 
Una unidad de carga, ó sean 100 
k i lógramoa , por r a z ó n de lanchaje, 
t r a n v í a , arrastres, coidos, etc., origini 
en nuestro puerto un desembolso d< 
m á s de cincuenta ceutavoc:; y esto, eu 
una plaza on que la unidad de barga 
importada se cuenta por centenas d< 
mil lar , d a r á una idea de los grave:* 
perjoicioa que viene sufriendo el co-
íoeroio importador. 
A d e m á s hay que afíadlr , que por h 
falta de capacidad en el recinto do l}< 
Aduana, ha habido ncueaidad de cata 
bleoer fuera de ella, y en lugar mn» 
diatsnte, los almanenea de Depósit,»-
(Warehousea) h oargo hoy de una em-
presa partioular, cuya tarifa de alma 
oenaje tiene que ser muy elevada, y que 
no puedo, en manera alguna, ofreoei 
las ventajas, comodidades y g a r a n t í n s 
que o b t e n d r í a el comercio ai caos A l 
¡macones ao üa l la^eu iuataladoa en <>! 
¿niamo edifldo de la Aduana. 
No debe perderae do vista que mAh 
ó menos pronto, h a b r á de ser un hecho 
la n a v e g a c i ó n in te roceán ica por el istmi 
de P a n a m á ó el canal de Nicaragua, 5 
que para entonces, la importancia d* 
eate puerto, e x c e d e r á de toda pondo 
r ac ión , pues por su inmejorable s i t ú a 
oión geográf ica , en la derrota principal 
de los desemboques á los puertos d«-
Costa Firme, asi como por las exoelon-
tes oondioionea que r e ú n o para dsr 
abrigo á las naves de mayor porte, y 
por las facilidades que ofrece su vasto 
comercio para proveer á las nooosidiv 
des de la n a v e g a c i ó n , s e rá , sin duda, 
elegido como punto do provechosa en-
cala, por cuantas embarcaciones ee 
dirijan del A t l á n t i c o al r a o l ü c o , ó vic • 
yersa. 
Conaidórese , a d e m á s , el inmenso por 
venir que la prodigiosa riqueza d< 
nuestro suelo br inda al mundo comer 
cia l y de la industr ia , con sus diveraio 
formaciones m i n e r a l ó g i c a s de inagota 
bles yacimientos, cuya e x p l o t a c i ó r 
presta anualmente conaiderablo ao 
monto al tonelaje de nuestra naveg»-
o ióc ; y si, por ú l t imo , ao tiene en coen 
ta que en eate puerto r a d i c a r á uno (!• 
los extremos del ferrocarri l Central 
y a en cons t rucc ión , se comprenden 
f á c i l m e n t e que Santiago do Ouba, im 
portante hoy por su ex t ens ión y ma^ 
nitud de sn comercio, ea t á llamado ft 
eer en breve un centro de extraordina 
ria ac t iv idad, do grandes transaccio 
nes mercantiles, vis i tado por los bu 
quea do todas las naciones, que traerái> 
a su puerto los productos de la iudu^ 
tria y del trabajo universal. 
Ante tan halagileQa perspectiva, 
deber de todo Gobierno provisor e;-
promover aquellas obras que, repre-
sentando do momento un saciidcio in-
m e d í a t o , so convierten, para el poryc 
ni r , en un aumento de valor en la r i 
queza púb l i ca , donde m á s tarde encon-
t r a r á el Estado, abundantes rocursoi> 
para el cumpliai iento de sus obligacio-
nes. Urge, por tanto, atender como »1 
debido, al servicio del puerto, procr-
diendo desdo luego á remediar Ibi 
grandes inconvenientes de que adolece, 
y ponerlo en condiciones que lo h a g a » 
c ó m o d o á la n a v e g n c i ó n y fácil y eco 
nómico á las operaciones del tráfico. 
Jflntro las obras m á s necesarias a 
onmplimiento de eso p ropós i to , conai 
dora esta C á m a r a como la m á s apre 
miante ó indispensable, la ocuat ruoción 
F O L L E T I N , !(»!) 
de una nueva Aduana , en el logar que 
aotcalmente ocupa *el ant iguo t ing lado 
del Estado, a l extremo del Muelle Real 
y en el centro, por tanto, de la zona 
.na r í t im» . Con este emplazamiento el 
; i l i l ioio d o m i n a r í a perfectamente todo 
el l i t o ra l del puerto y s e r í a un punto 
de o b s e r v a c i ó n y do v ig i l anc ia eficací-
sima para el mejor servicio. 
L á s m e r c a n c í a s p o d r í a n pasar de la 
bodega de los buques á los almacenes 
de la Aduana , por medio de un t r a n v í a 
á lo largo del muelle, con ramales á 
loa diferentes departamentos qne so 
eatableoiesen, para faci l i tar la m á s có-
moda y conveniente d i s t r i b u c i ó n do 
IOH bultos, a e g ú n la naturaleza de 6Ü-
tos, y el aervioio p o d r í a montarse á la 
a l tu ra de los m á s notables adelantos 
modernos con ahorro de tiempo y de 
pastea. L a i n s t a l a c i ó n del Warehouae 
el miamo edificio de la Aduana , pro-
porc iona r í a t a m b i é n al comercio una 
mayor economía y a l Estado un au-
mento apreciablo en los ingresos del 
Tünoro. 
Esta obra i m p r e s i o n a r í a agradable-
mente el á n i m o de la p o b l a c i ó n y ser-
v i r í a de aliciente y e s t í m u l o á la reali-
zac ión do otras muy importantes que 
que la in ic ia t iva par t i cu la r del comer-
nio in tenta l levar á cabo en estos mo-
mentos, como la c o n s t r u c c i ó n de una 
Lonja ó Bolsa de v í v e r e s , cuyo pro-
yecto es actualmente objeto de estudio 
en el seno de esta C á m a r a . 
No ea poaiblo á la C o r p o r a c i ó n 
aoompafiar planos n i apreciaciones fa-
cul ta t ivas respeto de la obra que t ie -
ne el honor de proponer á usted, y 
cuyo costo d e p o u d e r í a , naturalmente , 
do sn mayor 6 menor impor tancia y de 
las condiciones de la edificación,* pero 
no creo aventurado asegurar que dos-
oiontos m i l pesos son suficientes para 
levar á cabo la c o n s t r u c c i ó n de un 
ediflolo que reuniese todas las como-
didades y requisitos necesarios al me-
jor desempeQo del servicio de Aduana . 
A l afirmarlo a s í , la C á m a r a tiene pre-
sento que el Estado poseo terreno bas-
tante en el lugar que ocupa para el 
emplazamiento, lo cual representa una 
gran economía de gastos. Da todos 
modos, las erogaciones que ocasionase 
au e jecución, q u e d a r í a on poco t iempo 
recuperada con creces, con la s u p r e s i ó n 
de loa alquileres que actualmente pa 
í^a el Erario por ol edificio que ocupa 
la Aduana , as í como por ol considera-
ble aumento que h a b r í a n de tener loa 
prodnntoa de la renta con el progresi-
vo y creciente desarrollo de los intere-
ses comerciales. 
i ' o r otra parto, la pe t ic ión que tene-
mos ol honor de d i r i g i r á usted en-
vuelve un in torós de c a r á c t e r p ú b l i c o 
y económico á la voz; porque con e l la , 
no aolo se beneficien las condiciones 
deafavorabloa que hoy re tardan el de-
aenvolvimiento do este comercio, si 
que t a m b i é n so proporciona l uc r a t i vo 
empleo á nuestros obreros fal to de tra-
najo y de recursos para el sosteni-
miento de sus familias. 
L a C á m a r a p o d r í a extenderse en una 
larga serie de consideraciones y de 
minuciosos detalles, para evidenciar 
los grandes beneficios que e s t á l lama 
do á recibir este puerto con la oons-
t rdoplóa de la nueva A d u a n a que pro-
pone; pero los omite en la seguridad 
de que, á la a l ta p e n e t r a c i ó n de usted 
no so o c u l t a r á n , n i la impor tancia de 
tas razones expuestas, n i las ventajas 
que r e p o r t a r á el proyecto que la Cor-
porac ión tiene el honor do someter al 
Haperior cr i ter io de usted, r o g á n d o l e 
lo estudie y examino con los in te l igen-
tías nuMlioa d é que diapone, y si more-
(ÍÍOHÜ BU ap robac ión , lo lleve desde 
luego al terreno de la p r á c t i c a , dispo-
niendo se abra al efecto la l i c i t ac ión 
oportuna. 
Imperando de su reconocido celo 
por los intereses generales del p a í s y 
en part ioular de esta provinc ia , ser 
atendidos en esta po t io tóa tan jus ta y 
conveniente, quedamos de usted con 
la m á s respetuosa y d i s t inguido con -
Hideración, Mligio Ros, Breaidente.— 
¡iaf'aol Espin, Secretario general. 
LA PRENSA 
Ms inútil todo esfuerzo. 
No h a y medio de olvidar la p a -
t r i a . 
Cuanto más se empeñen Sag'asta 
y Silvela en que so amortigüe en 
nosotros su recuerdo, más se en -
ca rgan de avivarlo loa periódicos 
revolucionarios. 
Hu santo nombre (el de España 
¡cuidado!) flota sobre las ruinas de 
nuestro poder en Cuba como el es-
píritu de Dios sobre las jaguas 
Dice JEl Combate, de üuanaba-
00a: 
Nuestro m u n í c i p o s en la opos i c ión , 
no perdonaron medios para l levar al 
pueblo la creencia quo la pasada admi-
n i s t r ac ión d o a p í i f a r r a b a s in piedad, y 
poco loa fal tó [para pedir qne á sus 
miembros se les condenara á i n h a b i l i -
tac ión eterna. E l tema vu lgar izado 
era el n ú m e r o de los empleados, pues 
& juicio de aquel m o n t ó n de notables, 
con la mi tad do los que h a b í a , l l e n a r í a n 
ellos las obligaciones del servioio. Y 
¿qué han hecho? A la v i s ta e s t á n : han 
elevado la p lan t i l l a del personal á 
18.001) poaoa que no admite compara-
ciones n i siquiera con las del r é g i m e n 
anterior. 
Suspiremos: Ahí 
Podría no |serlo; pero cuando los 
extraños lo reconocen espontanea-
mente ¿cómo no convenir con ellos 
en quo aquel régimen era in-
oomparableí 
E l señor Martínez Moles truena 
elocuentemente desde E l Fénix, de 
íSanctl Spíritus, contra el propósito 
de empequeñecer la figura de Máxi-
mo Gómez nombrándolo jefe de un 
cuerpo de Tolioía ó eligiéndolo 
Presidente de la Uepúblioa. 
¡Cómo! — exclama ind ignado .—El 
venerable y heró ico anciano, é m u l o 
del gran Bo l íva r ; el legendario caudi-
llo de nuestras guerras de independen-
cia; el couípaÜW> de nuestros M á r t i r e a 
A p ó s t o l e s Cóapeáeá y M a r t í ; el m a c í -
tro d o p a i r i o t i m o de los onbanoa; el 
hombre que nos ha inouloado el senti-
miento de la d i g n i d a d pa t r ia ; el mo-
derno A n í b a l , asombro del mundo m i -
l i t a r c o n t e m p o r á n e o por sn f a n t á s t i c a 
i n v a s i ó n á Occidente ioate g igan-
te de la H i s t o r i a , v e n d r á á ser d e r r i -
bado de su glorioso pedestal para que-
dar conver t ido en jefe de un Cuerpo 
de Bol io ía T 
¡Ah , cubanos! ¡Qué pobre idea da-
mos de nuestra d i g n i d a d á los contem-
p o r á n e o s qne nos miran , y á la poste-
r idad que ha de juzgarnos! 
• » 
Nosotros no tenemos en Cuba pues-
to bastante al to para colocar á nuestro 
viejo General en Jefe: sólo podemos 
darle una l igera muestra del agradeci-
miento y v e n e r a c i ó n que le debemos, 
e r i g i é n d o l e cada cubano un a l t a r e n 
nuestro c o r a z ó n por que n i siquie-
ra h a c i é n d o l e Presidente de la R e p ú -
blica cumpliremos con él como tiene 
derecho á esperarlo por sus inmensos 
sacrificios y c o n s a g r a c i ó n á la cansa 
de nuestra l i be r t ad , que no tienen r i -
val en la his tor ia . 
Nuestra R e p ú b l i c a no puede n i debe 
tener un Freeidente v i t a l i c io . ¡ P u e s 
el General M á x i m o G ó m e z no puedo 
n i debe ser colocado on nn puesto que 
haya de abandonar luego! ¡El General 
M á x i m o G ó m e z no puedo n i debe sor 
colocado en un puesto en que haya de 
ser discut ido, acaso ul t ra jado por l a 
s a ñ a v i l de las pasiones de pa r t i do ! 
¡No! E l general M á x i m o G ó m e z debe 
ser considerado y tenido siempre por 
los cubanos como el padre de la pa-
t r i a , y á este efecto nosotros tenemos 
la o b l i g a c i ó n de construir le , con nuca-
t ro carino y nuestra g r a t i t u d f a n á t i -
cos, una m a n s i ó n agradable y t r a n q u i -
la en quo el noble y generoso anciano 
pueda te rminar su gloriosa v ida , no 
d e d i c á n d o n o s , de lo que le resta de 
ella, sino su amor y sus consejos." 
E l propósito de construirle esa 
casa, mansión ó camarín, al gene-
ral, es antiguo. 
Pero aún no se ha recaudado lo 
bastante para adquirir el terreno. 
Entre tanto, los revolucionarios 
se entretienen en profanar su gloria. 
No le extrañe al general. 
Esos ministros del mal 
hasta á sus dioses destronan. 
¡Violan todo! ¡Ni aun perdonan 
á la Yirgen dal Cristal I 
De Patria: 
"Anoche q u e d ó const i tu ido el comi-
té republicano del bar r io de A t a r é s , 
habiendo tomado p o s e s i ó n de sus ca r -
gos todos los miembros de la J u n t a 
d i rec t iva . 
E l entusiasmo de nuestros c o r r e l i -
gionarios de aquella popular bar r iada 
llega á t a l extremo, que d e s p u é s de 
un detenido examen, la d i r ec t iva del 
c o m i t é a c o r d ó aplazar el meeting que 
h a b í a de celebrarse hoy jueves en la 
Sociedad del P i l a r , por considerar 
muy corto el plazo para que la nue -
va d i r ec t iva haga todo lo que desea 
hacer. 
H o y , pues, se r e u n i r á el c o m i t é en 
Casti l lo 40, y d e c i d i r á el d í a def in i t ivo 
de esta fiesta p a t r i ó t i c a , que promete 
ser sensacional." 
¿Cabe hacer votos con propósito 
de no quebrantarlos? 
Pues los hacemos porque termine 
en paz la ñesta "patriótica" y "sen-
sacional" que con tanto "entusias-
mo" se anuncia. 
Porque, como ahora se dividen 
los oradores en "oradores de la ca-
pital" y "de provincias", podrían 
surgir cuestiones demasiado sensa-
cionales, para que justificasen la in-
tervención de los agentes de orden 
público. 
Aunque la proximidad del casti-
llo de Ataréa nos tranquiliza. 
Es una garantía. 
E l general Boza, que es el que 
nos reveló al general Máximo Gó-
mez como poeta y el que dijo que 
sus versos, en opinión de otro ge-
neral, brigadier, coronel ó cosa 
así, eran malos—cosa á que toda-
vía no nos hemo« atrevido noso-
tros, dice á un colega: 
Y o quisiera que contestaran honra-
damente en el D i a r i o de la Mar ina , es 
ta pregunta: ¿Qué les parecieron a l ó 
á los burlonea de ese d ia r io las estro-
fas que, a l c o m p á s del remigton , era-
p o í l a n d o el machete y ar ro l lando á sus 
contrarios, lea c a n t ó el mal poeta y 
muy glorioso General en Jefe del Ejér -
cito Liber tador , M á x i m o G ó m e z , á las 
puertas de la Habana? 
Muy mal. 
Esas estrofas son peore» que las 
otras; y si el poeta hubiera conta-
do con nosotros, pudiera haberse 
hecho célebre sin necesidad de 
cantarlas. 
E l las cantó. 
Y Cuba es quien las baila ahora. 
Dicho sea sin tratar de ofender 
al general ahora ni nunca. 
De La Disomión: 
E l cable ha anunciado que el maes-
tro V e r d i sufre un ataque do pa rá l i s i a ; 
y como de todo ha de agarrarse el 
DIARIO para zaherir á loa cubanos, se 
e x t r a ñ a de qne no haya habido "una 
sola floi" para el maestro d e s p u é s de 
la reciente a u d i c i ó n de A i d a en nues-
t ro gran teatro. 
Los problemas po l í t i cos en que es-
tamos envueltos los cubanos, efectiva-
mente, nos hacen cometer c a r i ñ o s a s 
omisiones de condolencia. 
E l D I A R I O conoce las virtudes 
y los defectos del pueblo cubano y 
sabe que en ese pueblo abundan 
los buenos sentimientos. 
Y que si el último repórter tea-
tral hubiera dicho esa noche desde 
su asiento: "Pueblo déla Habana, 
el autor de Aida agoniza; pido una 
aclamación á sn nombre!" ni una 
sóla persona en palcos, lunetas y 
galerías, hubiera dejado de saludar 
U MENTI E ENRIQUE lí 
P O R 
Ó P T I M A P A R T E 
L a Reiou de las Barricadas 
(KoU Dtí7eU, puMloiUU por U «u* d« Mncr.. 
| « Uitroeloua. te l u l U do vouU «B LA '*.Oii it : 
NA WJCHiA. ObUpo, 12fl.) 
IJONTINÜH 
— Y á vos os casaremos con uno í^ í ' 
mis oaballeroR, el m á s apuesto y no 
ble,—Berta so r u b o r i z ó y bajo los ojos, 
—¿qné os parece Latí iré? 
—No lo he v i s t o , — r e s p o n d i ó lupe-
nnaraente B e r t a . — Ñ o conozco á n i n -
guno de esos seño re s , no me íljé en 
ellos, poro ¿poro por q u é me lo preguu-
taifl , senor? 
D i s p o n í a s e el rey de Navar ra á ren-
ponder, cuando se oyó sobre cubierta 
pn g r i to de alarma dado por Har* 
(íioaiot y repetido por la e n é r g i c a voz 
de Koe. Enr ique s u b i ó apreanrada-
mente al puente, y Berta, presa de te-
r ro r , le s igu ió , Lahi re y los gascones 
provistos de larcas p é r t i g a s , intenta-
ban detener la ohalana^ á la quo la co-
rr iente, muy fuerte en oque.Mos luga-
res, arrastraba con es t raordiuarÁa ve-
Jlooldad. 
—¿Qué es eso? — p r e g u n t ó Enrique, l UOB! 
y el anciano Uardouinot , s e ñ a l a n d o 
una masa confusa que se v e í a en la 
or i l la izquierda, r e s p o n d i ó : 
—Qne estamos perdidos. Ese es el 
molino, y el qne estaba en el t i m ó n de-
be haberse quedado dormido y vamos 
á estrellarnos en esas piedras. 
Y apenas dijo esto Uaorduinot se 
produjo nn choque espantoso, destro 
zándose la proa do la chalana, y E n r i 
que do Navarra g r i t ó : 
—I&álvese el que pueda!—y cogien-
do á Ber ta en fina brazos, la dijo: 
—No tengas miedo, qoe sé nadar. 
V mientras tanto, G a s t ó n el traidor 
ao ar ro jó »1 agna p « r a salvar á la pér-
(ida A u a de Lorena. 
Volvamos á BIoís . Enrique I I I , de* 
pués de marcharse Quelus, l l amó á uno 
á uno de sus pajes y le dijo que le sir-
viese nna taza de chocolate y que fue-
so á enterarse do cómo s e g u í a Maug i -
r ó o . Dada esta orden se a s o m ó á una 
ventana y vió en el pat io nn grupo 
que eo movía en las t inieblas, y se d i -
jo qne d e b í a sor Quelus y sus amigos 
qoe estaban haciendo sus preparativos 
d i c i éndose : 
—Ese rey de Navar ra tiene modales 
y palabras que seducen, pero Quelus 
me ab r ió á tiempo los ojos y me reve ló 
euan grande ea en hipooresia. (Qué au-
i ceda lo que quiera! jM.e lavo las ma-
al que es gloria de tres generacio-
nes. 
Y el nombre de Ouba sería hoy 
pronunciado con amor en todo el 
mundo. 
"¡Los problemas políticos!" 
Quienes van al teatro los tienen 
resueltos. 
Diga el colega que nada nos im-
porta el arte, que ha muerto el 
entusiasmo por lo bello entre los 
que debían educar á esta sociedad 
y conservar y engrandecer las 
tradiciones galantes y generosas 
de este pueblo, y dirá la verdad. 
• 
• » 
En frente de esa tendencia mez-
quina, qué grande, qué seria, qne 
digna de su talento nos pareció 
ayer la conducta del señor Sangui-
ly, votando porque no se borre el 
nombre de Dios de nuestra Consti-
tución! 
Dios para él es un símbolo en el 
cual se concentran las esperanzas 
de las almas náufragas, los sueños 
que buscan realidad, la clave del 
eterno misterio que la ciencia no 
ha logrado resolver todavía. 
Por eso mismo. Dios es para el 
señor Sanguily una fuerza. 
¡Y qué! ¿Somos tan fuertes ya 
que debamos prescindir de Dios? 
¿Somos tan perfectos que deba-
mos prescindir del arte, que es la 
forma en que Dios se revela al es-
píritu? 
Cuando digo que nos ahogamos 
si no se trata de renovar este me-
dio!. . . . 
ü n aplauso entusiasta al señor 
Sanguily. 
L a afirmación que ayer sostuvo 
ante una Convención de ateos y en 
la cual le acompañó el señor Gon-
zález Llórente contra los señores 
Cisneros Betancourt y Morúa Del-
gado, por la sinceridad con que bro-
tó de su alma, por la forma pura, 
verdaderamente inspirada, en que 
bajó á sus labios de alturas á que 
no pueden elevarse ni las alnías 
muertas ni los ángeles caídos, sa-
nará muchos corazones, fortalecerá 
muchas creencias, edificará en mu-
chas ruinas. 
A nosotros nos ha hecho creer y 
esperar. 
Que no es poco. 
msssi 4* 
Vió quo el grupo se d i r i g í a hacia la 
puerta y que uno, que se destacara de 
él, se vo lv ía al castil lo. 
—¿Quién s e r á eseT—se p r e g u n t ó y 
se a c o r d ó del dnquo do Gaisa.—Hay 
qne Quelus h a b r á sido háb i l si se dió 
m a ñ a para mezclar á Guisa en este 
asunto. A s í , en el caso de qne le su -
cediera alguna desgracia á ese pobre 
rey de Navarro, los Guisas t e n d r í a n 
la culpa de todo^ 
1*JI paje volv ió con laces y seguido 
de otro qoe, en nna bandeja de plata, 
llevaba nna taza de chocolate qoe el 
rey tomó en tres sorbos, y p r e g u n t ó a 
paje si h a b í a visto 4 M a u g i r ó n . 
— Aquí estoy, señor , dijo é s t e pro 
s e n t á n d o s e . Bscaba pá l ido , se tamba 
loaba al andar y t e n í a la cabera en-
vuelta en un vendaje. 
-—¡Pupeogs pn desenterrado!—dijo 
el r ¿ 7 * burla. 
—Cre í s e r l í ; sefior, y cuando reco 
b r é el sentido ' me p r e n o t ó si no vol-
v ía del otro mundo. 
— iPobrec i l l o !—exc lamó Enrique I I I 
con i rón ica c o m p a s i ó n . — ¿ Q u i e r e s cho-
colateT E s t á muy bueno. 
— P r e f e r i r í a un vaso de vino rancio 
e s p a ñ o l , pues estoy tan déb i l que oreo 
que todo da vueltas á mi alrededor,— 
dijo M a u g i r ó n , y el rey hizo nna s e ñ a 
á los pajes. 
—¿No p o d r á s j uga r al ajedrez! 
—Bí , s eño r , pero apenas sé ; el ver-
dadero maestro es Quelus. 
—¡ái, pero n i él , n i Epernon, n i 3oho-
IMPORTANTE CONFERENCIA 
A las 2 de la tarde celebraron 
ayer una entrevista con el señor 
Gobernador Militar los señores don 
Antonio Eivero, don Francisco 
Gamba, y don Oárlos Fonts y 
Sterling, en representación del Co-
mité Ejecutivo de las Corporacio-
nes y partidos políticos unidos. 
Expuesto el objeto de la visita 
por los señores Comisionados y 
hecha entrega de la instancia que 
contenía los acuerdos de la Asam-
blea del día 20 , el general Wood 
manifestó que venía desde hace 
algún tiempo realizando gestiones 
para mejorar las tarifas con rela-
ción á los intereses cubanos y que 
podía adelantar la noticia de que 
los derechos de exportación del ta-
baco se reducirían inmediatamente 
en un 50 p § , y en término breve 
serían totalmente abolidos. 
Eespecto al problema de la re-
ducción de los derechos de impor-
tación de los azúcares y tabaco en 
los Estados Unidos, dijo el Go-
bernador Militar que es más difícil 
y complejo, puesto que depende en 
gran parte de las relaciones que se 
establezcan entre ambos países, 
pero que mientras durara la ocu-
pación militar él entendía que po-
dían y debían introducirse en los 
aranceles cubanos todas aquellas 
reformas que beneficiaran á las 
clases productoras y laboriosas del 
país, á cuyo efecto había rogado 
al Gobierno é interesado á perso-
nas influyentes en la política ame-
ricana, para que la Comisión en-
cargada en Washington de hacer 
los aranceles cubanos, se traslada-
ra á este país y completara aquí su 
trabajo oyendo á las clases intere-
sadas más directamente en esos 
aranceles. 
Los señores comisionados hicie-
ron presente al General que ya se 
habia elegido, por el Comité Ejecu-
tivo de esas corporaciones unidas, 
una comisión encargada do hacer 
los estudios preparatorios de las mo-
dificaciones que convendría intro-
ducir en el arancel vigente; le roga-
ron que trasmitiera con la mayor 
brevedad posible á Washington los 
deseos de las Corporaciones, utili-
zando el cable, si así lo estimaba 
oportuno, especialmente en lo re-
ferente al arancel, por la urgencia 
que demandaba este extremo, y, 
por último, que en caso de que el 
Gobierno no creyera posible oír 
previamente á la representación de 
las clases cubanas antes de la pu-
blicación del Arancel, se señalara 
un plazo después de publicado el 
Arancel, para que dentro de dicho 
término se formularan las reclama-
ciones procedentes por las Corpo-
raciones que representan los inte-
reses del país. 
Con este último extremo se ma-
nifestó conforme el Gobernador 
Militar, ofreciendo que en todo 
caso el Arancel se publicaría con 
un mes de anticipación á la fecha 
en que comenzará á regir, y qne 
dentro de ese plazo cabría ejercitar 
el derecho de las Corporaciones, y 
que se congratulaba de ver á éstas 
ejercitando una acción común, que 
creía lea sería beneficiosa, porque 
hasta ahora sólo se habían dejado) 
oir voces aisladas en defensa de 
intereses particulares. 
L a Comisión, antes de retirarse, 
dió gracias al General por la acti-
tud resueltamente favorable á sus 
peticiones. 
E n la S e c r e t a r í a de la Sociedad 
E c o n ó m i c a so siguen recibiendo nue-
vas adhesiones a l movimiento econó-
mico. 
E l A y u n t a m i e n t o de Cruces, Santa 
Clara, autoriza al Presidente de la So-
ciedad E c o n ó m i o a , C í r c u l o de Placen-
dados y Centro Mercan t i l . 
E l A y u n t a m i e n t o del Cano, an to r i za 
al Presidente de la Sociedad E c o n ó -
mica. 
berg eHtán en el cast i l lo. Y a te expl i -
oa ió m á s tardo lo ocurr ido. A h o r a j u -
g a r e m o s , — c o n t e s t ó el rey p o n i é n d o s e 
á colocar las piezas en el tablero. 
M a u g i r ó n so s e n t ó , y durante t res 
cuartos de hora el rey no se o c u p ó m á s 
que de su juego y d ió jaque mate an-
tes de la hora. 
—Veo que n i siquiera te defiendes, 
—dijo con cruel i ron ía ,—y que te pasa 
lo mismo que cuando te batos con al-
gún g a s c ó n . ¿Sabes que no era manco 
el da la poche pasadaT 
—Vuestra majestad h a r í a muy bien 
no evocando ciertos recuerdos,—con-
tes tó lastimosamente M a u g i r ó n — ¡ M a l -
di to gascón! Si alguna vez llega á 
verle 
—No le v e r á s m á s . 
—«Por q u é ! 
— Y a te lo d i r é m á s adelante,—res-
pondió Enr ique I I I — y so asomó otra 
yez á la ventana. 
—¿Qué demonios e s t a r á n haciendo? 
« - m o r m u r ó impaciente el observador 
q u é no «e oí» nada, 
—¿Do quien habla vuestra majestad! 
—dijo Maogi ron , y en el momento en 
que el rey se vo lv í a l l e v á n d o s e un de-
do á los labios, MOyí ) t i ro en la par 
te baja de la ¿ p l d a d . 
—il 'areoe que e m p i e z a n ! — e x c l a m ó 
Enrique I I I . 
—Pero ¿qu iénes t 
— Y a te lo d i r é , pero ahora yete on 
hosca de mi primo el de Guisa, y di le 
I que si 00 e s t á acostado, venga á joga r 
P R O P U E S T A D E O R D E N 
E l Secretario de Jus t ic ia ha propues-
to al Gobernador m i l i t a r de la is la la 
p u b l i c a c i ó n de una orden, por . la onal 
se d é competencia á los juzgados co-
rreccionales para perseguir y cas t igar 
la i n f r acc ión previs ta y penada en el 
a r t í c u l o 10 de la orden 307, sobro cer-
tificados y archivos do ma t r imon ios . 
EXCITACIÓN 
E l Gobernador C i v i l in te r ino de Ma-
tanzas, ha d i r i g i d o una e x c i t a c i ó n á 
varios comerciantes de aquella plaza 
para que se pongan de acuerdo con el 
Gremio de estivadores, al objeto de 
impedi r nna huelga. 
E L C O N S U L D E E S P A Ñ A 
E N P U E R T O P R I N C I P E 
H a par t ido de Puer to P r í n c i p e con 
objeto do d i r ig i r se á M a d r i d , el Ldo . 
D . Manue l de Lapuente y A m a t , Vico-
c ó n s u l de E s p a ñ a en aquella c iudad. 
E B N U N O I A 
H a n presentado renuncia do sus car-
gos de Vocales do la J u n t a de Patro-
nos del As i lo "Nues t r a S e ñ o r a de! 
Carmen"4 de Puer to P r í n c i p e , la seño-
ra Tomasa Caballero y la s e ñ o r i t a Ma-
nuela X i q u é s . 
Obedece esta renuncia a l reciento 
acuerdo tomado por la Jun ta , de se-
parar del servicio de asistencia del 
hospi tal á las Hermani tas de los P o -
bres. 
I N C E N D I O 
H a ocurr ido un incendio en la finca 
"Dolores" , Camarioca, h a b i é n d o s e 
quemado unas m i l arrobas do c a ñ a ; 
c r e y é n d o s e casual el fuego. 
D E O B R A S P Ú B L I C A S 
Se ha concedido una p r ó r r o g a de 
seis d í a s á la licencia quo para asuntos 
propios viene disfrutando el A y u -
dante don Francisco Mesa que presta 
sus servicios en el d i s t r i to de P ina r 
del R ío . 
— H a sido autorizada la d e v o l u c i ó n 
á l o s s e ñ o r e s Sussdorff Zaldo y Com-
p a ñ í a del d e p ó s i t o quo hicieron para 
tomar parte en la subasta de materia-
les con destino al edificio de la Escue-
la de A r t e s y Oficios. 
—Se ha aprobado el ante-proyecto 
de nn puente sobre el r ío San Juan en 
la ciudad do Matanzas, o r d e n á n d o s e 
la r e d a c c i ó n del proyecto def in i t ivo , 
pliego de condiciones y d e m á s docu-
mentos necoearios para sacar á subas-
ta las obras. 
— H a sido aotorizado a l Ingeniero 
Jefe del d i s t r i t o de Matanzas para 
que extienda la escr i tura de laces ión d¿ 
dis t in tos trozos de terreno, necesarios 
para la c o n s t r u c c i ó n de la carretera 
de Matanzas á O a n a s í . 
—Se ha aprobado el acta de la su-
basta verif icada en la Jefa tura del 
d i s t r i t o de Santa Clara para las obras 
necesarias como adicional a l puente 
sobre el r í o D a m o j í en l indas á don 
Emi l io D e l Monte , autor de la ú n i c a 
p ropos i c ión . 
— H a sido autorizada la D i r e c c i ó n 
General para la a d q u i s i c i ó n con desti-
no á las obras de la carretera de 
Puerto P r í n c i p e á Santiago de Coba 
de nn c i l i nd ro de vapor de 10 tonela-
das del sistema Buffa lo Pita. 
P A R A L O S V E C I N O S P O B R E S 
E l A lca lde M u n i c i p a l do Bayamo ha 
pedido a l Secretario de A g r i c u l t u r a , 
I ndus t r i a y Comaroio, aperos do l a -
branza, bueyes, vacas y caballos para 
los vecinos pobres de aquel t é r m i n o . 
A S I G N A C I O N 
E l Gobernador General , á propuesta 
del Secretario de Estado y Goborna-
c ión , ha asignado sesenta pesos do 
sueldo mensual al jefe de casa de re-
cogidas. 
R E B A J A DS5 D E R E C H O S 
Por la S e c r e t a r í a do Estado y G o -
b e r n a c i ó n sa ha enviado a l general 
Wood cer t i f i cac ión de los acnerdoo 
adoptados por los A y u n t a m i e n t o s do 
Managua y Jovellanoa sol ici tando re-
baja de los derechos de i m p o r t a c i ó n en 
los Estados Unidos para el tabaco y 
a z ú c a r cubano. 
S O L I C I T U D A P R O B A D A 
E l Gobernador M i l i t a r de la is la ha 
aprobado la so l ic i tud del A y u n t a m i e n -
to de Ceja de Pablo re la t iva á quo se le 
autorice para pagar á la po l i c ía so s 
haberes correspondientea a l mes do 
enero con cargo al c a p í t u l o imprev is to . 
S O L I C I T U D 
Los Ayun tamien tos de Santo Do-
mingo, Quemados de G ü i n e s , Lajas , 
San Fernando y Esperanza, han eolioi 
tado del Gobernador M i l i t a r da la isla 
se dic ten medidas quo fac i l i t en la 
c o n s t r u c c i ó n de l í n e a s f é r r e a s . 
C I R C U L A R A L O S M A E S T R O S 
Habana, M e r o 24 de 1901. 
Sr. D i rec to r do las Escuelas. 
Conforme á la conces ión del Comi-
sionado, so ha esperado á V . para la 
entrega de los modelos n? 4 de los me-
ses de septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre hasta el 26 do enero en 
que vence el mes escolar úl t imo^ y co-
mo quiera que su demora i r roga per-
juicios á la e s t a d í s t i c a y desdice de la 
seriedad del profesorado; s ignif icó á V . 
que en la ses ión del d í a 26 del corrien-
te p r o p o n d r é á la J u n t a la s u s p e n s i ó n 
durante nn mes de todos los maestros 
que para el d i a l 2 de febrero no hayan 
cumplido en su to ta l idad ose deber, á 
m á s de lo que previene la Orden 368 
on sn á r t i c o lo 42. 
L o que comunico á V . r o g á n d o l e de 
cuenta do la presento co rann ioac ión á 
los Maestros de esa Escuela, que no 
hayan llenado sus requisi tos . 
D e V . atentamente, 
M . Del f ín . 
Fresidente. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DrARio DK LA MARINA 
M u y s e ñ o r mío : Con sorpresa me 
he enterado de un suelto aparecido en 
las columnas del p e r i ó d i c o que usted 
dir ige , y en la C r ó n i c a de Po l i c í a h i -
j o el doble raombreta Gmeroiantes es-
tafadores. Doble detenoión por el cua l 
se dice qne el sefior Jorge V i l l a v e r d e , 
gerente d é l a Sociedad de J . V i l l a v e r -
de y Comp., h a b í a negociado var ias 
letras do cambio á los s e ñ o r e s Gon-
zá lez , B e n í t e z y Comp., g i r ando con-
t r a un s e ñ o r Wolz l a r , de Londres , y 
que no fueron pagadas; on cuyo suelto 
se dice igoa lmente qne yo pertenezco 
á la expresada sociedad explotadora 
de la f á b r i c a de cigarros y tabacos 
M i Hogar, lo cual ea falso. 
He sido socio de la firma J . V i l l a -
verde y C o m p a ñ í a hasta el 29 de J u -
nio del a ñ o p r ó x i m o pasado, en cuya 
fecha me s e p a r é de la Sociedad por un 
documento pr ivado , y tengo interpues-
ta demanda de conc i l i ac ión en el Juz-
gado munic ipa l del Sur cont ra el se-
ñ o r Jorge V i l l a v e r d e , para que,eleve á 
escr i tura p ú b l i c a , y n i antes n i des-
p u é s he in tervenido en los negocios de 
la firma social, pues los actos de ge -
rencia han sido realizados exclusiva-
mente por el s e ñ o r V i l l a v e r d e , á quien 
sólo corresponde la responsabil idad 
moral ó de ot ra í n d o l e de los mismos, 
t a m b i é n exclusivamente. 
Precisamente e s t á s e ñ a l a d o el p r ó x i -
mo d í a 26, á las nueve de la m a ñ a n a , 
para la c e l e b r a o i ó n del j u i c io quo ten-
ga interpuesto contra el s e ñ o r V i l l a -
verde. 
Queden, por tanto , las cosas en su 
lugar , y reciba usted las gracias por la 
acogida que dispensa á estas l í n e a s . 
De usted atento s. s.—Ernesto P e ñ a . 
Habana enero 24 de 190L. 
miBLEA C l S T i m i T E 
S E S I O N D E L D I A 24 
A p r o b a d a el acta de la se s ión ant¿£ 
r io r se d i ó lectura á una moc ión del 
sefior V i l l u e n d a s proponiendo la mo-
dif icac ión de los a r t í c u l o s 102 y 105 del 
Reglamento en ol sentido de qne se 
ponga á d i s c u s i ó n la to ta l idad del pro-
yecto do bases do la C o n s t i t u c i ó n , y , 
una vez te rminada aquella, sea discu-
t ido por secciones y bases. 
Por haber sido aprobada esta m o -
ción se a b r i ó d i s c u s i ó n sobre la to t a l i -
dad del proyecto, y no habiendo p e d i -
do la palabra n i n g ú n delegado, se pu-
so á v o t a c i ó n , eiendo aprobado, eu .-ra 
to ta l idad , por 21 votos contra 8 de loe 
eefiorea F e r n á n d e z de Castro, M a n d u -
ley, Tamargo, N ú ñ e z , Giberga , S a n -
gui ly , Z i y a s y Q u í l e z . 
E l Presideute, s e ñ o r M é n d e z Capo-
te, anuncia que so van á d i scu t i r lac> 
bases del proyecto. 
Se presentan dos enmiondae; una 
dol s e ñ o r Cisneros proponiendo que en 
el p r e á m b u l o se supr ima la frase <4in-
vocando el favor do D i o s ; " y o t r a del 
s e ñ o r M o r ú a en la qne se establecen 
modificaciones eu la r e d a c c i ó n de l 
p r e á m b u l o . 
Consume el p r imer t u rno en cont ra 
de ambas enmiendas, especialmente la 
del s e ñ o r Cisneros, el s e ñ o r G o n z á l e z 
L l ó r e n t e , qne comienza e s t r a ñ á n d o s o 
de qoe sea el s e ñ o r Cisneros, quo figu-
ra como presidente de nn c o m i t é c a t ó -
lico contra el Obispo Monsefior I b a -
r r e t t i , el quo aparezca eu la Conven-
ción como ateo, o p o n i é n d o s e á la invo-
cac ión que se hace a l nombre de Dios 
en el p r e á m b u l o del proyecto de Cons-
t i t u c i ó n . 
Dice el sefior G o n z á l e z L l ó r e n t e que 
él no representa no pueblo atoo sino 
un pueblo creyente, y que, a l ejecutar 
on la vejez el acto m á s grande de su 
v ida , se siente impulsado á invocar el 
nombre de Dios , pues cree en É l como 
resultado de sesenta afios de estudio, 
de i n v e s t i g a c i ó n y do lucha. 
Esa i n v o c a c i ó n a l nombre do Dios— 
a g r e g a — p o d r á suprimirse el d í a qu?, 
con r a z ó n , so pudiera levantar en la 
Pun tado Mais í nn monnmento con esta 
inser í paión: E n este pais no hay ertydn-
tes, Pero que mientras t a l cosa no pue-
da hacerse, y no se p o d r á nunca, él se 
o p o n d r á á que se haga en el p r e á m b a -
lo del proyecto de bases la s u p r e s i ó n 
que pretende el sefior Cisneros. 
Bocnerda el Sr. G o n z á l e z L l ó r e n t e 
que invocaciones parecidas se hacen 
en varias constituciones, entro otras 
en las do los Estos Huidos , Suiza, Chi-
le, Venezuela, B o l i v i a , U r u g u a y , A r -
gent ina, P e r ú , etc. 
Termina el Sr. L l ó r e n t e pidiendo á 
la C o n v e n c i ó n que aunque no sea m á s 
quo por un sentimiento de modestia se 
conserven esas palabras, que dicen me-
nos, mucho menos, qne las a n á l o g a s 
do otras consti tuciones. 
E l Sr. M o r ú a Delgado, d e s p u é s de 
l lamar a p ó s t o l al Sr. L l ó r e n t e , dice que 
no t u v o i n t e n c i ó n de provocar un de 
bate rel igioso. 
E l Sr. L l ó r e n t e dice que no es A p ó s -
t o l do n inguna idea religiosa, sino apos 
to l del respeto que debe á BUS mandan 
tes, que hálala en nombre do un pueblo 
creyente y quo si no profesara las mis 
mas ideas no h a b r í a aceptado el man 
dato, pues no c r e í a qoe so fuera á la 
C o n v e n c i ó n á sostener las creencias 
personales sino las del pueblo cuya 
C o n s t i t u c i ó n estaban encargados de 
redactar. 
Termina diciendo qoe los presiden-
tes de los Estados Unidos no son após -
toles y que el pr imer aoto que se reali-
za en las C á m a r a s , al abrirse la ses ión , 
es rozar nna o rac ión . 
In te rv iene en el debate el Sr. San-
gu i l y , consumiendo el segundo tu rno 
en contra de las enmiendas do los se-
ñ o r e s Cisneros y M o r ú a Delgado. Co-
mienza diciendo que si no invoca el 
Sr. Cisneros en esto tranco á Dios, ¿á 
qu ién invoca? ¿ E s t a m o s pidiendo dia-
riamente al Presidente y a l pueblo 
americano, deleznables de suyo, y no 
podemos pedir á algo m á s alto? Des. 
I 
graciado del ser que no oree en a lgo 
qoe sea superior á é l mismo. 
Dios a q u í — d i c e el Sr. Sangu i ly— 
e s t á por encima de todos los acciden-
tes de la creencia que ea él hayan ma-
nifestado los pueblos á t ravos de la 
Hi s to r i a : es n n s í m b o l o , u n s í m b o l o 
necesario. 
En elocuentes p e r í o d o s 30 ex t iende 
el s e ñ o r Sangu i ly en consideraciones 
quo son o í d a s con profonda a t e n c i ó n 
por la Asamblea y ta rmina pidiendo á 
la C o n v e n c i ó n qne se conservo en el 
p r e á m b u l o del proyecto de bases la 
frase qoe pretendo el s e ñ o r Cisneros 
que sea supr imida , pues en estos mo-
mentos necesitamos creer é invocar al-
go quo sea m á s al to quo la vo lun tad de 
los hombrea y m á s firme qne las v i c i -
situdes de la H i s t o r i a . 
E l Sr. Cisneros no tiene m á s razo-
nes que oponer á los presentadas por 
loa s e ñ o r e s L l ó r e n t e y Sangu i ly que la 
de que so p r o p o n í a que la C o n s t i t u c i ó n 
do Coba fuese la m á s adelantada del 
Orbe. 
Puestos á v o t a c i ó n las enmiendas de 
los s e ñ o r e s M o r ú a Delgado y Cisneros 
fueron rechazadas por 25 votos la p r i -
mera y por 22 la segunda. 
Fueron anrobadaa, sin d i s o u a i ó a las 
bases I f y 2*? do la S e c c i ó n Ia del pro-
yecto. 
A la base 3a so presentaron dos en-
miendas: una de los s e ñ o r e s Zayas y 
N ú ñ e z y o t ra de l s e ñ o r F e r n á n d e z de 
Castro. 
Po r esta ú l t i m a se pide quo el t e r r i -
tor io de la isla se d i v i d a en siete p r o -
vincias: Pinar dol R ío , Habana , Ma-
tanzas, Santa Clara , Oamagiley, Cau to 
y Oriente . L a capi ta l do la sexta s e r á 
Bayamo y la de la s é p t i m a Santiago de 
Coba. 
D e s p u é s de hablar el s e ñ o r F e r n á n -
dez de Castro en apoyo de su enmien-
da, l eyó el s e ñ o r Zayas o t ra enmienda 
presentada por los sefioros M o r ú a 
De lgado y P o r t n o n d o , c o n i 8 g n a n d o que 
el t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a so d i v i d í 
r á e n n ú m e r o no menor de sois p r o v i n -
cias qoe so d e n o m i n a r á n Or ien te , Ca-
maguey. V i l l a s , Matanzas , Habana y 
P ina r del B i o . 
E l sefior Zayas c o n t i n u ó en el uso 
de l a palabra defendiendo la enmienda 
quo p r e s e n t ó con el s e ñ o r N u ñ e z y quo 
poco m á s ó monos dioo quo el t e r r i -
to r io do la R e p ú b l i c a se d i v i d i r á en 
provincias , cuyo n ú m e r o y d o n o m i u » -
oión s e r á n loa do laa actuales mient ras 
no so modifiquen por las leyes. 
A r e n g l ó n ' s e g u i d o el sefior S a n g u i l y 
e x p r e s ó su parecer de quo la C o n s t i -
t u c i ó n no deba fijar ol n ú m e r o de pro-
vincias por sor mater ia leg is la t iva , i n -
c l i n á n d o s e bajo este pun to do v is ta á 
favor de la enmienda del sefior Zaya* . 
E l s e ñ o r Manduley di jo quo estaba 
de acuerdo con la enmienda del sefior 
F e r n á n d e z de Castro en cnanto á la 
d i v i s i ó n de Oriente en dos provincias 
y con la o p i n i ó n del sefior Sangui ly 
respecto á que no se consigne en la 
C o n s t i t u c i ó n el n ú m e r o de provincias. 
Puestas á v o t a c i ó n las enmieud;*» 
de los sefioros F e r n á n d e z de Castro, 
M o i ú a y Portuondo, y Nnfiez y Zayai», 
fueron desechadas por la m a y o r í a d.? 
los Delogados, como t a m b i é n la Baso 
3? del Proyecto de C o n s t i t u c i ó n qno 
obtuvo ol sijfniento resultado: 16 votos 
, en contra y 13 en p r ó . 
1 A l conocerse cate resultado, el s e ñ o r 
5 R ius Rivera , presidente de la C o m i s i ó n 
\ redaotora do l ci tado Proyecto, mani-
\ í e s t ó que la referida Base no h a b í a 
' sido d iscut ida , c o n t e s t á n d o l e el señor 
Z »yas quo a l haborso votado era por-
[ que todos los Delegados h a b í a n jaz-
f gado innecesaria la d isens ión . 
E l s e ñ o r Rius Rivera h a b l ó nueva-
mente pidiendo la rev i s ión del citado 
acuerdo y quo eo citase á una ses ión 
ex t r ao rd ina r i a para t ra ta r del asunto; 
y el s e ñ o r G o n z á l e z L l ó r e n t e expuso 
qoe el s e ñ o r Rius Rivera t e n í a r a z ó n y 
que se h a b í a cometido una in f racc ión 
r e g l a m e n t a r í a . 
E ! eeñor G ó m e z (l>. Juan Gualberto) 
d i jo que p r o c e d í a nombrar nna comí 
eión para redactar la nueva Base 3 ' y 
el s e ñ o r Be r r i e l ee m o s t r ó en desacuer-
do con la precedente m a n i f e s t a c i ó n por 
es t imar que eso e s t a r í a bien si se tra-
t a ra de nna enmienda, no de nna Base 
que ha sido desechada. 
U s ó d e s p u é a do la palabra el sefior 
Giberga diciendo quo nadie p id ió que 
so discutiese la Base 3? al procodorso á 
la v o t a c i ó n de é s t a , que los Delegados 
h a b í a n votado deliberada y conscien-
temonte desechando la repetida Base 
y que la v o t a c i ó n era def in i t iva no ca-
biendo contra la misma recurso algo-
no. 
A p e t i c i ó n dol sefior Rius Rivera , y 
siendo las cinco de la tarde, la Aeam-
al ajedrez. Ese s í que ee un adver-
sario serio. 
P ú s o s e en pie M a u g i r ó n y tamba-
l eándose fuese á cumpl i r la orden do! 
rey, mientraa que é s t e , apoyado en 
el antepocho do la ventana, monolo-
gaba a s í : 
—Ese reyezuelo do Navar ra , con BU 
coleto de pafio burdo y su astucia de 
montaf iés , tiene mucha ambic ión y 
q o e r r í a apoderarse de un pedazo de la 
Navar ra espafiola y de nn pedazo de-
Francia . 
Pretendo qoe debo entregarle Cahors 
que es una c iudad francesa, pretextan-
do qne se c a s ó con m i hermana y qne 
el difunto Carlos X X so la ofreció co 
mo parte de la dose, y yo no tengo qne 
ver nada con lo que hizo m i hermano 
que d e b i ó cumpl i r lo que ofreció, qne 
yo no me c o m p r o m e t í á nada,—oyoso 
en esto una segnnda d e t o n a c i ó n . — 
jA.h! tParece que la cosa se va calen-
tandol con t a l que mis queridos amigos 
no so hagan matar. 
En el mismo momento e n t r ó el du-
que de Guiso, p r e g u n t á n d o l e el rey: 
—¿Oís , querido primo, ese ruido? 
—¡Bah l Deben ser los lansquenetes 
ó los soizos que e s t a r á n disputando, 
— r a s p o n d i ó el duque con la mayor i n -
diferencia, y obedeciendo á la indica-
cac ión del rey p ^ o s e á jogar al ajedrez 
p y é n d o s o de pronto doa arcabazatoa y 
d e s p u é s nada m á s . 
—Oreo que todo conc luyó ,—di jo En-
r ique I I I . 
—¿El q u é ? — p r e g u n t ó Maugi rou con 
mucha curiosidad. 
—Loa peleas de suizos y lansqneno -
top; ¿no es verdad, p r imo mío? 
— A e í debe s e r , — r e s p o n d i ó el de G ui-
sa, que jogaba d i s t r a í d a m e n t e . 
P a s ó una hora y no se oyó nada, le-
v a n t á n d o s e el rey dos veces para ano-
marao á la ventana, y el de Goisa dió 
maestras do inoroible d i s t r acc ión . Man 
giren los miraba á los dos sin compren-
der nada. 
—¿Y por q u é no vienen, estando to-
do c o n c l u i d o ? — m o r m u r ó el rey con im-
paciencia, y el que frunció el entrecejo. 
Maog i ron p r e g u n t ó : 
—¿l í apo ra vuestra majestad á a l -
gaieu? 
— S í , á Quelus, que fné á lo d^l 
g a s c ó n . 
— ¿ Q u é gascón ea ese, señor?—di jo 
el de Guisa, y el rey sonriendo m a l i -
ciosamente, r e s p o n d i ó : 
—Losabais tan bien corao yo, pero 
sigamos saponiendo que suizoa y lana-
quenetea se han peleado 
Y en el momento mismo en qne el 
rey pronnneiaba estas palabras a b r i ó -
se la puerta, entrando on hombre e n -
sangrentado. A l verle, d i ó Enr ique 111 
un gr i to de terror. 
E l que se p r e s e n t ó en semejante es-
tado al roy, fué el s e ñ o r de Epernon, 
pá l ido y trastornado. 
— ¡ V i e n t r e de c o r z a l — e x c l a m ó el rey 
p o n i é n d o s e en pie con muoha viveza 
al ver en Bemejante estado á uno de 
blea a c o r d ó prorrogar la se s ión , po 
haber terminado las horas reglamon 
tarias. 
E l s e ñ o r Sangui ly dijo que obedec ió 
á un descuido el no haberse discut ido 1 
Base 3? quo declarando nula la vota 
c ión estaba subsanado el abandono 
t e r m i n ó consignando su completo de 
sacuerdo con el Proyecto de Oonsticu 
c ión . 
E l s e ñ o r ' G i b e r g a dijo qne él no v d U 
n i n g ú n pel igro en que desaparezca del 
Proyecto la Baso 3* en quo se consigna 
que el t e r r i to r io se d i v i d i r á eu p rov ín 
c í a s , pues do é s t a s hace referencia 
m á s adelanto ol mismo Proyecto y di 
tó el cato de que la C o n s t i t u c i ó n ea 
pafiola por la qae Cuba se ha regido 
dorante muchos años , sólo habla de 
ellas ligeramente. 
Volvió á hablar el señor Gonzá l ez 
L l ó r e n t e m o s t r á n d o s e de acuerdo 00 
que se declarase nula la votac ión y ol 
señor Betaoconrt p re sen tó laslgnienttj 
p ropoa ic ló r : ' 'quo reoonociéndoao la 
nul idad de la votac ión so proceda á 
deliberar y votar sobro la Base 3"" 
E l eeñor N u ñ e z ae opuuo á la pre-
tendida nu l idad por entender qae los 
Delegados h a b í a n doaeohado la BIÍSC 3U 
votando consc ientemont í ; y el señor 
Giberga d e s p u é s de exponer qoe la 
exc loa ión de la Base 3? del Proyecto no 
significaba la exclaelón del rég imen 
provinc ia l , p idió se acordase qae no 
ha lugar á deliberar sobre la moción 
del eeñor Betancourt, 
Snced ió lo en el nao do la palabra el 
s e ñ o r Si lva, quien expaoo sus 
deseos deque consto en la ü o n a t i t a -
cióu ol n ú m e r o de provinolaa en qne 
ee d i v i d i r á el terri torio do la R e p ú b l i -
ca. E l s e ñ o r Sangnily qao habló á con-
t i u a a o i ó n , dijo quo corregir nn error 
' - , — • • B 
ana f avor i to s .—¿Qué es lo eue pata? 
¿Qué hay? 
— ¡ Q a e noa viene persigaiendo ana 
legión de demon ioa l—rospon i ió Eper-
non, que se cre ía peraegnido por Noe y 
ana c o m p a ñ e r o s . 
—¿En d ó n d e OHtá Qnelua? 
— ¡ H a muerto ó esta gravemente he-
ridol—dijo Epernon, el rey dió un g r i -
to y ol duque f runció el entrecejo. 
—IEBOS gasconesl Diez, veinte 
no bó e n á n t o s , no loa con té , bajaron do 
nn carromato cargado de paja, y ade-
más , el otro, el Bea rnóa , noa hizo fuego 
desde las ventanas do la casa. 
¿De q u é c a s a ? — p r e g u n t ó el d u q i e 
e s t r e m e c i é n d o s e involuntar iamente . 
—Una de la parto baja de la c iudad , 
no sé cná l es, un s a c r i s t á n noe g a i ó á 
ella,—dijo Epernon, y á c o n t l n a a o i ó n 
n a r r ó los (í iveraoa episodios de la lu -
cha, y mientras t an to loa pajea, á ios 
qoe l lamara M a u g i r ó n , le coraban laa 
hé r idáa . 
E l rey no le h a c í a caso y con la ca-
beza apoyada en las manos l a m e n t á -
baae diciendo: 
— ¡ Q u e l u s ha muerto!—y de pronto 
ae i n c o r p o r ó preguntando: 
no ea abominable para nadie y qae b 
c í d i r s e delante del público á reoti&ov 
nna e q u i v o c a c i ó n es dar maeatradt 
nna g ran v i r i l i d a d . 
E l Sr. Vi l luendas pronaoció brew 
palabras en el sentido de qaealvotti 
en cont ra do la Baso 3a 00 lo haoliei 
contra de la personalidad de laa pro 
vincias; [el sefior ^Zayaa leyó lam 
ción del sefior Betancourt qae tambiíi 
auacribieron loa señores Alemán, Qu 
sada y doa Delegados más cayos DOU 
brea no recordamos; y el seüorQUw-
ga h a b l ó en apoyo do sa propoBiolói 
de "no ha lagar á deliberar". 
D i j o el Sr. Giberga que loa aouerdoi 
de la C o n v e n o i ó n Hiarapre son válidoi 
y que dichos acuerdos pueden reviea: 
ae, pero no deolararae nulos. Poesti 
á v o t a c i ó n la p ropoa io ión del sefior 01 
berga fué desechada por 19 votos m 
t ra 3 y abierta d iaous ión sobre Udt 
s e ñ o r Botanoour t hablaron en pró || 
sefior Be r r i e l y en contra el señor h 
yas. 
Y h a b i é n d o s e reaaelto por 18 votoi 
contra 10 la nu l idad de la votaoión,!! 
presidente do la mesa, señor Méüdd 
Capoto, l e v a n t ó la ses ión aoanolaDilg 
para hoy la d iaoas ión de la Base 3'| 
siguientea del Proyecto de OonatiU 
c ión . 
E r a n las acia y media. 
A las tres de la tarde se abrió lase 
s íón bajo la presidencia del doctoree' 
fior Torralbaa, c o n t i n u á n d o s e la dis. 
c u s i ó n del a r t í c u l o 5o, capí tu lo 3o de) 
preaupueato do iogreaoa, quedando 
aprobado con las modificaciones pro-
puestas por el s e ñ o r Z ildívar sa li 
í u n t a anterior . 
Q a e d ó aprobado también el artíoalo 
G<., del ya ci tado capí tu lo , pasando 
d e s p u é s á d iscut i r el ar t ículo 1° del OÍ> 
p í t u l o 4? 
A o t o seguido la Seorotaría dió leo-
to ra de las mociones, firmadas ambas 
por g ran n ú m e r o de asociados á ia 
J u n t a municipal . 
E n la primera moción proponen loi 
asociados que se acuda á la Secretaría 
de Hacienda soIioiÉando un» prórroga 
de diez dias, con el fio do discutir 
la ampl i tud debida ios preaapae&Va 
para el ejercicio veoídoro. 
E n a rmonía con lo solicitado ea la 
anter ior moción, ae acordó el nombra-
miento de una oomlalóa del aeno de la 
J u n t a munioipal , para que pasase al 
despacho del Alcalde á rogarle qae 
ayer miamo dirigiese la petición ¿1 la 
S e c r e t a r í a . 
E l A l c a l d e señor Badrígaez prome-
t ió dar onmplimiento en seguida á la 
p e t i c i ó n preaentada por los aaociados 
á la J u n t a munic ipal . 
L a segnnda moción es como algae: 
Sr. A l c a l d e Municipal : 
Los que suscriben vocales de la Jun-
ta Man ic ipa l á usted dicen: 
Qae comprendiendo la premura qoe 
existe para aprobar los preaapnestoa 
del a ñ o económico , han acudido ea 
oumplimiento de su deber cada v¿t 
que se le c i tó para celebrar la se-
s ióo , pero es el oaao que, eata dili-
gencia por nuestra parte no es imita-
da por algunoa c o m p a ñ e r o s conoej». 
los, loa cuales no asisten á las aesionea 
con la puntua l idad debida. 
E l lo ha dado por resultado que rea-
nidos los qae 8U3oribon por trea veoaa, 
doa no se ha celebrado la seaión por 
falta de quorum, deapaés de una espa-
ra de hora y media; y la tercera, (que 
faé ayer) á la mitad de la seaión habo 
que auapenderla por la retirada de doa 
concejales, que motivó la falta de quo-
rum. 
Como ea el oaao que pudiera caber 
alguna responsabilida'l á la Junta ma-
nicipal por negligencia a\ no aprobar-
se los preaupueatoa, sea justo consig-
nar que loa que suaoribon (miembros 
de la Jau ta manicipal) , no sou acree-
dores á ta l censura, p j r lo quo 00a-
rren. 
Suplicando ae s i rva haber par con-
signada nuestra protssta para ea el 
oaso que se exija reapouaabilidad á la 
Jun ta . 
Habana , enero 24 de 1901. 
Loa aeñorea Ü i a u a o y ü ' F a r r l ü ex-
pl icaron las cauaaa que motivaroa la 
fal ta de loa concejales á las doa sesio-
nes referidas. 
E l s eño r Z a l d í v a r , á nombro de los 
asociados dice t a m b i é n que aquellos 
han presentado la m o c i ó n , m a s que coa 
el objeto de mort if icar á loa concejales, 
con el de salvar su reaponaabilidad; 
quedando asi terminada la disouslóa 
de eate asunto. 
S i g u i ó d e s p u ó a la d i scus ión por ca-
p í tu los y a r t í c u l o s del preaapaeeto de 
ingresos hasta su t e rminac ión á las 
cuatro y cuarto de la tarde en qae 
q u e d ó aprobado, p r é v i a a algunas mo-
difioaoionea de los seño re s -Za ld íva r , 
Gelabert y Alfonso. 
E l Sr. Z a l d í v a r propone que antes 
de pasar á discut i r el presupuesto de 
gastos se facilitase por la Secretarla 
la cant idad exacta en que quedaba 
el preaupueato de iogresoa doapaé.í de 
laa rebajas introducidas por las modi-
ficaciones aprobadas. 
L a S e c r e t a r í a ooa tea tó que la rebaja 
a s c e n d e r á á 250.000 pesos aproxima-
damente. 
Leido por la S e c r e t a r í a el ar t ículo 1? 
del pr imer c a p í t u l o del presupuesto 
de gttntos rohicivo al personal, el señor 
Z a l d í v a r l lama la a t e n c i ó n de la pre-
sidencia a c e r e » de la diferencia enor-
mo que existe entre el oosto del per-
Houni en el anterior presapoesto 00a 
elación al que se d i s c u t í a , oonaisteute 
en $62.000. 
D i ó a e cuenta de que por la Secreta-
ía de Hacienda se h a b í a n oonoedúfo 
cinco d í a s háb i l ea para ooo t ínua r l a 
d i scaa ión de los presupuestos. 
Coo el fin de qao puedan es tud ia r 
letenidamente la diferencia do loa gas-
tos antes referlioa, ae n o m b r ó en co-
miaión á los s e ñ o r e s S a r r a p i ñ a n a , 
Mosquera, Z a l d í v a r y Golaber t , sus-
pendiendo la J u n t a au s e s i ó n por no 
poder continuar disout iendo el presu-
oqsto de gastos, s in que antea se lle-
gue á un acuerdo sobre el c a p í t u l o de 
gastos del personal, a c o r d á n d o s e qae 
la J u n t a se r e ú n a en s e s i ó n á las ocho 
de la noche los d í a s que no haya se-
s ión mnuic ipa l y á las nueve los d í a s 
que la h a y » , siendo la p r imera el sá* 
ba lo ven ide ro . 
—-^Y Schombergf 
^ m b i é n m u r i ó , — r e s p o n d i ó Epor-m 
non y esta yez el rey p e r d i ó la cabeza, 
gr i tando; 
— ¡ Q n e l u a muerto , Sohomberg tam 
bién y t ú heridol |Eso pide venganzal 
— ¿ Q u i e r e vuest ra majestad que 
monte á caballo? ¿ Q u i e r e concederme ' 
plenos poderes!— p r e g u n t ó el de Gui-
aa, y el rey, furioso, r e s p o n d i ó : 
¡Sí, ídoa , p r imo mío y exterminad 
á todos esos gasconesl 
E l duque p o d í a no haber pedido m á s , 
ain embargo, era demasiado prudente 
para no hacerlo con ciertas reservas, y 
p r e g u n t ó : 
—¿Y s i entre esos gascones se en-
oontraae alguno que por su rango ó na-
oimiento? 
— ¡ M a t a d l o s á todosl—dijo el rey y 
el duque se fué s in a ñ a d i r n i una pala-
bra, ha l lando en l a a n t e c á m a r a real á 
uin re i t re cubier to de sangre, que ai-
g u i ó hasta al l í a l s e ñ o r Epernon, y qae 
se c u a d r ó al ver le . 
— ¿ E a t a b a a con Teobaldol—le pre 
g u n t ó , y el re i t re le c o n t ó en pocas pa-
labras todo lo que h a b í a ocurr ido. 
— ¿ Y en d ó n d e e s t á esa casaí—dijo 
el duque presa de siniestros presenti-
mientos. 
—Vas á a c o m p a ñ a r m e á ella, 
— L o p r o c u r a r é , — c o n t e s t ó el peltre 
que se desangraba por var ias heridas. 
E l duque de Guisa , conforme dijera 
el de N a y a r r a a l rey de Francia, se 
consideraba el verdadero amo, y no tu-
vo m á s qoe hacer qne dejar oir eo so-
nora voz en los corredores y escaleras 
del cas t i l lo do Blo i s , para qne todos 
acudiesen á s u lado. Pero como no nei 
cesitaba t a n t a gente, no escogió más 
que diez caballeros, suponiendo qne 
' los gascones fuesen veinte , y les dijo; 
m m i m i m m 
Anteayer- ha s ú i o presentada en el 
A y u n t a m i e n t o l a s i g o í e n t e ins tancia : 
Sr. Alcalde Presidente del A y u n t a -
miento de la Habana. 
S e ñ o r : 
D . Garlos Fonts y S t i r l i n g , como 
apoderado de don T ibaro io C a s t a ñ e d a 
á V d . expon?: 
Qae sa representado hace t i empo 
que viene procurando dotar á esta 
c iudad de una p lanta e l é c t r i c a para el 
a lumbrado y fuerza mot r i z , s in que 
hasta el presente hayan ten ido é x i t o 
sus esfuerzos á pesar de reconocerse 
por todos Ta gran necesidad que hay 
de que se h&ga semejante i n s t a l a c i ó n , 
y lo beneficioso que r e s u l t a r í a para el 
A y un tamiento y para el p ú b l i c o en ge-
neral . 
A fin de lograr su objeto, e m p e z ó el 
Sr . C a s t a ñ e d a por a d q u i r i r de don 
Uba ldo Fuentes la c o n c e s i ó n que le 
h a b í a sido o to rgada por el Gobierno 
de esta is la el d i» 15 de nov iembre de 
1898, para el es tablec imiento de una 
planta e l é c t r i c a , l l e n á n d o B e en la refe-
r ida conces ión todos los requis i tos le-
gales, y p i d i ó el Sr . C a s t a ñ e d a a l Go-
bernador M i l i t a r de esta c iudad , en 
loa pr imeros meses de 1899, el permiso 
ü e o e s a r i o para comenzar las obras;pe-
ro sometido el asunto á informe del 
A y u n t a m i e n t o , o p i n ó su Le t rado Con-
su l t o r don J u a n Francisco O ' F a r r i l l , 
en 31 de octubre del ac taa l a ñ o , qae 
no c o r r e s p o n d í a al Secretario de Óbr i t a 
P ó b l i o a s hacer ía c o n c e s i ó n en 1898, 
por m á s que r ig ie ra el Real Decreto 
de 14 de marzo de 1890, conforme al 
cual le c o m p e t í a o torgar la , entendien-
do el Sr. O ' F a r r i l l que ese Real De-
creto q u e d ó sin faerza, y que solo al 
Mun ic ip io c o r r e s p o n d í a la mencionada 
conces ión á tenor del a r t í c u l o 69 de 
su Ley o r g á n i c a , por lo qae opinaba 
qae d e b í a oponerse el A y a o t a m í e o t o 
á la p r e t e n s i ó n del Sr. C a s t a ñ e d a . 
I n ú t i l e s faeron las gestiones de este, 
y se r e s o l v i ó en de f in i t i va cont ra la 
va l idez de la c o n c e s i ó n Fuentes. 
E n 21 de j o l i o de 1890 a c u d i ó el qoe 
suscribe al A y u n t a m i e n t o solici tando 
la c o n c e s i ó n para esa p l a n t a e l éc t r i ca 
que deseaba ins ta lar , á cayo efecto 
p r e s e n t ó una memoria descr ip t iva y 
13 planos hechos, mediante un gasto 
considerable, por los m á s acreditados 
ingenieros electr icis tas de I n g l a t e r r a , 
pero á esa c o n c e s i ó n se oponen ahora 
d i f icul tades de í n d o l e diversa, y pa-
rece qae la o p i n i ó n de ahora es qoe 
oorreeponde á la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s o torgar la c o n c e s i ó n , en con-
tra de lo que antes o p i n ó el mismo 
Ayuntamien to . 
E n t a l s i t uac ión y siendo de sama 
conveniencia para la c iudad de la Ha-
bana que haya una planta e l é c t r i c a 
para el a lumbrado y faerza mot r i z , 
capaz de prestar un baen servic io á 
toda la c iudad , no t e n d r í a i nconve-
niente el s e ñ o r C a s t a ñ e d a en que el 
A y u n t a m i e n t o acordase l l evar á cabo 
la obra para s í , u t i l i zando los estadios 
y a realizados, es decir aceptando e¡ 
A y u n t a m i e n t o los plaaoo y el proyecto 
que se presentaron el afio pasado, si 
los es t ima buenos, como loa encontra-
rá s i n duda . A é s t o no puede haber 
reparo qae oponer, paes es de la c o m -
petencia del M u n i c i p i o todo lo r e l a t ivo 
al a lumbrado , lo mismo que a l al can 
t a r i l l a d o , y s in nuevas dilaciones pu-
d ie ra dotarse á e s t a c iadad de esa ins-
t a l a c i ó n t an necesaria. 
S i el Ayantacniento aoaerda do con-
formidad ooa toda ind ioac ió i i , no t ie -
oe í n o o n v e n i e n t e el s e ñ o r C a s t a ñ e d a 
en hacerse cargo de cons t ru i r esa plan-
ta e l é c t r i c a s in costo a lguno para el 
M u n i c i p i o , y bajo la sola c o n d i c i ó n do 
que se le concediese el usufructo de la 
misma por un plazo que no a c c e d e r í a 
de 99 a ñ o s , duran te los cuales h a b r í a 
de conservar toda la i n s t a l a c i ó n en b ó e 
ñ a s condiciones, con objeto de que a) 
te rminar el contra to se entregase la 
p lan ta e l é c t r i c a , los conductores y to-
das las dependencias en buen estado 
de c o n s e r v a c i ó n y í a n c i o n a m i e n t o . 
Este p lan presenta las siguientes 
ventajas: 
1^ É l A y u n t a m i e n t o puede acordar-
lo sin t rabas n i l imitaciones , puesto 
que se ha l l a facul tado para con t ra ta r 
sus servicios, y a s í ios e s t á n haciendo 
los A y u n t a m i e n t o s de Cienfaegos, Ma-
tanzas y otros de la I s la . 
2a L a i n s t a l a c i ó n de los cables s e r á 
s u b t e r r á n e a , en la forma que indican 
los planos presentados, y p o d r í a n ha-
cerse las obras, aprovechando en todo 
lo posible las mismas zanjas que se 
abrieran para el a lcantar i l lado, t e r -
m i n á n d o s e por completo la i n s t a l a c i ó n 
a l mismo t iempo que se termine el al-
can ta r i l l ado , lo coal e v i t a r í a remover 
dos veces el pav imien to y el subsuelo, 
porque p o d í a ser é s t e pe r j ad ic i a l á la 
salud p ú b l i c a . 
3* L a corr iente s e r í a a l terna ó COD-
t í n o a , s e g ú n lo decidiera e l A y u n -
tamiento. 
4* B I a lumbrado p ú b l i c o s e r í a por 
cables independientes de l a lumbrado 
pr ivado , e s t a b l e c i é n d o s e casetas de 
t r a n s f o r m a c i ó n para que si ocurre al 
g ú n accidente nunca pudiera apagarse 
el a lumbrado m á s que en una par te 
p e q u e ñ a de l a p o b l a c i ó n . 
5^ D u r a n t e todo el t iempo del con 
trato se o b l i g a r í a el cont ra t i s ta á fa -
c i l i t a r a lumbrado e l é c t r i c o y faerza 
motriz á los par t icu lares , durante todo 
el d í a y toda l a noche, bien por con-
tratos alzados ó por medio de con-
tadores. 
6* T a m b i é n duran te todo el t iempo 
del cont ra to se o b l i g a r í a el c o n t r a t i s -
ta á suminis t ra r el a lumbrado p ú b l i c o 
a) A y u n t a m i e n t o . 
P a r a celebrar efite c o n í r a í o q u i z á s co 
s e r í a necesario una « u b a s t ? , pero si lo 
es, no t iene inconveniente en aeodif á 
ello.el s e ñ o r C a s t a ñ e d a , r e s e r v á n d o s e 
en tal caso el derecho da tanteo y e 
de cobrar, caso de que no se lié ve 
á efecto el remate, el va lo r que en ta 
sao ión per ic ia l se tije a l proyecto y 
planos presentados, t en iendo a d e m á s 
el derecho de ceder el con t ra to a s í co-
mo el usufructo de la p l a n t a e l é c t r i c a , 
á tercera persona ó O o m p a S í a que asu-
ma las obligaciones adqu i r i da s por el 
sefior C a s t a ñ e d a . 
E n ta l v i r t u d , el expocente . 
Saplioa á usted se s i rva someter á 
la d e l i b e r a c i ó n del A y u n t a m i e n t o que 
preside el proyecto que contiene la 
presente ins taQciü , por s i tiene á bien 
adoptar una resol u d ó a favorable res-
pecto a l mismo. 
Habana, 22 de enero da 1901. 
Declarativo de mayor cuant ía seguido 
por doña María Teresa Beltranera contra 
el Banco Español sobre otorgamiento de 
recibo de cantidad y cancelación de hipo-
tecas.—Ponente: Sr. Demostré .—Letrados: 
Ldos. Sola y Cueto.—Procuradores: seño-
res Sterllng y Mayorga.—Juzgado, de Je-
sús María. 
J U I C I O S O M L S S 
Seooión primera. 
Contra Emilio Acosta González, por i n -
fidelidad.—Ponente. Sr. Menocal.—Fiscal: 
Sr. Diviñó.—Defensor: Ldo. García Balsa. 
Juzgado, del Este. 
Contra José R. O'Farri l l , por estafa.— 
Ponente: Sr. Presidente.-Fiscal: Sr. D iv i -
ñó.—Defensor: Ldo. Alvarez.—Juzgado, 
del Este. 
Contra José Regó Várela , por estafa.— 
Ponente: Sr. La Torre.—Fiscal: Sr. Diviñó. 
—Defensor: Ldo. García Sola.—J uzgado, 
del Esta. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Seooión segunda. 
Contra Rafael Masutier, por hurto.— 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Gon-
zález.—Defensor: L.do. Cubas.—Juzgado, 
del Norte. 
Ccontra Sara Houston y otro, por estafa. 
—Ponente: Sr. Ramírez Cheuard.—Fiscal: 
Sr. González. -Defensor: Ldo. Figueroa.— 
Juzgado, del Norte. 
Contra Eduardo Payne Thompson, por 
malversación.—Ponente: Sr. Presidente.— 
Fiscal: Sr.'González.—Defensor: licenciado 
Fonts y Sterling.—Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia. 
A d u a n a d a l a BCabana . 
«sxADoua tí A. aisüA/jaíLaróBf onxasrzoji 
Depó- Btcauda-
sitos eiót. firme 
Oerímhos de Importa-
ción . . . _ . « . . . . 
i d . de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
ídem cabotaje 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . , . . . . . , , 
ídem cabo ta je . . . . . . . . . 
Derecho consular 
Veterinaria 
Id. de almacenaje 


















Total $ 46890 89 
Habana 23 da enero de l'JOO. 
PUBLICACIONES 
L E Y PROVINCIAL MUNICIPAL , ad i -
cionada con las ó r d e n e s diotadas por 
el gobierno in t e rven to r desde Enero 
de 1899 á la fecha y con el Reglamen-
to de Rerventías y caminos p ú b l i c o s , y 
un p r ó l o g o del doctor Diego Tamayo; 
recopilada y anotada por var ios em 
picados de la Qaoeta Ofioial. Habana . 
Impren ta de la Gaceta Ofioial, Teniente 
Rey n ú m . 2 3 - 1 9 0 1 . 
Forma un folleto de 107 p á g i n a s en 
| coarto mayor, impreso en bueo papel 
y con ex ' íeleotea t ipos . 
Es obra muy necesaria á los ayunta-
mientos, y de consulta para todos los 
oontr ibuyentea . 
E L AUDANROSE 
Ayer tarde salió para Cárdenas el vapor 
Ip^l^s Arftanrose cop carga de tránsi to. 
GANADO 
$51 vapor noruego Efto, importó ayer de 
Piierto Cabello para loa Sres. Silveira y Cu; 
^ vacasi con sus eri is, BJ novillos y 12L v a -
pas ftovsíP. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
Oda de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en juicio seguido por D. Angel Durán 
contra D. Podro Muriaa sobre pesos.—Po-
pante; Sr. Várela Jado.—Pisca!: Sr. T r a -
vieso.—rLetrados: Dres. Govín y Berriel. 
Secretario. Ldo. Mesa y Domínguí*., 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sala de lo CimL 
Declarativo de menor cuantía seguido 
pjr D. Faustino Fernández contra D . José 
y D. Manuel -Juárez, en cobro de pesos.— 
Ponente: Sr. Estrada.^-Letrados; Ldo?. Za-
yas y Nogueras.—Procurador: Sr, Mayor-
g»,—Juzgado, del Oeste. 
DULOBS CADENAS.— SÍQ pompa y 
sin ru ido , en la i n t i m i d a d m á s abso lu -
ta, se ha celebrado en la m a d r u g a d a 
de ayer una boda que ya las c r ó n i c a s 
elegantes t e n í a n anunciado. 
La novia ea M a r í a Oamps, bel la y 
d i s t i ngu ida s e ñ o r i t a , h i ja p o l í t i c a del 
conocido cabal lero , amigo muy esti-
mado nuestro, don S e b a s t i á n Mes t r e 
A m á b i l e . 
M a r í a ha unido su suerte á l a d e l 
s e ñ o r don Sa tu rn ino Las t r a , t a m b i é n 
amigo nuestro e s t i m a d í s i m o , que ouen-
tit en esta sociedad con numerosas y 
bien ganadas s i m p a t í a s . 
E n el templo de Guadalupe, a n t e n n 
selecto grupo de familiares é í n t i m o s , 
¿te e f ec tuó la nupcia l ceremonia siendo 
padrinos de mano el ya expresado se-
ñ o r Mest re A m á b i l e y su d i s t i ngu ida 
esposa la s e ñ o r a Dolores Rub io . 
De velaciones fueron padrinos el se-
ñor Francisco Mor iano y so interesan-
te s e ñ o r a Oarmi ta Oamps, hermana de 
la desposada. 
E n el pr imer t r en sal ieron para Ma-
tanzas los j ó v e n e s y dichosos novios. 
V a y a n hasta el nuevo n ido d « amor 
los votos que hacemos c o m p l a c i d í s i m o s 
por la eterna fe l ic idad de quienes co -
mo M a r í a y Satnrn ino son t an acree-
dores á ser felices. 
L A S C A E R E E A S . — H a b r á carreras 
el domingo en el h i p ó d r o m o del Cuba 
Jockey Glub. 
Se d e c i d i r á n en ellas los premios de 
la copa de la p la ta y de los regalos 
hechos por Carranza y Oalaihea. 
E l general B a l d u r n — c u y o entusias-
mo por este sport todos conocen—ha 
promet ido que t o m a r á n par te en las 
carreras var ios oficiales, clases y sol 
dados del 7? reg imien to de I n f a n t e r í a . 
F o n c i o n a r á , al i gua l qoe el domingo, 
la Apues ta M ú t u a — P a r i - M n t n e l — c u -
yas reglas daremos á conocer en la 
ed i c ión p r ó x i m a . 
Las inscripciones e s t á n ab ie r t a s 
hasta hoy, viernes, á las cinco de la 
tarde , en el establo de O o l ó u n á m e r o 
L, del s e ñ o r M a r t í n e z , quien se hace 
cargo t a m b i é n de preparar caballos 
r e c i b i é n d o l o s á piso en las c a b a l l e r i -
zas del h i p ó d r o m o . 
L o s ANUNCIOS.—Ua á r a b e i n d o l e n -
te, en cier ta o c a s i ó n , se qu^jab » con 
uu e r m i t a ñ o do su mala suerte , dicien-
do a s í : 
— M i r a d , padre, a d q u i r í yo nn m a n -
zano hermoso, y se me secó ; c o m p r ó un 
cerdo como una m o n t a ñ a y se me m u -
rió; puse en mi aduar una t i endec i l l a , 
y nadie compraba de ella 
— ¿ R e g a b a s t u manzano? le p r e g u n t ó 
el e r m i t a ñ o . 
— N o , padre, porque c r e í que la tie-
r r a lo a l i m e n t a r í a . 
— ¿ D a b a s g rano á t u cerdo! 
— N o , padre, porque p e n s ó que le so-
b r a r í a con ver desda su chiquero los 
iomenaoa campos de t r i g o color de 
oro. 
— ¿ A n u o c i a b a s t u tienda? 
—No, padre, porque teniendo bue-
nas m e r c a n c í a supuse que todos los 
que necesitasen me c o m p r a r í a n á m í 
mejor que á o t ro . 
—Pues haa oometido tres errores ca-
pitales: " n i el manzano v i v e s in agua, 
ni el cerdo sin a l imento, n i propera el 
comercio sin anuncio." 
E L GASINO ALEMÁN.—Do duelo es-
t á el Emperador Qui l le r rao , por l a 
muerte de su abuela, la Reina Yio to -
r i a . 
En estas c i rcunstancias no s e r í a po-
sible que el Gasino A l e m á n ofrezaa 
E n f e r m o ? , N o ; P e 
T a m p o c o p u e d o d e c i r q u e m e e n c u e n t r o 
d e l t o d o b i e n . L o s f r e c u e n t e s d o l o r c i t o s d e 
c a b e z a ; e l c a n s a n c i o a l m e n o r e j e r c i c i o , 
( s u b i r u n a e s c a l e r a , p o r e j e m p l o ) ; e l d e s -
g a n o ; l a f a l t a d e d i s p o s i -
c i ó n q u e a l g u n o s l l a m a n 
p e r e z a y q u e y o n o p u e d o 
« ^ ^ ^ r e m e d i a r ; u n d o l o r t e n u e , 
p e r o m o l e s t o q u e s i e n t o e n 
e s t a ó a q u e l l a p a r t e d e l 
c u e r p o ; l a p é r d i d a d e c a r n e s y f u e r z a s ; l a 
f a c i l i d a d c o n q u e m e a c a t a r r o ; t o d o e s o 
i n d i c a q u e m e f a l t a v i t a l i d a d . 
Q u é d e b o h a c e x * ? C u a l e s e l r e m e d i o 
a d e c u a d o á m i s m a l e s ? 
¥ . W i l l i a m s 
Para Personas Pálidas. 
T o d o s l o s q u e s e e n c u e n t r e n e n l a s c o n -
d i c i o n e s q u e a c a b a m o s d e d e s c r i b i r t i e n e n e l 
r e m e d i o e n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s p a r a l o s d é b i l e s , p a r a l o s p á l i d o s , 
p a r a l o s d e l i c a d o s , p a r a l o s f l a c o s ( d e c a r n e s 
y d e e s p í r i t u ) ; p a r a l o s 
d e s g a n a d o s . 
C u a n d o s e t o m a n l a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s n o s e h a c e s i n o 
r e p e t i r l o q u e h a n h e c h o 
y e s t á n h a c i e n d o c o n é x i t o m i l l a r e s d e p e r -
s o n a s e n t o d o e l m u n d o . Y s a b i e n d o e s t o , e s 
i n n e c e s a r i o y á v e c e s p e l i g r o s o e x p e r i m e n t a r 
c o n o t r o s p r e p a r a d o s . 
I N K 
r o R 
A L E 
Cuando compre usted estas j^lddfáS 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras ©ü"" 
Si no aparecen estas palabras E N TRAS-
PARENCIA (examinando el papel contra la 
luz) ha habido engaño y debe exigir quesele devuelva su dinero. 
D R . W I L L I A M S H E D I G I N E C O . , 
Schenectady, N. Y., Estados UnidOSt 
Num. 1 
fleeta a lguna y macho menos la que 
que t e n í a anunciado para l a noche de 
m a ñ a n a en c e l e b r a c i ó n de l cumple -
a ñ o s de d icho soberano. 
E l baile, pues queda suspendido, 
como lo fué, oor cauaa a n á l o g a el del 
Casino E s p a ñ o l , y ya tendremos el 
guato de anunciar con la o p o r t u n i d a d 
debida la fecha do su c e l e b r a c i ó n . 
D E TABOAD A.— 
Yo le v i á todas horas á mi lado 
en casa, en el cafó, 
tomando parte en todos mis placeres 
y en mis penas también. 
Yo le v i ser la sombrado mi cuerpo, 
mi compañero fiel, 
y le v i celebrar mis desatinos 
con fraternal placer. 
Yo le vi á la amistad rendir tr ibuto 
yo le vi demost rándome interés; 
y un día le pedí cuatro pesetas 
¡y no le he vuelto á ver! 
SUCESO T E A T R A L D E L DTA.—NO es 
ot ro que el estreno de Los Salt imban-
quis. 
T r á t a s e de la ó p e r a c ó m i c a en dos 
actos y cinco cuadros, en proaa y ver-
so, a r reglada de nna novela francesa, 
s e g ó n dicen, al pie de la l e t ra , los pro-
gramas que tenemos á la v i s t a . 
E l l i b r e to es del conocido escr i tor 
as tur don Garlos ü i a f io y Ja m ú s i c a de 
Ignanc io Cervantes , el laureado pro-
fesor cubano. 
Ooupan Los ISaltimbanqiits l a pr ime-
ra y segunda p a r t 3 de la í'au ñ ó i , es-
tando encomendados sua pr inc ipa les 
papeles á ¡ a s e ñ o r a E u p n i c k , la s e ñ o -
r i t a A l o n s o y los s e ñ o r e a V i l l a r r e a ! , 
M a t h e n , P iquer , A r e a y Oastro. 
E l h á b i l é in t e l igen te e s c e n ó g r a f o 
don J o s é O a ñ e l l a s ha p in t ado dos de-
coraciones para la obra . 
F i n a l i z a r á el e s p e c t á c u l o con E l 
Monaguil lo para que se luzca la s e ñ o -
r i t a Z ' i b a l a . 
A l b i s u e s t a r á hoy de bote en bote. 
N o hay que d u d a r l o . 
L A NOTA F I N A L . — 
U n o de los dos ó tres Gedeones que 
v i s i t a n de vez en cuando a l gace t i l l e ro 
del D I A R I O D E L A MARINA, viene á ver 
á este, y le e n s e ñ a gozoso u n recor te 
de p e r i ó d i c o que es nn chiste á p r o p ó 
s i to de la en t rada del s igla X X . 
— M e parece que ya es fiambra para 
r ep roduc i r lo ,—dice el gacet i l lero . 
— Y a lo s é — r e p l i c a G e d e ó n ; — p e r o 
le puede á usted se rv i r para el pr ime-
ro de enero del s ig lo que viene. 
G r a n pur i f icador de la sangre. 
L a Z a r z a p a r r i l l a de L a r r a z á b a l es el 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZÁBAL se obt iene a l i v i o 
en los p r imeros momentos de t a n pe-
noso p a d e c i m i e n t o . — P r u é b e s e * 
D e p ó s i t o : E i o l a , 99. F a r m a c i a y D r o -
g u e r í a "San J u l i á n . " - - H a b a n a . 
Secii U Iitós PersoM 
S E C R E T A R I A 
Da orden de! Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo que previene e l Reglamento general en BU ar-
líjulo 13, so convosa por este media á todos los 
seoolados para celebrar satioa general reglamenta-
rla, á las doce del domingo próximo, 27 del corrien-
te. 
Eaesta sesión ee tr: tarín los asuntas todo* que 
señala el artículo 14 j sus incisos, precediéndose 
segaidsmenta á la elección pardal de dos vocales 
de la Junta Direotiva por renu ioia erpreca que hi-
cieron otros dos di los últimamente elegidos en la 
Junta general anterior, 
Sa previene además á l is señores asociados que 
ebarán acreditar qu J sa hsllaa en el ejercicio pie 
no desús derechos sosiales, para tomar parte en la 
Janta. 
Habana 23 de enero de 1901.—El Secretario, P. 
P, S .nta Eulalia. ü 155 4a-i3 4d-24 
D I A 25 D E E N E R O . 
Este mes está consagrado al Niño Jesús. 
E l Circular está ea el Santo Cristo. 
L a Conversión de San Pablo, apóstol; Santa E l -
vira, virgen, y San Marino, m',rtlr. 
L& Conversión de San Pablo, apóstol, que aoot-
teció en el segundo año después do la ascensión del 
Ssñor. Muchos siglos ha que te f jó la ñesta de la 
conversión de San Pable el dia 25 de enero, en el 
cual se hacia antes coonumoración particular del 
mismo apóstol, con el motivo de una traslación de 
sus reliquias i Roma. 
E l pspa Inocencio I I I ordenó que Eeen8(ñjse & 
los fieles la devoción particular que debían tener 
en la fiesta de este dia. 
F I E S T A S E L SABADO. 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, j en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corta de Mario—Dia £5.—Correspondo Tleitrr 
á Ntra. Sra. de Belén en su iglesia. 
S e r m o n e s que s e h a n de p r e d i c a r 
e n l o s p r i m e r o s s e i s m e s e s d e l 
a ñ o 1 9 0 1 e n l a S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
F E S T I V I D A D E S . 
Febrero 2.—La Purificación de Nuestra Señora: 
Presbítero señor Araujo. 
Febrero 3.—Domingo de Septuagésima: Ilustrí-
simo señor Deán. 
Febrero 10 —DomingQ de Sexagésima: Canónigo 
seBor Penitenciario. 
Febrero 17.—Domingo de Quincuagésima: Pre-
bendado señor Conde. 
Marzo 19.—San José, Esposo de Nuestra Señora: 
Canónigo señor Clarós. 
Marzo 25.— Anunciación de Nuestra Señora: 
Presbítero señor Araujo. 
Marzo 29.~Los Dolores de Nuestra Ssñora: Ca-
nónigo señor Penitenciario. 
Marzo 29.—De dos á trea de la tarde: Canónigo 
señor Manabit. 
Abril 7.—Pascua de Eesurracciín: Ilushíslmo 
señor Dean. 
Abril 14.—Dominiea ia Albie: Ilustrisimo señor 
Dean, 
AbrU 21.—Dominica 2* después de Pssaua: Pres-
bítero señor Aranjo. 
Abril í8.—Domiaica 3? Patrocinio Sr. San José: 
Presbítero señor Araujo. 
Mayo 5.—Dominica 4? después de Pascua: Pre-
berdado señor Conde. 
M»yo 12.—Dominica 5? después de Pascua; Ilus-
trisimo Señor Dean. 
Mayo 16.- L a Ascensión del Señor: Canónigo se-
ñor Penitenciario. 
Mayo 26.—Pascua de Pentecostés: Presbítero se-
ñor Araujo. 
I g l e s i a 
J H S 
de B e l é n . 
E l día 27 fieet* da Ntra. Sra. de Belén, celebra 
esta Ig esia solemnes cultos á su excelsa Patrona. 
A las ocho y cuarto habi& misa solemne & er-
que; ta y con sermón. 
Couenrriendo este mismo dia, el 4? domingo de 
mes, designado para la comunión general de los so-
cios del Apostolado de la oración tandrá lugar co-
mo de costumbre, á las siete de la mañana. 
Todos los agregad a que confiesen y comulguen, 
ganan icdulgescia plenaria aplicable á las almas 
de! Purgatorio.- A. M. D. 3 . 
613 4-24 
Muy Ilustre Archicofradía 
de l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a 
de N u e s t r a S r a . de G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo preceptuado en el artícu-
lo 1 del capitulo V I I I de los Est&tntss de esta Cor-
poración, se celebrará el domingo próximo 27 del 
actual, & las doce del dia, Junta general ordinaria 
en el sa'ón de sesiones de la misma, para los si-
guientes paiticularte: Nombrar Hermanos benemé-
ritos en grado eminente, cayos expedientes fueren 
presentados en dicho acto. !<? Dar cuenta por el 
qae suscribe en relacionada Memoria, de la gestión 
de la Direotiva actual en el periodo reglamentario 
de su duración, y 3V Elegir los Hermanos que para 
el bienio de 19C1 á 19.2 han de formar la J un tu de 
Gobierno de esta Archicofradía. Lo que so hace pú-
blico por e te medio para conocimiento de loa se-
ñores cofrades. Habana enero 22 de 1931.—El Se-
cretario, A. L Pereira. C 166 la-23 4d-24 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M J P O B T A D O B E S 
D E L LEGITIMO 
R e l o j d e H o s k o p 
PATENTE 
Rechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera, 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S 
APARTADO 668 
01945 
E N DROGUERIAS 
78-1S 
I«A, CURATIVA. Via-OXISANTS X ÜHCOMSSTITUYSirTíg 
s i ó n C r e o s o t a 
22 s-y <U E 
¿ Q u é t i e n e s ? ¿ e s t á s n e r v i o s a ? 
¿ T e f a l t a s a n g r e ? ¿ e s t á s d é b i l ? 
K L C O M P U E S T O D E 1111 j ^ £ k "T'"TV B 1 , M 
de l a c a s a de W e l l s , R L c h a r d s o n C o . e n B u r l i n g t o n , V e r m o n t , 
E 17., e s lo q u e m á s te c o n v i e n e t o m a r . 
¡ G A N G A ! ¿ Q u i é n w . 
? 
MANGUITOS ó CAMISETAS para luz in^. 
candescente, á $ 6 el ciento y $ 50 el millar, en 
plata española. ¿Dónde se venden^ ¡Dónde ha de 
ser! En Muralla 33, 35 y 37. 
C104 15-13B 
E l profesor A . de Varona Qaesada recomienda este preparado como LO MEJOR 
D E L MUNDO. Hoy se halla de venta a l por mayor y menor en la botica del Doctor 
Manuel Johnson, Obispo 53. 
Los que duden de las grandes cualidades de este medicamento, pueden pedir i n -
formes al Dr. Domingo Vázquez . Además , es seguro, que muchos médicos de la Haba-
na, conocen ya las inapreciables virtudes de este preparado. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s 
c <6r 
or&tala y r a q u i t i s m o d e l e s n i ñ o s . 
aU 26- 25 E 
COMUNICADOS. 
A las Señoras y Sciíoritas, 
Tenga el gusto de Invitarlas para el sil-
bado 26 del corriente, con el objeto de 
exhibir^ el nuevo local de loce r ía y ferre-
t e r í a 6 sea el Prado del t i ran Bazar de las 
40 puertas E s c á n d a l e " . 
Y obsequiarlas con 10 premioi los cua-
les se r e p a r t i r á n á las 9 de la noche y son 
los siguientes: 
1? 1 Juego do tocador, cristal de Bohemia. 
29 1 idem de lavabo de porcelana francesa. 








1 par jarrones, de Ñápeles. 
Iba " >ande|a decorada japonesa. 
1 abrigo propio parala estxción. 
1 par zapatos á escojar. 
1 ei jnugatorio de cristal. 
1 pomo de esencia & escojer. 
1 prendero desorado con OD. 
Eduardo Garóía Capote. 
Gran Bazar «El Escándale» del Rey Corneado. 
Manzana de (¿om&z, tramo de Neptano y Zaluata. 
492 alt 2-19 
DR. L F R A U 
EfipeoialiRta en l a impotenc ia , esper-
matorrea y enfermedades de l e s t ó m a g o , 
por el s is tema d o o i m é t r i c o , que tantos 
lanros obt iene en t oda Eu ropa . 
Ooneatta de 12 á 2 y de 7 á 8 ta rde . 
Escobar 80, entre K e p t n n o y Oon-
co rd ia . 
63 a l t . 13-4 
9 ^ 
tí 
R E L O J E R O . 
AGUA 
D E LA 
Del Dr. González. 
CABLE FRANCES 
L a Compañía Francesa de Cablet, 
telegráficosj recuerda á los señorea 
comerciantes y al público en gene-
ral qne sos oficinas establecidas e» 
Santiago de Gula están en comuni-
cación por Calles directos á los E s 
tados Unidos y Europa ofreciendo 
por consiguiente un servicio muy 
rápido y seguro. 
Los cablegramas que cursarán 
por esta vía debeián llevar ia men 
aión Via French Santiago y serán 
aceptados en todas las estaciones 
del Cuerpo de señales. 
L a Habana se encuentra en co 
municación directa con Santiago 
por medio de los hilos del mencio 
nado servicio. 
L a Compañía ruega encarecida 
mente á los señores expedidores se 
sirvan depositar sus direcciones te-
legráficas en las oficinas del Onerpc 
de Señales para evitar todo retarde 
en la distribución de los cablegra 
mas. 
C. 57 26 3En. 
El AGUA DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
^ua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Dropría is San Josí, 
Habana 112, Esquina & LampailUa, 
HABAMTA. 
0120 
J O Y E R I A 
de brillantes, perlas y esmeraldas 
E n temos completos, medios ternos, prendedores, brazaletes, sorti-
jas, candados, collares y diademas ó adornos para la cabeza, tiene esta 
casa el surtido más completo, más variado y más elegante que puedan 
apetecer las personas de buen gusto. 
E N R E L O J E R I A , de los fabricantes más acreditados, hay cuanto 
se pida en repeticiones á minutos y cuartos. 
Cronómetros y cronógrafos, con esmaltes, especialidad para seño-
ras y señoritas, estilo modernista, tiene esta casa nn gran surtido. 
Prendedores de oro, aretes, alfileres y sortijas hay desde 80 cen-
tavos uno. 
O b j e t o s d e m e t a l 
de lo más fino para adornar salones; los hay en esta casa con esmaltes 
porcelanas, mayólicas, cuadros al oleo y grabados y columnas de Onix, 
para teatros, los tenemos de oro de 18 k. con brillantes, también de 
plata, aluminio, metal nikelado y metal barnizado de negro. Son to-
das estas clases una especialidad para esta casa, tanto en las armadu-
ras como en los cristales. 
P R E C I O : Desde 2 pesos hasta 180 pesos uno. 
J U E G O S D E C U A R T O , hay lo mejor y más elegante que puede 
pedir el buen gusto. 
También los hay medianos y corrientes para que elijan todas las 
fortunas á s u comodidad. 
Juegos completos para comedores. 
Id. id: „ salas. 
Id . id. „ antesalas. 
Id. id, „ salones de recepción ó sociedades 
con grandes espejos. 
E n todas estas clases tiene esta casa cuanto se le pida. 
Todo esto se encuentra en la 
C a s a d e B o r b o 
COMPORTELA 52, 51, 5Q Y 
Y 0BR4PU 6 1 , 
o 98 11 E 
Z M I A J E ^ O - . ^ 
E C U P 
DE THE WEST INDIA 01L EEFCL Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h M d 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , 
o 24 
16 E 
O O I s T n ^ E E U D A I j I j A . I D I E l 0 3 = 2 , 0 
ÜIICOS EN LA ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
Su P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia. 
apiana m , Infanta, « « . 
28-23 B 
M o i M CmtailoX 
De G H A F O T E A U T 
Contiene los principios activos de 
la creosota de haya, asociados al 
Morrhuol ; poderoso microbicida, 
constituye el remedio más eficaz 
que se conoce contra B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a -
r í n g e a . C o n s u n c i ó n , E n f e r -
m e d a d e s d e l p e c h o en 2.° y 
3.ef grado. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
y en todaa l a s F a r m a c i a s . 
HIERRO GIRÁRD 
profesor Hérard, encargado 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Paris ha comprobado « que /os 
enfermos lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanémia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no extriñe, sino 
aue combate el extreñimiento, y elevando 
ta dosis provoca numerosas deposiciones », 
£1 HIERRO GIRARD cura la palidez 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; fófé 
tífica los temperamentos débiles* 
excita el apetito, regulariza 
el trabajo mensual, y com-
bate (a esterilidad. 
tedas las farmaeias 
C Ü R A 
H E R P E S , E C Z E M A 
C E R A S . 
C o n s u l t a s g r á t i s p a r a l o s pobres . 
L 
y 
O 33 n - I E 
i r n n n u n n n n 
ELIXIR, POLVO y PASTá 
D E N T I F R I C O S 
B E N E D I C T I N O 
de S O I 7 L A C 
n a x i n u a u n u 
C r l i O B I T 
(MARCA E E G r I S T E A D A ) 
Medicamento eficcaz en las anemias y convalecencias de enter-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias aeree i t %das. 
o 153 alt 13-21B 
PROFESIONES 
D o c t o r T . M . C a l n e k , 
M E D I C O CIUU.IANO. 
QabiTsetn de oontultaa. Edificio del «Diario lio la 
Martua.i Uoraa do 12 & 8. 621 3Í.2B o 
A N G E L I * . P I E D R A . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
So dedica con prof jronola Mu curación de «nfor-
medadesdel uBlímaifo, Libado, liaio 6 iutasti'ius y 
enfurmedadea de iitnos. Coiunltaii diannH do 1 < Si 
l.ut2'i. 440 ' 8 80 B 
D r . J . H a m o n o l l 
MEDICO OCUrJHTA. 
Jefe de clínica del Dr. VVí>her en Parlf!.—11 orua 
de oonaulta do l'í & 5 Inr ln —Maru pobrcu enfenuo» 
de 8 á lOmafiaua. Kol GC, «t;tre A^unualey Com-
postel». • 87 96-40 
l ina prolesora con t í tu lo 
7 máa de H afloa do prSctica en oacuelaa públlcaa, 
ae ofrece para dar claaca á domicilio ó en colégioa. 
lul'ormaran do 2 & 1 en Sol 11, altoa. 
m 4-28 
1 A IJIÍNOUA INGLESA—ün método oiiftvo y .jrlipido por na profeaor inglóa.— MucliíalaviB 
cuitillcadoa y carina de ru ^omeudanlóu do alutmica 
quo han aprendido en acia meaea cluiea de iug'éa, 
frftnoil / alüiní n á domicilio 6 en caaa del pn fator 
Mr: ü . Brown, ZuluotaSa A. 
513 8 20 
I T N A B B N O R I T A 
rioléa litando ilo Paila te oíroco paia dnr locaionea 
de francóa. Ticno título de prcfeaora, VilU^aa 19, 
eiqulna il O-Kollly. B()4 8-20 
J)r. Emilio Martíínez 
Qtartfanta, n a r i s y aiAci» 
Coasultas da 12 it » NBPTinfO W , 
o 10 -1 E 
Dr. Bersmrdo Moas 
C i r u j a n o do l a C a a a de ftalud &rs l a 
Asociación de Depeniilentes. 
(Jonoaltaa de 1 4 8, Nvi líentelo <10, UomlciMo par-
ticular Cerro WR. Teléfono ISW. 
o 1606 inf:-! o 
Dr. C. M. Desvcrnine. 
Conaultaa: Lunea, martpa y ntl'Sroolo* da doce & 
cuatro. Cubana. C 108 l i i ' i 18 E 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
Una tenor.til dlplomnda y' eublendo plnt o draea 
rmará Mllo. Ma-
!5 813 
encontrar una Inena familia, liíf.^ n 
ric. Sin Ignacio'K1, altoo. 4! i 
hstnnGiín Francesa de señoritas 
Amnrgura ÜH—Directoral: Mlle». Martlnon ct 
Kivierrt—''.un-Jwv i \ \ eloinei.tal y aaperior. Idiomaa 
!'V:.ricoi, Inglóa y Edpallol. admiten pnpUaa, 
medio paplÍM»» externa*. 89(5 18-16 E 
Profoaor do i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
Un amlgno emj'loado en («obernación y Profaeor 
de Inalmcción pvimhrla por la Normal Central do 
Mi 
doatiiio unulngo. 
do ecito diario. 
Inforniurán 
dml, ofrece nua aorvl-
utllizarion, lien en ia 
j rudor dollnoA» (i otro 
cu la Adminiatracirtu 
O 
I D O C T O K / 
S A N S O R E S 
KOFESÜlt, MEDICO Y OIBUJ ANO. 
Comultorio Médico y (4ablii»t,ü tJ|nirúrgico.— 
Callo do COKUALKS NV 2, ('onde prúotloa opora-
olone* f dá oonanH ia do 11^1 nn m eapcolnlidad : 
PABTOS. B I F I L I 8 . EN KIC.tM KDADKH DIC 
MU.JKlilLSY MÑOS.-diMii para lo^ potiroa. 
«260 78-1 E 
— •'• — — T 
Dr. Alberto ft. de IjuisUBmU. 
MKDIÜÜCIKOJANü. 
KipeoialUta «n partot y t>ivfiftn)o<U(lea i!» aefioriit, 
ConaultM de 1 A 2 on Mol 7Í<. Domloilo Huí 53 
•Itoo 'Po'-' o l í -1 E 
- . • 
K A T O M l i M del t'OKA2¡Ot?, PjDLMQ] 
«aUVíOf.Aíí ; del» MKIJ (innlaao V 
> SIJTlLfS). CÜU/,U1V»Í do < «y !'.i<i C 4 7. l't.» 
do 19.—Te'dí'onelí;!» C12 1 K 
J ^ l M I L I O BáREEM,. 
Clrojauo Dontlata. (Con 27 aflo» do prúoUoa.) Con 
lultaa r oporaoiouoi de 8 4 4 cu eu laburalorlo 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Vlitudea. 
e 0 -1 R 
D r . J o r g ® I J . Dohogtioo 
CfipecIaUsta OH uuiormedado* do (08 ojdd 
Uonialtaa, oporaclonea, eleoaidn do o.rpejuo'o». 
De 12 A 8.—IndoitrU W. 
( e: 0 1 E 
Dr. C. E. F ¡ n l ¡ ^ ~ _ 
Bipeelallata on anformodanoo de loi ojea y de los 
oidoa. 
Ha tmladado au domicilio K la callo do Campa-
nario n. 160.—Conaulla» de 12 A 3 —Tolfifono 1.787. 
olrt E 
DR. % m m K m , . 
Ulapeoltllita en onformodad< i mentalco y nurrio* 
an.—15 aflo» de Máotioa.—Con.ibU&A d.. 12 (i 2, 
Halud u. 20, eaq. & S. Mlonláa, e 13 1 E 
:;:S8ÍBl8 Í8 m & i S l i t i 
La cura so efectúa eu 20 díaa y 
•e Karuntiza. 
Boina 83, Teléfono 1,520. 
L A P R O V I D E N C I A 
GOLSiUQ PARA BBITA8. 
dirigido por la 
S r a . M a r í a L u i s a M a r t í n e z do Ortiz. 
InatmccKín elemental y auperlor. 
, Métodos y aiatemaa modertioik 
Laborea de todna olnaea. 
Múaica é Idiomas. 
8aii lirnaoiu 118, entre Las j Acotta 
o 61 2h.4E 
COLEGIO FHMCES 
Dii 
Kinidiido on 1S»3. 
O l U S r o N. Mj ALTOS 
>llo Leoule Madc 
c<a 
8i:(i« 
c ni Olivler. 
r, Religión, Fran-
a, Solfee, etc., por 
uudan loa curaca 
28-80 ü 
£11 I n g l e s s i n m a e s t r o 
E N 20 L E C C I O N E . ^ . ^ ^ » " ! 
CUÜ la prounnolnijlóa llgurada, colaborado por una 
8oolcd»4 «lo nofíaorea americanoa. Oliru de gran 
iililidad. Véortrae ra la llbierla La Moderoa Poo ía, 
Ob'apo 133 y 133 y Itjrnuzn 9, E»to libro tiene una 
oiirllli» (inn Ta nirregada al libro, per lo cual ea iu-
el profesor. VóndíH ) al proolo do |G0'cta 
A X J T I Z O S . 
mu' bonitas y barataa. C-
' : 810 4-21 
lín >\ lo 
Obiapo >•«. 
M ó d i c o s 
vendo una eetufa Purupinol. 
6)1 4-24 
iB loques de p a p e l 
para eartrlblr. So roal'ra un gran «urtldi do todas 
cíanos, lornro y tómanos ti 1Ü cts. Obiapo «6, libre-
r. i» 
Se solícita una criada 
en Alígales 32. 63il 4-15 
S B S O L I C I T A 
una orlada de mediana edad blanca 6 de color qte 
no tenga rancbaa ]ireten»ione8 y una niña de 18 ó 
11 afíos en Lamparilla 31; entre Habana y Car. 
p astela. 459 8-25 
SE SOLICITA 
un* cocinera n<>ra rorta faml la en la calle f^tlllo 
n. 44. 62« 4-25 
U n j ó v e n p e n i n s u l a r 
que tiene qnien re poeda por sa condneto, do-ea 
énoontrar ooloocción de camarero. d« pendiente de 
reatanrant, bntel, fonda 6 casa pt^rtic..la'•, prettín-
diao rn esta ii'tima ^ la ensefían»», pues tiene cin-
co aHos de carrera. InquiiiJor £!) darAn reedn. 
fi29 4-25 
Se ioMoita uno en Tonlcnto Roy n. 56. 
608 4-M 
SB S O L I C I T A 
una cocinera blanoa que sea limpia para estableci-
miento; sino es limpia qae no ae preaeits, no tiene 
que ir A la plaza, Pernaza n 22, tintorería. 
60/ . 4-84 
D e s e a c o l o c a r s e 
de criada de manos ó manejadora una joven nenin 
snlnr: tiene buanes inf rmes, darán ratón Rcrna-
za 83, altos 601 4 ?4 
D B B E A C O L O C A R S E " 
una criandera rcninsalar do seía meses de paiila á 
media lidie ó k.che entera, aclimatada on ti •paí/», 
y se le i-uedo ver sa nlüc; informan Ncptuno 203. 
600 4-24 
U n a p e r s o n a de m e d i a n a edad 
y de loa mejorcH antecedentes, sa ofrece p.ra por-
tero. Inlorraan en la Adminlatraclón ael ''DiArio 
do la Mr.rina." g-2i B 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabo su obligación y tiene personas que res-
pondan por elln, desea colocarse en caca particu-
Inr ó establecimiento. ' aríu ratón en Lampaiilla 
t i ia i . 46. 615 . 4-24 
S E B O I 1 . I C 2 T A 
una citada do mediana odai para seiv'cio en go 
ueral de dos porEonts. industiia 72. 
6'J'4 4 21 
s o l i c i t a 
para cas i particular, una buena coetarora q íe en-
tienda ulyo do peinados, lufonnatá i Galiauo 75. 
' B l j ' 4 21 _ 
SE SOLICITA n a stfiora para cuidar dos nifios Je 6 y ti años y eoser <í las hsras .¡uo están en el 
colegia; tam'leu BS selioiti uua cooinera, riotido 
muy limpia eo le puado onseOar ti no eabo inuch". 
A cada una ce 11 dará una buena h ibitoción, puet 
han do dormir on la oa.a. Calzada del Yodado ó cea 
callo 7? n 50 esquina á G, de 8 á 13 de U ni iruna. 
614 , 4-y4 
XJWü&A. C O L O C A Z 2 S B 
un joven pe^l^8Jlar de portero ó ciun-roro, p-i.ra la 
limpieza no UC es ¡rltorio ó para aoomp?ñar á un 
cuball ro. Bapersona decente y ' d é a f i o a Infor-
ma el poríero do Mercaderoa n. 10, al lado del café 
Lu|Cneva, i todai; horas. 5i;6 4-24 
U N A C O C I N E R A 
peninsular deaea colocarse en casa particular ó os-
Ubleciiuionto. Sabo su obligación, duerme en el 
ucomodo y tieno persoTiao que respondan por ella. 
Dan ratón üllcioi 01 fonda La Paloma. 
616 ü 4 _ 
B 2 5 S K A C O L O C A C I O N 
«na señora viuda do modiana edad, de maiuj dora 
ó para acompi<ílar una señara ó e iñ ' r s s ; tiene 
quien do buenos iaformea do tu moralidad. Monto 
n. '¿'ti. 617 4-21 
NA COCINííRA de color de mediana eñád 
para corta familia; sueldo ocho pesos plata es-
Y T   
\ j  oi 
pañola. Teniente Roy «8. 618 4 24 
S E ! S O L I C I T A N 
«na cotí tora y II¡I;I orlada de manos, araban que 
teugan buoaas nfarénelas, calle D n. 4, Yodado. 
620 4-21 
s o b r e d i origen, doacubrí miento y m a n í -
fectacionoa prác t i cas - do l a idea de la 
A N E X I O N L A I S L A D E C U B A 
i l u a i o n s w w ^ f t í P í f l í n o r o r i 
Esladcis Ibidos de América 
r o n E L KOOTOH 
D. JOSTí I G N A U I O R O D R I G U E Z 
:0533EA C O L O C A F . f í ^ 
una joven do eo'or dociiad* de mano ó manejado-
ra, aabe alg i de ooitura y tiene quien la garantico. 
Dragonea '/f, priguntar por Buruarda á la entrada 
á la itqu'erda en o: alto. 531 4-23 
M í e lis M I t e Minas is I W á soi las usiam 
H 6 a q u í l a p r u e b a : 
E l producto de m e d i o s i g l o . 
¡¡Lo que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE S I N - 3 
construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 de máqui- | 
naa do coser, de modo qne con este Inmenso produo- a 
to so podría construir una cabeza de máquina tan -3 
prando que llegaría desde la fábrica de SINGER en 
Elizabethyort, N . Y., hasta s i otra fábrica en K i l - 5 
bowee, Escocia. La basa tendría ^,00(1 millas de H 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de ía barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta ^ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Compañía de m á - 5 
quinas de coser quo pueda decir otro tanto! Con- g 
clueión: ei no fueran nuestras máquinas superiores ^ 
no eo hubieran construido tantas. "S 
¡¡Qué de c o s a s l l ¡ ¡ Q u é de c o s a s l l g 
Tenemos una Inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos do meta, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y do polar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las aln rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cermida y Cpa 123, Obispa, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser do SINGEH, 
y do las máquinas de escribir do HAMMOND. 
So rezaiten c a t á l o g o s grat is á q u i e n loa so l ic i ta . 
0t5fALS/f/c 
T7na c r i á n d e r a p e n i n s u l a r 
quo tiene su niña y pncdi ver»e, de tres meses de 
parida y cen buenas recomendaciones, desea rolo-
cjrse á leche entera, que tier e luera y aburdsnte. 
I i forman Factoría 17. 532 4-22 
B A R B E R O S 
So necesita un medio operario ó un oficial que no 
pretenda un gran sueldo. Caltada pfauína á B, Ve-
dado. L a Américs, barbería. P' 7 4-22 
"BÜSEA C O L C G A R S a 
un buen cocirero d* coló', que sabe cocinar á la 
española y criolla. Tiene muy buensa rooomenda-
cioüf s do las casas donde ha ostado. Informan E s -
colar 165. 5Í5 4-22 
D F S S A C O L O C A R S E 
de manejadora 6 criada de inano una peninsular, 
pabe coser y marcar: tit ne I-nenas rooomenducio-
nes. Dan ratón SJU Láiaro í73 152 4-22 
U n a cr iandexa poninsulÉO" 
con tres mei-es de p'.rida y buanas rocomondaci!)-
nea, desea có ocarse 4 leche ente-a qne llene buena 
y abundante. Informar, n Prado C l A. 
5̂ 3 4-22 
D O S C R I A N D E R A S 
poninsulares do tres meses de marida, "on buenas 
recomendacionea, dei-om colcc^raft á leche entera, 
qne tienen buena y a- undante. I -foimarán Animas 
núm. 58 5*2 4-2? 
Desea colocarse 
una joveh penir salar do criada de mono ó maneia-
dora. Estrella 71, informarán. 5G6 4-32 
D e s e a co locarse 
una criandera reniisular eclimet-da en el pala, á 
lech) entera, buena y abundante, de 22 sBos de 
edad, lleva seis semanas de narid -.: ee puede ver BU 
h-jo. Informarín on Cuba 16. 5̂ 5 4-22 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
quesabf» su oblitración y tiene poranras q.ie reapon-
don ror ella, desea colocarse pn nasa oaitscular ó 
establecimiento. Sueldo 2 oeitenpa ai riba. Darán 
razón Conoordia n. 1. 541 4-22 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que sabe su obligación y tiene pereo'taa quo la re-
comienden, dése1» colocarae en cssa particular ó 
ottablodouiauto. Darán ruzón Habana §3. 
513 ,4-22 
DOS IIIÍRMAISM) recién Urgados dé la P m í n -aula, desoan oolucaran. 61 de depouulente, mozo 
«lo nimaocn ú otra ocupación docer.tj y ella de co-
cinera y rüj:oatcr<\. T.or.en buenes rncomondacio-
nea ó i i fa rn ia r ín Oüuioe 15, fonda E¡ Porvenir. 
564 4-Í3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do cuatro meses de parid?, con ptirsonas qie res-
ponpan por olla y reolen llegada, desea colocarse á 
Í leohí enters, quo os hueua y abundante. laquijldor 7, altos, ' 
Arturo Mañas y Urqniola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a be. 
«t 91 
T o l é f o n o 
i V. 
1 Doctor Luis Montani 
Diariamente, consultas v oncraclcrcu do ¡j i 3 
Kan Iruacloll. ()ll)t)S--NAlti/—(JAIf(MNTA. 
o 17 E 
Doctor Gonzalo árostegui 
M E D I C O 
do la Casa de Keucllceucla y Hatin iUdad. 
KanoolalUta en las enfermodade» de lo» nlfio» 
(médloaa y qulráreicai). ConMillus do 11 á 1. Acular 
ÍÜ«é. Teléfono 824. U 1» 
Dr. D.~M. SÁBATER 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Suporlnlcndotto y Profeeot por murhoa aHos del 
Coléelo dental do Now-Yoik. Prado 80. 
ffiT8 D _ 
Dr. Hernando Seguí. 
C o n s u l t a s o i tc lus ivamonta 
pora c ia íormoa del pocho. 
Tratamiouto especial do lat ofjcoionei del pul-
món y de ios brtfnqw'.os. Noptuno 117, do 12 á 2, 
11 2tl l K 
m. w m $ i m m m . 
ENTEECHISZ m hk mi&'M 
Jesús María 33. Dn 12 6 3. O \ i 1 E 
U n tomo on 8o do 530 p á g i n a a , ole-
panteracnte ouenadornado. 
De v r n t a ea ¡n l í a b a n n »! precio 
de $1-25 oro a ra j í i i «nno ó $1-70 plato 
CBpaRol», y $1 40 oro umerioano para 
proTinoi f fó , en la enea ed i tora de la 
obfü<»'i 11 A."!JO MOí 8 O 0 ¿ í I J T . 
LA T u o r A c u N D A L I T E R A U I A , Z u -
Iota 28, y.en IBH l ibrorlaa de 
W i L B o N ' s K o o K i í STURK , Obispo 41 y 
4,% y LA MODERNA PORSÍA, Obippo 131 
Informarán. f8L 4-2i 
Carpinlcroa y ebanistas. 
ílacon falta dos operarles buenos y dos aprendi-
ces adelart idos. Virtudes 93 582 8 23 
iS Y «FMOS 
mlamu hay depi 
para las loehorí, 
" i: 6 
ly do ogUB.—-Cons-Í 
BIHSOP.-O.ÍO. Kn la 
ira y botijas y jarroá 
[ulna á Colón. 
W-20 E 
Peí n a do i jtro'ina Uargos so ofroco á las áuiilias para toda ciase do peina-
dos, con enpocla'idad para hodai, halles y teatros; 
también haca peinados sueltos en la caaa y & domi-
clllo, lava y lüio ol polo y tedo lo concerniente á 
adornar lúa oabozan. Recibo órdenes á todas horas 
Consulado 121. Tel. VKO. AdemSs por mosca y por 
abonos 550 4-V2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne r opa au obligación y que duerma 
en ei auomodo Sueldo diez ptsos. Linea 07, outie 
8 y 10, Vedado P71 4-2.1 
U n a cr iandexa p o n i n a u l a r 
do tros y medio mosea do parida, o-̂ n su niño qne 
puedo veres, aclimatada on el paia v con buenas 
roconisudanlouea, desea CO OCIMRI d iê h-'» entera,, 
que ti Jne buena y abancUnte. D ^ r i ratón F «r nd% 
Rivero en Carmen 6. 577 4-23 
D E S E A C O L O C A K S B , 
de criandora uta eeüora poniniular, á ieohe entera 
ia quo tiene buoaa y abundante, raay o^rifiosa pa-
ra ios nlíios: tioro quien responda 43 su conducta. 
Infoi-mauSta LizaioSS?. 57j 4-23 
U n matr imonio r e c i é n l lagado 
do la Pei insula dcasa colocarte, él de dependlen'e 
de una casa de comercio y olla do criada de mano-
ó manej'idfra on una casa de moralidad. Kfjr inan 
Olhios n. 72, bsjo», 567 4-23 
U n a s e ñ e r a gal lega 
de medicna edad, do excelentes cualidades é irre-
prennihlo conducta, doaea colocarse para el servi-
cio domóatico, prefiriendo manijar uno ó mis ni-
ños de corta edad. Mas pormenores Sin Líl':are271. 
_518 : 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses de parida, con buenas reiomendac'o-
nes, desea colocarse A Uche entera, qua tiene búa-
na y abuTidante: no tiene incoveniente on ir al esm-
po. Informan Vives lf>7. 521 4-22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de pnrlda, o n recomendaciones do 
médicos y personas qae respondan por ella, desea 
colocarse á leche entera, que tie 'e btena y shun-
danle. Someruelos 17. 511 152 
A p r e n d i z de s a s t r e 
uno muy adelantado deiea colcccrao en una sastre-
ríí.: tiene huenes informes v daián vazóa en Mon-
te 135. 516 4-21 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
una de tres meses de narida y otr^ di doe, desean 
colocarse á media leche ó lechó enlera. Son cariño-
sas ptra lea niñea é infjrmaa iia?aí lio 3 y Morro 13 
£38 4 22 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do tres mta^s do parida, can bue ias rc-.omeuJIaBio-
ncs. desea colocarse íilecbp enter:-, nno t;eno bue-
na y ahandante. Informan Havana 73 y Prado 120. 
" 510 4-22 
U n a b u e n a c r i a d a de m a n o s , 
de color, con muy excelentes recornendacionofl, de-' 
aea coh ca se en una buena caaa Dan razón Aifuiia 
n. 111 A. 58.5 , 4-v3 
p v E S K A ÍJN JONTKAR ( OLO 
X-^otnora oa capa pr.ftlcul-ir ó 
una señora ^eriusnlai: sabe cnu 
obli^ic ón y ti'-ne perdonas qu > (¡a: 
ducta 
ría. 




i . bien con au 
arsutioon su con -
altoa de la p^ t c -
4-20 
cronómotroB, áncoras do 
acero desdo 3il}.25 hasta 
Miguel ántonio Nogueras, 
lelojes al m i n u t o . 
Kopoticlones 
oro, plata, niki 
ií:4ü0 con (íiuanllá. 
Hay ol surtido más grande quo so ha po-
dido ver on la isla do Cuba. G;an variedad 
en todas las clases, tanto para caballeros 
como para péñoras, sofiorltas y niños. 




y eetudlo Campanario n. 1)5. 
1 E 
Dr. J. Santos Fernanda 
OCULISTA 
Ha rooreaado do au viajo ^ Parli. 
Prado 105, costado de Vllbnneva. 
0 8 * 1_ E __ 
D r . Xi. C h o m a t 
Tratamiento especial de la Hlfllis y enfermedadet 
venéreas. Curación rápida. CouiuU.&a 1V0V.US tú, ttM. Luí 40. o 10 1 E 
Bortolla. 
HA H'ÍNA. 
41 Compostsla 56 
1 K 
Vicenta Armada y Caslaííeda, 
Comadrona faoultallva de la Clinloft Pinald. 
Crlato 14, Habana. 64211 156-13 O 
Dr. Galvez Gulilom 
MEDICO CIRUJANO 
d é l a s F a c u l t a d o s da la H Í U J C I A y 
N . Y o r k . 
EspoclallsBa on enformodadep o«ctntaB y 
hovnfas 6 quobradurua. 
(lablnoto (provlHlonalmoulc) en 
64, A m l u t a d , 
Contaitas de iü á i 2 y do L 
ÜHATlíi PARA LOri PORRIÍS 
O 34 
DE M. PKREX. 
Sao Rafael 38. Teléfono 1,224 
Ho hteen toda olaao de trabajos en mármol, como 
ion: Litpidfi<(, Bóvedas, Cruces; Monumentos ó Ins-
Dr(i,>Olop«is en ei Cementerio. Uo limpian panteones. 
T»mbi(?a tenemos mArmoles pnra rnuemos y me-
ia« de café con pies de hierro. Todo muv baiato. 
o 111 :ÍtJ O I l O . ÍS-l* K 
R A M O J S T V A Z - D ^ S 
DENTISTA 
Kxtraooloues ^arautlzadas sin dolor. Oriflcaolo 
ae> perfeolaa. Dentaduras pin |)1:wu-liaf. tialiano 
u. 129, esquina & Zanja, altoa dw U BoÜOA Am< ti' 
cana. Preoios módicos. 
o 7 1_K 
Miguel Vázquez Constantin 
A íiAi'l ¡vltílORAb—L» peinadora madrileña 
/\ .Catali:ia de Jlmonoe, tsu conocida de la buena 
aocledad Habanera advierte & cu ucmerosa ollen-
lela quo continúa peinando en el mismo local de 
Mcmpie: un peinado 60 centavos. Admite abonos 
v WM- y lava la oabesa, Ban MÍCIÍOÍ 5!. lotra A. 
12» 26- 8 E 
¥ ) KINADORA.- .A Itis señoias,—La peinadora 
L Jotofa Kcliiitis ofrecí» suopervloioa ü las sc;-
ñoms qne lo dcaonn. en su casa < ti domicilio, á 
iclps sumamoi.tü módico»; rspe^ialldud en pnlna-
i pura l;odi»», toatroy bailes, oliónos á domicilio 
coulóa ui mes, po'uadoi suslt: s k preo^s con-
ic lo ñatearen tu oaua un peinado suelto deade 25 
jtavos en adelanto. Sol 80. 
U n a b u e n a c r i a n d e r a . 
peninsular, do dos meces de parida y con buena, 
rocomeudacionca, desea colóo^rse .4 lecho enterca 
que tiono buena v abundante, Dan razón en V i lo-
gas 110. (81 / 4-V8 
A L 8 P O R O I S N T O 
.Desdo 500$ hasta BP,0:1C$ se dan con hipoteca de 
casas en todos punt.-e y sobre» alqal'eres. San José 
SO y Anular 49, Br. Massino. 
501 4-23 
I A MORENA ANASTASIA CAST1LL0,~VE-Juina do Trocadero 2%, desea sabor ©1 paradero 
« oau mtidre Oteesria Castillo, que ora vecina do 
San Carlos, Luis Lazo, en Pirnir del Rio 
decov.iU los informes. 
Se agra-
4- 23 
iJna b u e n a c o c i n e r a 
peninaular, quo sabe bien su obliKación y llene 
quien responda por ella, desea colocarlo en cata 
particular 6 establecimiento, l ían razón Manrique 
n. 5/, altos. f 7 i , »-r 4-23 
Hacendados ó Industriales. 
Un alambiquero que con la miel (¡uo otro colega 
saque 10) p pna do agusrd ente, o; prometo 125 con 
el m?i'T o frarto, mejorando on g'isto y en olor. 
Además es liooriita, sobresiUenlo ou Ron y Gino-
bro, y Levadura pa a las fibrieas de cerveza, de 
íjüger, et;. Durá ra-ón José López, Uospiíal '21, 
] i jacal. 579 4-21 
En Tacón n. 2, bajos, escrito)io de D. J. M. V. 
se solicitan i. los siguientes señores: 
D. Andréd Aneir^s Pa^os, 
D. Benito A. do L-ge 
D. Ramón Alberid liaró. 
D. Franclaco A'jav^state dé l a Puente. 
D. Fernando A G Uvez. 
D. Agoatín Abri l Letamendi. 
D. Fidenolo Artico Saavetnt. 
D. Manuel Aparicio Aguayo. 
. .<', Victoriano Ayo Blasco.. 
D . Salvsdor A. Bdada. 
« 503 8- 20 
U n a oficiala 
do chequetas se noresíta 
l imo 7-. c1S:i 
en la csaa do modss Ga-
8-19 
T T N A PERSONA VERSADA EN CONT A B I -
\ j lidad y de acreditada hueca nouduota, y con 
garantía, 'so ofrone para trsh j • de eseritorio, cc-
brador ó cualquier cargo do oonfl inn. Dirigirse 
al Sr. D. Vioeute Guerra. GaU-';o 127, fibrlca de 
tiíbacoa, ó en Monte 53. 1 ;s 8-18 
S O L I C I T A N trabajo do preparadoras 6 franquea-
£5doras (10B señoras entondid&s on ette oficio, fy 
también dos buenas camiseras, \JA á ' i razón mue-
blería Santa Teresa, Teniente Roy y Compostela. 
En la misma un cooheio pariioula •. 
42'. S-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de Ires mesoí do pari(i^; roe éa llepada y con bue-
D8| rocorapndacloncD dóeoa colocarse á lecbe ente-
ra, quo tiene tyuna y abundante. Dart^n razyn en 
Helasconin 13; en ia mUuia ca¿i una cxoolento 
criada de manos. fi76 4-23 
D E C K I A t O D E M A M O 
ú otra cosa análoga desea un joven con buenas re-
ferencias de las casas que ha aeivUlo. Pueden d i -
rigirse Prado 102, café Jerezaio, teléfono 556, don-
de darán razón. 170 4 23 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
do cualrj mes is da paridas, con buenas recomen-
idai'iones, de»eán calorarae & leche eotert: fi una 
puede verse tu niño. Darán raióu Piado F0 ó Ge-
nioa 19. m 4-23 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora en una buena caca 
pattioular; es madre de f i m l i h y e t t i acostumbra-
da á mareiar niño ; t ene personas quo respondan 
or ella: laformarAn Zuija n. 1, entrada por Ga-
565 4 21 
) I S T A 
que sepa cortar vj^tidos con perfoiMrií'ín, oe solicita 
•una para casa do modas. Ademáj ana corsetera. 
, Informes 72 Gallano, altoa. 8-16 
"OQUE GALLEGO, E L AGKKTtfl 35 AS A N -
>Ugue do )a Habana, facilito crianderas, criadas, 
icooinoroa, mr.nejadorsa, eoaíur«ras, cocineros, oria.-
dos, cocheros, portoroa, ayudantes ftegadorea, ro-
partidoíce, trahajadoreg, dependisntcí, oasas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
«enta do csssas y fincas.—Soqn¿ Gallego. Agu'ar5£4. 
TelÓfon 486. ' 2S6 . 3.Í n» 26-10 E 
X J A PAZ 
líiStil'O 
a t a u r a n t 
NKPTÜNO KS(?U1NA A ( i A M A N ( \ 
Al ser abierta esta nuova oaia con grsndes refor* 
nina y cnounlr.'indoao al frente de ella personas li -
tohgeitcien ol giro, ofrezco al público en general ei 
liaen 
cus. Ol 









Manuel Alvares y García, 
A B O C A D O . 
Estudio; Han ígnaclo 81. (altos.)—Con-
inltaa do 1 á 4. (Jostloua asuntos on Espa-
Ba»; ' oG 1 E 
~ DR. ADOLFO REYES 
B n í e r m e d a d o a del o a t ó m a g o é ln> 
t « s t l n o a e x c l u s i v a m e n t e . 
Dlaguústtou por ol unállalt del contoulUo estoma 
cal, prouodlmlonlo quo aiuplea ol profesor Hayeu. 
>(el Hospital St, Antonio do Paria. 
Conauliuti de 1 á 3 do la tarde. Lamparilla n. 74 
•Uoa. TeUfono H74. o 181 13~S0 K 




U n a c o c i n e r a y l epos tera 
península) ; que sabe bien au obligación y con per-
lones quo respondan per el a, desei co'ccarap en 
Ctisa part'cular ó de comorcio. « urán razón Simios 
9, entro Riyo y Angeles. 517 4 22 
J T N SR. P E N I N S U L A R DESEA E N C O N -
U t r a r n u u colopacióh para un l i gorio de pesa-
dor do osuia ó Mayordomo, es prá ;tioo oa el país, 
tiene personas q io respondan por au conducta, 
tárabién se compromete á facilitrr jornaleros para 
iugecio o ü'ica: iuformarín en el Diario de la Ma-
rina; además te solicita una íor tc i ía , tiene buenas 
referencias, Agaaoato 19 G 
T T N I N D I V I D U O PRACTICO EN C O N T A -
XJ bilidad y con personas qne io garanticen se o-
froce para tenedor de libros- de cua'qnier casa de 
bomerolo ó industria. Informarán en la Admon. 
del, 'Diario de la Marina*', y loa av'sca se reciben 
en ol dospasho d« annaios del mismo periódico. G 
S ¡B COMPRA UNA CASA de 4,00) tí 4500 peeos juo etl3 bien sliuada y qae se eno icvtre en buen 
Rutado. Se tratará so'o con el ven l.Mkr, cen excln-
ÚO.VÍ ta todi otra porsona. Pae ien ver ai inte.resado 
en Aguila 7*5. esquina á Sen Migue!, altes. 
622 4 25 
D E S E A C O L O C A - a S i á 
ana atfnra de crlindera á leche entera, de ios me-
aos y jtncoio do parida: puedo verse BU niño y tiene 
peraonas qu1» roiipondau de su conducta. I fjrma-
fán Z rtija UR 14jj 4 22 _ 
S E e o L i u i r A 
una criandera de 
lo' hu cutera, en 
U n a c r i a d a l o r m a i 
aseada y sin pretensiones, para cocinar y serv'r á 
dospeisonas, ae anlicita: que t nga quien la reco-
miendo Sierra número t. 
m y-22 




001 II ' 
tad, i 
J1/ ' U n a Joven p e n i n s u l a r , 
Joson colocarae de manejadora 6 criada d« mano, 
ifonlo muy carltlíBa con loa nifles y út'l para toda 
oíate de aervlcio y tiene las mejores informe a; da-
rán raión'oa San Migaol 269. Ei maltes o.i trio ei 
Jla. Morr - 21. 619 4-22 
U n a buena coc inera 
I peninsular, qne sube su obligación y tiene quien 
I riaponcla por olla, desaa colocarse on nasa particu-
I lar 6 establecimiento. Darán rutón Habana 102 A • 
I En la misma una buena' criada de mano ó maneja-
Idora 518 4-22 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todaa claaca, Aibums de a dios y 
Obispo 80, l ibreril . 631 
selloa usados. 
4-Í5 
Periódico^ d e l S i g l o X I X . 
2o compran en Sol 93, á 2crmavoa libra. 
491 " aU ¡36-15 E 
Cousultaa do I á I . 
o 13̂  
O'BelUjSI. Hiiimtia. 
26 1'.) K 
D K . J A C O B S E H . 
lio (lo MON-Sa traaladado sn doiniciüi) • la 
MKRKATK N. 2, esquina á Aniinua 
(i II 
IN n rirenclas y do toda 
iuno {27 tsq ilua á Loal-
, Mía, i toUaa hitraa. 
U . i a cr iandora pon inau lar 
desoa colocarse f P.cbo ontui-a, la que llene bauna 
y abnn̂ anta, Tiana paraapa rcspetai>le que roapou-
\\ ! .i i .. h.iiM-i i. Pur» mía Iní^rmeíi Man Lizaro 
¡KA, donde titiude verso ni ntno. 
m i 4 25 _ 
Se dê ea saber el paradero 
UouHultftH de 12 á 'i. 
6S 
Teléfono n. 10. 
26-euft 
Dr. Manuel Delíía. 
H K D I C O OIG NlROH. 
UMttnObM *éV%i 1 Industria 1X0 A, anataa * 
0aa Mfittei. TeUfono a. 1.2». 
do D. Ma loo 
unos estaba e 
C?, en esta o 
corá loa iufoi 
luqtiiM lor Vi 
630 
1 'H-I li-do Sierra, 
la ouHii 
U n b u t n c o c i n e i o 
de oolo,•, ¡jue saiie su obligación y tíono quien res-
ponda por él, desea colocarse en una ca0'» particu-
lar 6 de comercio: darin ratóa en Royo 7 
653 • 4-28 
U n a C r i a n d o r a pen inau lar 
rme tiene mny buenas recemendseioLes, deíoa co-
locarpo & lecho ci t >ra, que ilone buona » at.undsn-
tr. l'acdc v.nse eu nilio. Informarán Zuineta 32 
6 Ch'tcon 13. 645 4-22 
D E S E A C O L O C A E B B 
nta sdlíra peDlnsular ren buena y abundante le-
nhc üone personas qne respondan por en condu--
ta. Inuimarín Someruelos n. '. 6 ó Apodara n. 17. 
541 4-22 
B e i l o s u B a d o s 
í'e compran en grandes « prqucü.ia cantidades 
Be pi gan buenes prcefios—H.i.o'. 1 erla de Cuba 
cuaito n. 12. Pe 1 á ?J de la urde. 
661 4-21 
Cobro de cargarerneu, certificados do 11-
bramientoB, pagaa atrasadas de Pasivos, 
haberos personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión do! 77 ai 78 y cuan-
tos créditoa deban sor satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que so pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jimóuoz Bcjar, Serrano 17, 
Madrid c 1035 alt 30-1N 
L á m p a r a s 
do cristal hacarat de Bohemia desdo uva hasta 86 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del ma-
or gusto, y se dan á preoios ot̂ ai do ganga. 
Do bronce y nikel, 6 plateadas ó plata antigua 
desda uua hasta ocho laces. Precios desde 
50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
LOS DOS HERMANOS 
C o m p r a n m u e b l e s , p a g á n d o l o s 
m e j o r que nadie . 
De Guerreiro y Hn? Aguila n. 188, esquina fi 
Gloria. En esta antiguv y acre lit vi;; casa ae com-
pran y venden toda clase de muohles, prendas 7 
ropas 8191 26-1:8 D 
C o b r e y h i e r r o v i e j o 
So compra cobre, bronce, latín, metal campana, 
plomo, zinoy hierro en pequeñas y grandes parti-
das; pagamos los precios más altos y ai contado. E n 
la misma so venden, cuedradoo. cabillas y tubería 
dehieiro — J . Schmidt, Sol 21. Teléfono fc92 
8303 156-1 E 
Se compran maeblís, prendas 
L a Perla y oro viejo. 
S222 
Animas 84. Toléfois 1,405. 
26-29 D 
hi»— n 
Desdo l a ca l l e de C u b a 
á la Plaza de Armas ee ha cxtrfcviado un ro'oj de 
oro de aeBora y una leopoldina. 80 gratificaiá á la 
peraons que entregue tmbae prosdra en Cuarteles 4 
(9^ . " 4a-2.! 4d-2i 
En la oalle de Oldspo se ha extraviado un chai 
ne^ro y una corbata de gasa En la Administración 
del «Diarlo de la Maria-i se gratificará generosa-
mente al que entregue esas prendas 
623 1¡.-21 31-25 
B X T H A V I O 
Eo la noche del sáiiado ú titivo, i la entrad^ del 
Teatro de Tacón, se ba oxír wi Ado un brocha con 
figura de pájaro adornado do bnilcntes. E l que lo 
Laya encontrado y lo devutiva en Galiano 47 será 
gratifloado. 6¿0 la 21 3d-23 
ALQUILERES 
Oficios número 13 
S e a l q u i l a e s ta h e r m o s a c a s u es-
q u i n a á O b r a p i a , c o n g r a n d e s a l -
m a c e n e s y m a g n í f i c o s t i tos , c o n 
b a l c o n e s á l a s dos c a l l e s , c a p a z 
p a r a u n g r a n comerc io . L a l l i v e 
e n l a ferretez ia M e r c a d e r e s e s q u i -
n a á j & m a r g u x a é i n f o r m e s de do-
ce á dos e n S a l u d n. '2. 
635 15-25 E 
un piso bajo propio para numerosa familia. Infor-
marán en Concordia 22 de 8 4 12 de la mañanes, 
640 4-25 
Se alquila un ziguíiu con gtau p .110 cubierto pro-._pid para esUblecimiento 6 dep 'sito, dos depar-
tamentos altes para fami ia y v^ri^s habitaciones 
también altas, todo independiente. ilAbana 146, es-
quina á Muralla. . 635 *-i5 
La Quinta P Corona, Uorrá la HJ lt<i, Gaaiiaba-';o8, con frutales, agua potable, b itío, ceicada 
do m;mjostoría y roja, con doie habitaciones y 
otras dependar.clas: se alquila solo para familia. 
Su precio $53 y dos mesea en fobdo. L a caaa prin-
0 pal se entregará rintadn toda ea EU interior, I n -
fermes en Aguiar ICO Habana. 
637 8 Í5 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, nueva y espicioea casa O'Re'liy n. 103. 
Puede verse de ocho & L l de la mañana y de doce 
á cuatro de la tarda. Ijformas en Neiituno 120. 
TOt 10t-23 IQd 2t 
E g i d o 1 6 , a l to s . 
En estos ventilados altes, ss alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin lanahlea, á perso-
nas de moralidad, con beñ--» y servicio interior de 
ciado, si así se dosea. Teléfono n. 1639. 
7467 alt 26-27N 
S B A i L Q U X L A 
La casa San Migaol 162, con 8aTa, saleta y elnco 
cuaitos, ngna abundante; en el 160 está la llave y 
su dueña c n Reina 59. 
603 • 8-21 
S B A L Q U I L A 
la heimofa ó higiénica c s i quinta Buenos Airee 
n. 1, Cerro, con multitud de habitadores, caballe-
rizae, palomtr, Érbelea fíutalea. etc. E n la misma 
informen, 335 alt 8-13 
Se alquila dospuós ce reediliciida y reptiradn de un todo la bonita casa Infanta .-9, e: ÍÍQÍUH á U-
uiversidad, á pooos pasos do la E; quina de Tejis, 
con hermoea sala, comedor, cinco Uarmoacs cuar-
tos, 4 con ventanas á 'a calle, cochera, oaballerlia 
para dos caballos, baño, chicha, inodoro, libré de 
ios miaamas del alcantarillad( ; la familia que la 
cuida la dejará tan pronto se eloui'e. CJondieiones 
O-Reilly nóm. 15, c>ei eiqaina á*Agolar, Ferretería 
Francesa. 619 . 4-24 
F a r a f a m i l i a s , bufetes ú of ic inas . 
L a flamante y hermosa caaa Agniar r.úmero 91, 
cen lámparas y mamparas de todo Ujo. TeHente 
Rey 25. f93 15-21 E 
barata la casa quinta Calzada de Puentes Grandes 
n. 159, Ceibi. 6C6 8-Í4 
irla p 
l)(uii''trlo S^n 
,au á la caile 
batberU 
4 25 
A mi amino Armando labrada. Director de «Ija 
Unión» de Nuavitas, duaeo reproduzca mi anuncio, 
Prar Puntilla. 
osi 4 a& 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
cni o:neo meses de perhln, desea oolecarse, tiene 
Vacjtu y abundtnte leche, es cariñosa con Ira t i -
ñoa y iieu* portopus que la recomienden, en Hor-
naza (4 daián ruii.u. 
| * 637 4 
Hierro viejo y mótales. 
Re compra enp q tfias y pian U o paríid-.s, ha-
ciéndome cargo de batayes y tud* claao do ifaaqui-
narta vieja. 
M I N A S Y" M I N E R A L E S . 
Hago oontratoa de eaplota 'ióa y entrega de mi-
neralos de todas olaaes con garantía. 
Infanta fO, íiq. u\ furroesnii de V. arlmao, j O-
bispo, altos. Tol.fjno l.^OJ - S u Eilalla 
A L Q U I L A N 
los altos de la cesa Lamparilla 59. Enlalodcga 
esquina á Aguacats está la llave. Informan en Pia-
do 22. 587 ' 4-23 
Se alquilan, Sol 51, un departamento alto, cem-puesta de un hsrmeso cuarto, comeder, coiina, 
y patio, y unos bajos oompuettos d» 4 h ibitRcif n^a, 
cocina, dudii, patio y agua y una hermosa habiti-
ción con balcón á la oalle, cielo raso y piso de mar-
mol. 5'6 4 v3 
S B A L Q U I L A N 
dos hermocaa y freroas í^abitaolopes on cisa de fa-
milia decente, se toman v ¿a.i rt r Tí-iiei ia, Aguila 
n. 95, entre Noptuao y San w/gnel, á tres onailras 
del Paiqae Central. F89 4 23 
S B A L Q U I L A N 
Eu Manrique 121, entro S.ilud y Reina dos mag-
níficas habicacione'í altas. indepoLcl eutea, á matri-
monio f.úi hijos 6 eeñ-jrRs eola. ; so exigen buenas 
ref¿rendas. 574 4 21 
A l a s soc i edades y e m p r e s a s . 
Se alquila el e.p'éndido piro alto, que ha ocupado 
el COL tro de Veterano*, próximo al Parque Cen-
tral, compuesto dedos grandes salones. Bolados de 
mármol y mosaico?, ron persianas, v&ntil .das por 
el frente (este á la brisa) y por dos patios litera-
les: un elegante esciitorio en el eniresuolo y dos 
heimosos cuartos en a azotee; cieñe ademas cuarte 
de baño, lavabas, mingitorios ó inodoros moder-
nos: cielos rasos, pintado todo hice poco. L a on-
tracla es independiente por n i espaciooo vestíbnlo, 
gran esclera' de nját^ol y a'ra da iorvtclo. Darán 
razón £íu!ueta 28, bajos, tLa Propaganda Litera-
ria, o 147 13-23 0 
E n L a C a s a B l a n c a , A g u i a r 9 2 , 
so alquila en el bajo ua espaoioco y claro almacén, 
ectresutlos, nuevos y hatiitos cuartea pro-
c l i 8 13-23 e 
En los 
pios para buíoteo. 
" S S A L Q U I L A 
la casa Tuartelei n. 2, tiene sal?-, troa cuartos ba-
jos y uno alto, b iño ó inodoroj, Concordia S8, im-
pondrán. 569 i-'iZ 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y bnn situada caaa. Paseo 
etq á Quinta. Informarán Sin Ignacio 54. de 12 
á 4. La llavo "n Pifie) entre Línea y Calzada, ca-
sita de altes. Tocar ol timbre, 
519 8-22 
S '̂j A. t 'nio," co; 0-
por Piát%no M^cho. de 
414 la-Trt 71-17 
C r é d i t o s e s p a ñ o l e s 
Se compran abonarés de llceneiidoo, certificados 
de emplea los civiles y otros cródltoa, todo perteoe-
cltntrt al gobierno esp *fiol. O'Reilly 31 altoj. P. Q. 
3(3 13-12 8 
D E S E A C O L O C A H B B 
una criandera con buena y abundante leche. Tie-
ne ouleu responda por ella. iLformarán en fnips-
H 'tu • 4 
SE COMPRAN MUEBLES 
P. gSndolo* á altos prooloj en Miute 292, L a Ca-
laNntva de Antonio González, 
4b9 2G 18 
Se arrieada ^ 
cuatro caballerías, propia par > c»ñ 1. en Qaemado 
de Güines, Jiada con el lugo io ^juisa y l» finca 
fiíeannoros, en solí onv'.s de roota anaal y tr (g el 
primer afic. Icfor-nsria en el Q icmidoi Joróa -
mo Pérez y en la II tbana, au du^íio Arturo Rosa, 
Mercaderea {t, esq. áO'Be'.liy. 
531 - 4 22 
B E A L Q U I L A N 
la casa Damas 33 y accesoria Jesús María oail etq. 
á San Ignacio, letra R. De sus precios y condicio-
nes su dueño Cerro 604. 
631 4-22 
S E A L Q U I L A 
una habitación grande & señora sola ó á matrimo-
nio aln Irjos, San Nicolás 85 A. 
524 *-22 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . — En esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan esplendidas habitacio-
nes y depertaraentoB p»ra familtaa, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mno-
hlesy toda asistencia, podiendo comer en su» habi-
taciones si io deaoa". Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 6P8 4-22 
S B A L Q U I L A 
en proporción la cf a\ de alto y bajo Monta n. 6, la 
llave al doblar en Amistad 148 ó Imponen en Jesús 
María n. i-9. 517 4 22 
S E A E N I E N D A 
la fondición central de Jovellanoa. Sa venden he-
rramientas de maquinaria. Dirigirse á J . Romeu, 
calle de Mac Klaley, Jovollanos. 
o 142 26-22 K 
S E A L Q U I L A 
propia par» nn motrimonlo, la bonita casa calle de 
Aguiarn. 105, entre Muralla y Sol L a llave en-
frente n. 186 é informal áa. 
Búl 4-20 
S U A L Q U I L A I T 
tres habitaciones altas, muy frescas y propias para 
hombres, en Escobar n. 184, á una cuadra de la 
calzada de ia Reina. 500 6-20 
C A S A H E C H A 
Se alquila en Carlos I I I n. 189, á dos cuadras de 
Reina, de alto y bajo, acabada de construir, con 
todos los adelantos modernos tanto el alto como el 
bajo, contienan dos pisos extensos con servicios 
completos para familias y criados, salas, escalera, 
pasamanos mármol de oarrars, habitaciones y pasi-
llos de mosaicos. 488 8-19 
N E P T U N O 3 6 
A dos cuadras del Parque; estos magníficos bajos 
con cinco cuaitos, saleta, reoibidor, magnífica sala, 
baño, 2inodoro?, etc., se alquilan. L a Ikve tn los 
altos. Informan en Prado 98 A & todas horaa. 
481 8 1§ 
U n c u a r t o 
espacioso con muebles ó sin ellos se alquila en Ga-
liano 74. o >84 8 19 
A l q u i l e r e n ganga. 
L a gran oasa Corrales 117, propia para una f í -
brioa de tabacos ó carpintería ú otra induttda en 
Sran esoaU. L a llave eu frente en el 103. Informes eptuno 40. 444 18-18 E 
8e alquilan las espléndidas 7 baratas habitaciones de ia cjaa Oficios 84, altos, propias para escri-
torios ó empresas mercantilej y tamb'éa para fami-
lias, con vista á la calle y con los pisos de mármol. 
Además una habitación bala para escritorio. I n -
formará el portero. 38/ 26-11 E 
e alquila la caaa Rayo S4, á dos cuadras de la 
_ oalzada del Monte, muy seo* amplia y ventilada, 
con dos hahltaoiones altas do inmejorables condi-
ciones. Es propia para oigarretía ó tabaquería. Tie-
ne magnífíci azotea y acua abundante. Las llaves 
ea la bodetra e&qaiaa á Sitios. Informan eu Mura-
lla 10 y 12. 416 8-17 
B E V E N D E 
una duquesa de alquiler acabada de v< sllr, con sn 
limonera, marca y dos ouballos, en el ú timo pre-
cio do c chenta y cuatro centenes. Se puede ver en 
S. José n. 60 de 6 á 9 a. m. 
h(Q 8-23 
S E V E N D E 
en preolo baratísimo un motor de gas oon sn MmSi 
para elevar agua, costó $150 y se cede eu $50, lt-
formarán Rayo 17 á todas horas. 
698 8-83 
UN C A R R O 




A L A S F A M I L I A S 
Para toda nlaie de camas, por el ftítlmo vapor 
francés, nueva remesa de vsqaetas para camas, 
sobrasaliendo lo elegante y redaiudoa preoios. 
niente-Rev 2 .̂ 98 ¿6-5 E 
G r a n d e s p r e p a r a t i v o s 
p a r a C a r n a v a l e s -
Por el último vapor Francés. 
Brillante remesa de loa troncos y limoneras cono-
cidos por "París r Habana" en plata, metal y do-
rado á fuego, látigos fantasía para tandor, tirade-
rfs para Idem y caballos, rlenuai, arellana, fandus 
I do goma para bomboa y muchna novedadea. 
T E N I E N T i Q K E Y Ü5 
99 26-5 
S o a l q u i l a 
'a he/mosa y ventilada casa Linea 79, Vedado, 
ia misma informarán y en Corrales 36. 
453 8-17 
Eo 
Ceiba of Puentes Grandes.—To let the eplendid hevea No. 140 in tho hest place of the c alzada, 
w;th til kmd of conforts, and spscloua landa wlth 
fruittrees Reftrencca can be ontaíued at the same 
calzada No. 143 wbere tho kuy ia to be found, and 
also at tho Office cf Mr. do Sola, Amargura St. No. 
21 ln this oity. No léase shaii be accepted for lesa 
than six mouths. 17 i 18-8 K 
A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres rolos, con criado y 
baño gratis. Entradaá todi.a horas. Desde $ó á $10 
plata española. Tompcstela núm. 118, entro Sol y 
Muralla. 59 26 E - 4 
S B A L Q U I L A 
con armatoste, earboner». cañerías, agua y gas para 
bodega la c sa calla de Jovellar n. 13, esquina á 
la de San Franclaco. Tiene vida propia por el fon-
do. S J despachan uaas ciucuenta habitaciones. 
814í 26-25 D 
33n®e%& e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
nsa es» a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i ó n » » 
oó& b a l c ó n 4 l a c a l l e , o t r a s in ter io -
res y u n e s p l é n d i d o v v e n t i l a d o ub-
fe&no, oon e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
3M*r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
íorsaaaA e l portero & t o d a s horce . 
O 23 1 E 
MtaieMsyestaicíifiis 
M a d e r a ó c a t b ó n 
E n pososió i de grandes fincas con abundancia do 
buenas maderas, extenfos vanales y excelentes em-
barcaderos en la ootti del Norte, (ensenada de 
Guadiana) se desea hacer negocio con peleones 1Ü-
teligentes que posean los recursos necesario). 
Gallano 1£6; «Rastro Cubano,, dará razón. 
D. Er i i ino BanientoB. 
F£7 8-24 
Tres casis de nasv» construcción á una cuadra 
de Reino, otra de Galiano7 otra da la plaza del 
Vapor. Tacón 2, btjos. do 11 á 4.—J. M V. 
160 alt 8-9 
EN E L VEDADO—Se vende un solar frente á la liiioa, calie 13 esq, á K, do 50 metros de freu-
tojpor 21 metros 66 oertímetros do fondo, c'e esqui-
na y aproximado á la capital, l iformará fu dueño 
Ar uro Rosi, Mercadetern. 8, esi. & O'Beily ai-
too de E l Escorial. 534 4-22 
E S 
N E L VilDADO—Se vende un solar de 22 me-
is, 66 céntímetros de fíente por 60 metros de 
fondo, de etquina. on la calz^ds ó sea oalle 7 esq. 
á I . Inform^iá audaofio, Arturo Rosa, Mercaderes 
n. 8, esq á O Rellly, altos da «Ifit Esoorul» 
F3"» 4-23 
E N J A R U O O 
So vende en €00 pesos oro una casa situada en U 
calle Real n. f¿. Dlrigiise para su compra á Monte 
n 116. Habana. B!i7 4-22 
E n e l V e d a d o 
Se vende una hermosa casa quinta. Linea n. 103. 
Obispo 76, altoa, darán razón. 508 t;-20 
B O T I C A 
Se vende una de las más antiguas y acreditadas 
de esta capital: está situada en la calzada del Mon-
te. Su dueño en Merced 72. 
498 8-20 
de 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jam&B le perderán. 
12 CUC ETILOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 T E N E D O R E S . . . 7-50 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes quo ta venden 
desde 40 centavos una. 
Contros para mesa, tarjeteros, porta-flores y Ja-
rrones y jarras para adorno de salas. Balones y 00-
" e í d e n l J : ^ centavos PIEZA. 
C a s a de B o r b o l l a . 
4» 1 E 
S i n i n t e r v e n c i ó n de oorredorea 
so venden dos casas próx msa á la calle do! Obispo 
yon Vuensa c-ndicioues cío precio. Para tratar O-
hrapía 55 y 67, altos, esquina á Comooetela, de 2 
á5 . 4fi7 ' 8-19 
BBTVHINDB 
la caaa n. 9 de la ca lo del Sol, compuesta de ba-
jos y sitos, cerca de los muelles de la Machina y 
Luz. Informarán en la misma. 
299 18 12 E 
DE 
S E V E N D E 
una cria do gallinas criollas, una chiva buena de 
leche con doa clrvito?. Se alquila 6 vendo una bue-
na burra de leche Calzada de Puenterf Grandes 129, 
Ceiba. 6C5 8--'4 
1 
u n t igra m e x i c a n o , u n f o n ó g r a f o 
V e c t i n i o oon m u c h a s p i e z a s , u n 
loro y u n a c i f a de g a l l i n a s c r i o l l a s . 
I n q u i s i d o r 4 8 de I O a 1 2 de l a m a -
ñ a n a 7 de 4 á 6 de l a tarde . 
clfO 8-23 
una hermrsa chiva reoión parida con buena y abun-
dante K-che; informarán Rayo 17, á todas horas. 
E9J 8-23 
A LOS HACENDADOS. 
Tongo bueyes procedente de Honduras on potre-
ros cerca de esta crpitul, CA>reros y maefctroa, les 
detallo y tomándome pari la lugo rebajas «n pre-
cio. B ito. Sin Ignacio 9J. 
-.67 13-11 E 
OE CARRUAJES 
M I L O R D 
So venda uoo, patente francés, eo buen ostadr. 
A justa n. iW. 5i6 8-33 
S E V E N D E 
un vis-a-vis, una dunuesa, un f jetón francés y un 
cupé Cutlller. En Blanco 29 y 81 darán razón. 
30 26eu8 
llOEBlES Y PEElif 
A g e n c i a de m u d a d a s 
L A P R I M E R \ D E COLON, Virtudes 89, sien-
do la que máa númaro de carica tiene, operarios 
intellgonUa j precios módiooi. En la misma hay 
una guagua para puncos. 618 26 2B B 
M E S A S D E C A F E 
Necesito dos mesas de marmol grandes, de uto, 
redondas 6 cuadradas, ba. ataa. Café E l Cabiuo de 
Con y Montero, fronte al Parque Central. 
602 1—i — aar 4.24 
De 
L A V I Z C A I N A 
ALMACEN DE VIVERES PINOS, Prado Ui 
Ofrece ásus parroquianos 
V i n o t in to s u p e r i o r á $2 .25 plata 
g a r r a f ó n . 
B i o J a c lare te , á $ 3 . 7 0 id. id. 
V e l a s í n g l e s a e , c a j a de 15 velas, 
á BO cts . 
E x q u i s i t o s c a s c o s de guayaba en 
a l m í b a r de lo mejor , l a t a de 2 Iba, 
3 0 cta> 
A z ú c a r t u r b i n a d o 1? $ 1 . 2 6 ar. 
I d . refino i d . . $ 2 . 3 0 id. 
E l s i n r i v a l c a f ó tostado y molido 
á 3 4 cts. l i b r a . 
C o n d u c c i ó n g r á t i s por e l carro di 
l a c a s a . 
C 141 15-22 E 
M I B S T A B L O 
Lecho pura de vacae: 1 litro 15 centavon; 16 mUt 
convencional. Servicio á doralnllio. Jetús Perstri-
no 5. T. Ifi96. 469 8-18 
ieniBaj 
A P A H T I C C L A R E S 
E n Puerta Cerrada 19 se vende en proporolón 
un vestldor de Reina Ana 1? de columnas » luna 
blsolada nuf vo y un lavabo Príncipe de Gales c on 
nn Juego de loza. 686 4-23 
'Rj^TZO 19 
Se vende un magnideo esosparato de caoba v es-
pejoe. [90 4-23 
BARBAROS 
So ven leu 2 sillones do medio mo, fuertes, pro-
filos para el campo, sirven también para pelar. Sa 6a ~ Louvro, Oficios 4. 673 4 23 
MagüíGco piano franrés 
D E C U E R D A S CHOZADAS, F L A M A N T E . Se 
vende muy barato, en Animas n. 24. Es la srrau 
nanga. C 1<0 2a-21 6d-22 
MUEBLERIA L \ HABANERA 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todat olaaes. E n la mis-
ma ofrecemos al público un surtido general de todo 
lo que abaroa e' giro, á precios que no admiten 
competencia. Vista hace fó. No olvidarse 
13, Galiano 13, frente d Laguna» 
6BD 26-22 
P i a n o m e c á n i c o 
de los que vende Borbolla, Be ofrece casi nuevo en 
precio módico en Prado 76, con catorce pie» as do 
las mejores óperas italianas. 6(6 8 22 
U n a m e s a 
de corredera, caoba, cinco tibias en buen estado 
se vendo muy baiata. Oficios n. 8. 
4 3 , * j r i ?8 18 
S E V E N D E 
unamáqnlnn de escribir marea "Dansmore" 
poco ca >. Miu.riquo 40, el portero. Informará. 
da 
461 8 18 
OJO 
Un órgano y doa timbales todo en buen estado 
se vendeu baratos, y además dos tinajones grandes 
en Gloria n. 86. ^ o 118 8-16 
S U A H E Z 4 5 , 
vende abrigoi superiores casi re-
galados y ofrece á precios de ganga 
P R T I ^PTÍOfaS ^Mt'^0* ̂ 0 seda, oían y otros 
1 u i a BOUUl no oamisonos y sayas hechos y on 
coito, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que se de seo. 
P a v a ¿•iKollo^At *r'ins08 de caalmlr y modlo 
ITOltt t t t U a r l l c r ü B flifleg hechos y tn ente, 
medias, sombreros de todas otates y doiuus ropa. 
F R A Z A D A S muy dob'es. aábsr.a», sobrecamas y 
rodapiés Je mucho guato y de tod< s prootos, así co-
mo objetos de fantasía, prendas de oro, plata y bri-
llantes, muebles j piacos do excelentes voces. 
Í65 18-11 E 
DBOGÜERIÁ í PEMli 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
(AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho so curan con el prodigio* 
Jí 
D E G A N D U L 
Suo prepara oxclasivamente Alfre. o Pérez Carrillo, su propietario. 
L a T iS íS encuentra eu este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
R ^ S e vende en todas las boticas. 
alt lu-i 
E L MEJOR PÜRiFICADOa 
D E L A SANGRE 
ROS DEPDBATITO 
D E G - A U D U X 
Jhfts de 40 aflos de enracioued sor* 
prendentes. Empléese en la 
, Llp, HeiR c!5„ 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS RUMORES AI)-
(¿muróos 6 HEREOAOOS. 
Se vende eu todas las boticas. 
c 4« alt in-i E 
MISCELANEA 
E l ciento de oftrtnohos, superior ««U 
bro tie 12 y 16 oon sua t^oos, $ 1. 
E l id. de id. id. id. 12 y 10, cargados, 
$3.50. 
E l Id. de id. id. id. 12 y 10 id. nrtlvo-
ra blanca, $125. 
Ointurouas y carfcaoherae desde aa 
peso. 
E n el antiguo estableoltniento m Me 
derno Cubano, Obispo 51, llitbana. 
668 16 19 E 
PIANOS 1)E PLEYKL 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante c[ue 
han producido las fátricas, 
hay tuen surtido en la 
Casa J. Boi bolla 
a 6 6 , 
i K 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . ÉOBTUZA, 
Nuevos y usados so vondon y alquilan con ban-
das francesas automáticas; constante aurtldo de 
toda olaao de efectos franjeaos para los mismos. 
P B K ^ I O S SIN COMPtíTfCNCIA. 
Nota.—So rebajan bolas de billar y ae visten bi-
llares.—5'J, B E R N A Z A . 68. Eábrlcfc de Ullares. 
S« oomnraa bolas ¿o billar. 7Q16 78-16 D 
C i n e m a t ó g r a f o . 
Sistema Lumléro, ron Í6 v'stas en colorea y to-
C7OJ aua aocoaorios. So vende: Hotel perla de Cuba 
de una á do* y media do Ja tardo. 
6fla 4_5>i 
Maderas nuavaa do construcoioii. 
8» venden d propio dehuonasán on to li« canll-
dades. No compren'ln ver 6jUa aute». DiTÍt(lri.9 
á ObrapíárS. C08 8-2Q 
G U A N A 
E N M E R C A D E R E S 31 
0 1913 - . D i E 
M MAQUINARIi 
Hacendados y Agricultores 
Las máquiuas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de ftso en oata Isla hace máa do 20 años son reco-
mendadas como las meiores y SIN R I V A L en A-
raérioa y Euro a."Se hallan do venta en el Almacén 
de maquinarla y efectos de Agrloultnta do Frau-
olsco Amat, Cuba 60. Hr.baca. 
088 alt - i E 
Se ha recibido el surtido más grande y 
máa variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo laa personas de gasto para quo 
vifiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
quo vende siempre & preoios sin compe-
tencia en 
e89 Compostela 5S 1 B 
S « » M Y t S C E , FAVREJ£ 
EGR0T * * et GRANGÉ Q Suco"» 
19, 21, 2 3 , R u ó Math l s , P A R I S 
. 
Aparatos perieccionados do 
DESTILACIÓN CONTINUA 
Produciendo de priner chorro 50 a 05'', a volunUl 
N U E V O S APARATOS 
para rectificar ios alooholosa 9QQ7' («0-41 Caríler) I 
ALAMBIQUTOTARA RON 
Instalación completa de Destilatorios 
(fe Cañas, Melazas, Granos, etc. 
1 6 , 6 0 0 FR- DE P ^ 1 0 — 7 GRANDES MEDALLAS DE 
M a l e s d e J E a t ó m a g o , F a l t a d e F u e r u a a , 
A n é t n i a , C a l e n t u r a s , F i e b r e * y s u » c o n s e c u e n e i a a , eto. 
Parlo, 20 y 22, rué Drouot y on todas laa Farmacias do Esta 
lí)fiTltlÍ5U CTÍl/AlUl pr<>duct08. maravillosoa 
y atcrciopelar el cutis. 
Exíjase eherisderondiiiliTeH 
Réhuseselos productos tlmilaros^SilHf 
13, r. Uraniju Ijutollííro, París"! 
A C E I T E 
¿a HÍ8AD0 FÍÍESCO d» BACALAO, HATURAL y MEOICSNAL TRUJÍGULARESJ, 
ÚNICO PROPIETARIO Í H o o c s - t 2, Rqq qaetigiione. Paria. 
Da ya/iía; DílOS'JEHIAdel Or JOHNSON,Obispo 63.J7AZ?AIVA.T BM TODAS LAS FARMACIAS DK LA I S U . 
Contra 
•a dottttir 
P E R O S G R A N O S DE S A L U D p a D ^ 
ir'urgutivoB, Uopuxutivoa y Antiacpticon 
y BUS o o n t í o o u e n a i ^ u : 
JAQUECA - MALESTAR - PKSAOiZ VUSTniCA 
CONGESTIONES - EUr'KRMfeÜADES INFECCIOSAS 
üxíjuse el K ó í u l o HCÍJuntO en 4 Colorea. 
r.-.r°" LEnoT. Mi hue dos Pctlto-Champg, 91, T TOOHH KAIIMACIIH 
xSBStmaJBBÜmmmJBtBa 
BOUCHARDAT 
Ir. Farm., png. SüO. 
H o c O n l u O i ) i u i 6 n 
GUSLER 
Commont. du Co.&m, pag. fcilS 
ao lo^ í "roíeKorei* 
E L VAiERIANATO 
o a vi ia n e u r e u s t é n i o o 
de lfii9 N E V R O S I S 
las N E V R A L Q I A S 
y i la N E U R A S T E N I A 
TROUSSEAU 
Thérap. pug. 214 
DE AMONIACO 
DE 
y T a n i D o d e r o s o o a . l m a . n t © 
/ JaqucM'iw, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
\ Palpitaciones^ Espasmos, Corea, Convuitiioiiea. 
i Heglas dolorosas, diílcüies. 
\ Ciática, Epilepsia, Histórico, etc. 
CHARCOT 
Clinlq. Sa/péíWéca 
I J T 
Efn caso do disguato p o r el olor, tomar el VALERIANAT0 do P I E R L O T en Perlas. 
L A 1 V < üí ir - . í ja ' ' * «Se C " , a6, rué Saint^CIaudo, PARIS y en todas las Farmacias. 
L A C T E A 




A U M E N T O C O M P L E T O P A R A L O S N I Ñ O S 
PROCURANDO LOS MAJ0RES SERVICIOS EN LOS PAISES CÁUDOS 
P O R M A Y O R 
P A R Í S 
t í . Rué du Parc-Royal. 
LONDON 
48, Cannon Street, E. C. 
